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Kapitel 1. INDLEDNING OG OPBYGNING. 
Klimaændringer leder til forandringer i vandbalancen, biodiversitet, dyrknings – og levevilkår, samt 
i økonomiske -, politiske -, og sociale forhold. En lang række bøger påpeger nødvendigheden af at 
fokusere på en aktiv klima – og energipolitik for at undgå en forværring af klodens samlede 
økosystemer og sociale systemer, primært som følge af de igangværende temperaturstigninger, og 
den ændrede nedbørsfordeling. Til trods for denne negative udvikling i det globale klima er der 
samlet set sket meget lidt indenfor både klima – og energiområdet, og særligt når vi fokuserer på 
det globale niveau. Der er følgelig et behov for at forstå, hvad klimaproblematikken består af, samt 
hvordan dens agenda har forandret sig siden den blev lanceret forskningsmæssigt i midten af 
1950´erne, og politisk i starten af 1970´erne.  
Klima er et omdiskuteret emne. Et emne der omfavner mange facetter, samt mange forståelser, 
fortolkninger, debatter og forslag til at forbedre vores fælles fremtid. Klimaproblematikken skal 
således forstås i en bred sammenhæng som en mangfoldig problematik med meget forskellige 
indfaldsvinkler af dens betydning. Samlet set er der derfor så mange kompleksiteter indenfor 
dette område eller tema, klima, hvorved at det bliver vanskeligt at pille blot en enkel faktor ud. De 
mange forhold spiller både sammen og hver for sig en afgørende rolle, og derfor vil det i denne 
sammenhæng være vanskeligt kun at se eller berøre en enkelt problemstilling.  
De globale samfund står overfor markante ændringer i vores produktionssystemer, og hvis det skal 
finde en løsning er ny forskning, afklaring af debatter, og nye tiltag nødvendige. Om få årtier bliver 
vi måske nødt til at indrette ”nye produktionssamfund”. Et spørgsmål der for nuværende er 
ubesvaret.  
Til trods for dette er der på europæisk plan, i form af EU, men nok i højere grad nogle få stater i 
EU, en meget pågående og aktiv indsats i gang for at imødekomme de krav der uundværligt vil 
komme frem mod de næste årtier. Det andet er at mange befolkninger, og her måske nok igen 
mest indenfor EU, stiller krav til ikke bare omgivelserne, men samtidig om en klimavenlig profil i 
virksomhederne, og dermed i hele deres samlede forretningsområde. Dermed bliver mange af 
disse virksomheder en nødvendig aktør i dette sammenhængende spil. Et spil, men også et 
samspil, der på begge planer eller parametre for alvor skal praktiseres i både i de kommende år, 
og årtier, hvis klimaproblematikken skal løses, herunder løses, i en samlet forståelse for hele 
kloden. 
Det kan konkluderes, at klimaforskningen, -debatten og forudsigelser af mulige fremtider, udgør et 
komplekst problemfelt under stadig forandring. Denne rapport stiller derfor følgende spørgsmål:  
Er det muligt at reducere kompleksiteten af problemfeltet til en enkel og 
logisk rækkefølge af argumenter?  
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1.1 METODER. 
1.2. Klimaproblematikken. 
Først og fremmest skal det pointeres, at emnet klima og klimaforandringer er et område med stor 
kompleksitet. Alene det faktum at der igennem snart mange år har været en intens diskussion af 
virkningerne, herunder eftervirkningerne, af vores produktionsmønstre i samfundene verden over, 
giver anledning til bekymring. Dette har i sig selv haft stor bevågenhed i forskerkredse, hvor dette 
tema således er blevet diskuteret og ikke mindst analyseret, med en overvejende accept af, at 
primært CO 2 udledningerne, ligger til grund for de klimaforandringer vi nu er vidende til. I dette 
tilfælde har rapportens indledninger forsøgt at stille skarpt på netop denne problemstilling. Dette 
er gjort, i form af de klimaanalyser, der i langt overvejende grad har dette grundlag som 
udgangspunkt, og som samtidig har et både nationalt – og internationalt tilsnit. Til trods for dette 
grundlag har det dog også været nødvendigt at fokusere på skeptiske holdninger der tilmed er en 
del af denne debat, dog uden at denne overskygger de faktuelle kendsgerninger. 
Efterfølgende er rapporten inddelt i tre hovedområder. Dette for at stille skarpt på hvorfor og 
hvad der ligger til grund for de problemstillinger som både den nationale - og internationale 
forskning rejser, og hvorfor at denne ikke bliver fuldendt til gavn for den i første omgang 
nødvendige omstilling af vores samfund, herunder ikke mindst at mimimere konsekvenserne af de 
nuværende klimaforandringer. Der bliver anvendt forskellige videnskabelige modeller. 
1.3. Den forskningsmæssige eksponering.  
I første omgang er der redegjort for den oplysning eller mere konkret eksponering der skal forsøge 
at stille skarpt på, og ikke mindst gøre befolkningerne opmærksomme på, at der skal mærkbar 
handling til, hvis vi skal undgå at temperaturen på globalt plan ikke stiger mere end de to grader, 
som tilmed er udgangspunktet for den berømte Kyoto – protokol. Dette for at konkretisere at den 
samlede forskning også i dag, i hvert fald i nogle sammenhænge, ikke bliver konsulteret 
tilstrækkeligt, hvorved at man kunne hævde at der er et skisma forskning og befolkning imellem.  
Den forskning der er anvendt er primært den engelsksprogede da dette tema kun er berørt 
spartansk i en dansk sammenhæng. I tilknytning til forskningen vil det også være relevant at se 
nærmere på at de øvrige videnskabelige områder, som også er udfordret. Fremadrettet skal 
forskningen tage både stilling til samt ikke mindst fremkomme med mangfoldige analyser for alle 
videnskabelige hovedområder. Baggrunden herfor er at nye og markante spørgsmål trænger sig, 
herunder specielt i forhold til de mangfoldige ændringer for både biodiversitet samt mennesker, 
herunder ikke mindst de ”nye” samfund. Samfund der vel at mærke er under forandring. Til dette 
sigte er primært benyttet dansk litteratur, da der er sammenfald imellem både den danske og den 
engelsksprogede. 
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1.4. Udfordringer og sammenhænge i de internationale forhandlinger.    
I anden omgang forsøger rapporten at stille skarpt på nogle af de faktorer, herunder konkret 
uenigheder, der er imellem i – og ulande i forsøget på at opnå en samlet forståelse, herunder et 
samarbejde, for det samlede klimaområde, herunder igen for at mindske de klimaforandringer 
som i øjeblikket er i gang og som på tilsvarende vis er tiltagende. Disse kapitler bringer, udover 
både de primært politiske - og økonomiske forhold, også et skitseret forløb for de COP 
forhandlinger, der har været genstand for de internationale FN konferencer i over 40 år. 
Kapitlerne har et både nationalt – og internationalt forskningsmæssigt fokus, dog med 
overvejende vægt på den engelsksprogede, da denne er langt mere pågående og fokuseret på de 
nødvendige internationale både politiske - og økonomiske forhold, og hvor den danske i denne 
sammenhæng i overvejende grad har mangelfulde analyser af begge forhold.     
1.5. Bæredygtighed – økonomi – politik - vækst - samfund. 
Den tredje del af rapporten har det fokus at forsøge at inddrage hvorledes eller om at den 
nødvendige samfundsomstilling, jf. klimaforandringerne, kan foregå, og hvilke problemer der i 
givet fald vil være som en konsekvens heraf. Her er det primært de nødvendige 
bæredygtighedstiltag der er udfordringen, herunder om hvordan at disse vil tage sig ud i form af 
de primært økonomiske kendsgerninger der følger i ”kølvandet” herpå. Disse kapitler kan 
grundlæggende betragtes som et af de essentielle omstillingsforhold, der uværligt vil indtræffe i 
flere samfundstyper, herunder om de problematikker som dette rejser fremadrettet, kan lade sig 
gøre, når udgangspunktet er baseret på uigenkaldelig BNP vækst. I forhold til denne 
problemstilling er analyserne foretaget på baggrund af primært dansk litteratur, da denne netop 
har fokuseret eller stillet skarpt på dette område. Det hører dog med at der i denne fremstilling, 
herunder sammenligning af økonomien/erne, også er anvendt engelsksproget litteratur   
1.6. Fremtiden – nye relationer i samfundet. 
Den sidste del af rapporten tager fat om den produktionsomstilling som i øjeblikket udspiller sig i 
dele af verden. Der stilles skarpt på bl.a. de mikropolitiske -, og mikroøkonomiske forhold. 
Grunden til at denne problemstilling rejses sker på baggrund af at emnet klima og 
klimaforandringer ofte kædes sammen med de manglende resultater indenfor det samlede 
klimaområde. Baggrunden her er altså at skitsere en igangværende udvikling, der netop forsøger 
at imødekomme de nuværende klimaforandringer, i form af løsninger indenfor flere 
”produktionsområder”. Et forhold der trods alt skaber en optimisme i dele af verdens befolkning. 
Der er til denne fremstilling anvendt dansk litteratur, dels fordi at det grundlæggende materiale er 
udgivet indenfor de sidste par år, dels fordi at det har et både nationalt – og internationalt sigte. 
Sammenlagt fører alle disse komponenter til en udredning om både komplikationer, virkninger, 
sammenhæng, og ikke mindst hvad der i givet fald bør gøres. God læselyst.  
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2.0. KLIMAFORSKNING.  
2.1. Den historiske klimaforskning. 
Klimaet har til alle tider været et omdiskuteret og udfordrende emne. Langt tilbage i historien, og 
dermed det 1. århundrede, e. kr., er der beviser på at klimaet har spillet en markant rolle for de 
enkelte samfund, herunder Danmark. I netop Danmark går de ældste ”sagaer” om klimaet tilbage 
til det første århundrede, hvor tilrejsende krigere blev overvældet af både bygningsmetoder samt 
landområder, der i relation til havet eller mere konkret Vesterhavet, så hvor stor indflydelse dette 
havde på befolkningens ve og vel, og dermed levevilkår. Dette i form af storme og 
oversvømmelser, men samtidig på de dykningsarealer der lå bag diger og andre sikringsmetoder. 
Længere op i den danske historie, bl.a. i tiden omkring Middelalderen, og altså fra det 10. til det 
14. århundrede, er der lige så tydelige og skrevne beretninger om klimaets markante indflydelse i 
de pågældende vestjyske regioner, men samtidig for de sunde og bælter med bagvedliggende 
landbrugsområder, der også var udsatte i form af netop storme og oversvømmelser. Dog har 
perioderne fra det 1. århundrede vist at også sejladsen spillede en markant rolle for de mange 
landsdele der var opdelt i form af de nævnte sunde og bælter. Også islandske ”sagaer” fra samme 
tidsperiode, og altså primært det 13. århundrede, indikerer klart hvor stor rolle klimaet havde for 
både dyrkning/græsning, herunder sejlads i form af bl.a. fiskeri, men samtidig en sejlads der for 
den lille befolkning var nerve til omverden, herunder rejser til både Norge og Grønland12.   
I perioden herefter, og altså i tidsperioden efter Middelalderen, og primært i det 16. århundrede 
begyndte udforskningen af Jorden. Denne tidsperiode bliver dermed et markant skridt for både 
klimaforståelse, men samtidig for den udforskning der godtgjorde at Jorden ikke var flad, men at 
den formet som en kugle3. 
Opdagelsesrejserne, med året 1492, og dermed rejserne over primært Atlanten, var dermed og 
samtidig, et markant skridt for udforskningen af Jorden, men samtidig for den forståelse der ledte 
til at der var flere fortolkninger eller erkendelser af klimaet, og dermed samtidig den påvirkning, 
hvormed at flere faktorer indgik i klimaforståelsen. Det var primært havet med vindforhold som 
var en udfordrende faktor på de lange rejser, men samtidig den større forståelse af bl.a. varme og 
kolde havstrømme der også indgik som en del af navigationen. Med de nye opdagelser via havet 
kunne man samtidig se, herunder sammenligne klimaforholdene, på de nye destinationer med 
forholdene hjemme. En egentlig klimabestemmelse, i form af plantebælter, så dog først ”dagens 
                                                          
1
 De nævnte ”sagaer” vedrører i denne forbindelse det samlede danske rige. 
2
 Hansen, Rasmus. Diger og stormfloder belyst ved samtlige kilder. Skipper – Klements Forlag 1978. S. 9.  
3
 Der er i forbindelse med diskussionen om Jorden, som flad eller rund, forskellige opfattelser. Dele af forskningen 
peger på at Egypterne, ca. 300 år før årtusindeskiftet, og altså år 0 jf. vores tidsregning, havde fundet ud af at Jorden 
var rund, da den fx gik ned over floden Nilen, hvilket måtte føre til at Jorden var rund. Andre kilder nævner netop året 
1492 som værende en anden tidsperiode i denne sammenhæng. 
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lys” i midten af det 19. århundrede, men det gjorde dog ikke at man ikke kunne begynde en 
egentlig landbrugsproduktion i kraft af koloniseringen4.  
Med denne udforskning af Jorden, der primært havde sin afslutning i det 18. - og 19. århundrede, 
med opdagelsen af bl.a. Australien, havde man dermed et brugbart verdensbillede. Det hører dog 
med til denne fortælling at de mange ø-stater i primært Stillehavet, Atlanterhavet samt det Indiske 
Ocean først blev endeligt udforsket i de efterfølgende århundreder. Det hører samtidig med til 
analysen at der op igennem dette historiske tilbageblik har været teorier om sammenhængen og 
forståelsen af klimaet. Klimaet har været sat i forbindelse med både religion samt kultur forstået 
på den måde at man tidligere havde en opfattelse af at det var Gud eller Vorherre der var årsag til 
en samlet forståelse af klimaet, og at fx ofringer derfor havde en sammenhæng i forståelsen af 
netop klimatiske forhold. I tilknytning hertil var det også en udbredt tanke eller forståelse at 
klimaet var statisk.  
Også en mere kulturel eller ideologisk forståelse af klimaet har op igennem historien spillet en 
markant rolle, fx hedder det i et skrifte at: ”if we conquer climate, the whole world will become 
stronger and nobler5”. Denne forståelse af primært ideologisk – eller teknologisk karakter har dog 
først eller primært fundet indpas i slutningen af det 19. og starten af det 20. århundrede. Denne 
markante udlægning af klimaet har dog, til trods for at den måske har en relevans, ikke fundet 
genklang i andre dele af litteraturen. Forskningen har i stedet, og op igennem resten af det 20. - og 
starten af det 21. århundrede, været koncentreret om den tiltagende industrielle udvikling, og 
dermed den stigende forurening af atmosfæren, i form af drivhusgasser, og her specielt CO 2, i 
takt med at den har taget fart som følge af den økonomiske vækst eller udvikling6. 
Forskningen, jf. disse sidstnævnte tanker, har så at sige ligget til grund for mange senere scenarier 
vedrørende klimaets negative udvikling, og er at genfinde i mange dele af litteraturen. Her skal 
blot nævnes Vand og vejr om 100 år, En ubekvem sandhed, Klimaændringer i det 21. århundrede 
samt ikke mindst Why We disagree about climate change, for blot at nævne nogle få. Et 
gennemgående træk ved alle disse udgivelser er at de stiller, og har stillet, skarpt på en negativ 
udvikling i klimaet der har taget fart indenfor specielt de seneste 50. år, og dermed sidste halvdel 
af det 20. århundrede, herunder at samme udvikling nu bevæger sig hastigt imod et scenarie, hvor 
udledning af specielt CO 2 tiltager med uformindsket styrke. Forskningen har på denne baggrund 
tilkendegivet at en fortsættelse af denne negative udvikling vil have voldsomme konsekvenser for 
det fremtidige klima.     
 
 
                                                          
4
 Frit efter Politikens Danmarks Historie. Gyldendal 1962, bind 1 – S. 365 f.f. 
5
Hulme, Mike. Why we disagree about climate change. Cambridge University 2009. S. 21. 
6
 Boisen, Mogens. Saxo´s Danmarkskrønike. Peter Asschenfeldt´s bogklub 1985. S. 25 – 83.    
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2.2. Den nutidige klimaforskning. Klimaforandringer og drivhusgasser.  
Den franske forsker Jean Baptiste Joseph Fourier fremsatte så tidligt som i 1824 en tese om at der 
fandtes en naturlig drivhuseffekt, og at et vist niveau af CO 2 i atmosfæren var nødvendig for at 
opretholde en stabil og positiv temperatur ved jordoverfladen, og at der i denne forbindelse 
samtidig skulle være en begrænset tilbagestråling af energi fra jordoverfladen, for netop at 
opretholde denne synergi. Uden denne klimakomponent ville temperaturen ved jordoverfladen 
være ca. 30. grader celsius lavere. Til trods for denne erkendelse kom det et århundrede senere 
reelle konklusioner på at klimaet, som følge af menneskeskabte drivhusgasser, og her specielt CO 
2, bibragte Jorden et varmere klima.  
I et skrifte fra 1938 hedder det sig bl.a. at vintrene i perioden fra 1910 til 1930 havde været milde i 
både Europa og Nord America, og at forskningen, jf. US Weather Bureau, med bl.a. Guy Stewart 
Callender, udtrykte bekymring over denne positive temperaturudvikling. Dette institut skrev at: 
”US Weather Bureau had proposed in the mid 1930´s that the data suggested that an apparent 
longer-term change towards a warmer climate was taking place7”. Forskningen har på denne 
baggrund, herunder i de efterfølgende årtier, budt på flere og flere tilkendegivelser, herunder 
resultater, af at afbrænding og brug af fossile brændsler spiller og har spillet en større og større 
rolle for den negative påvirkning af klimaet på Jorden. I løbet af 1950´erne udgives de første klare 
prognoser på at der er en klar sammenhæng imellem udledninger og opvarmning af atmosfæren. I 
den nævnte periode kan det konstateres at CO 2 i atmosfæren har nået et niveau på ca. 315 til 320 
P.P.M. i forhold til førindustriel tid, og dvs. fra før midten af det 18. århundrede, hvor niveauet 
efter sigende menes at havde ligget på ca. 270 P.P.M8. Målingerne var ligesom i dag foretaget på 
Hawaii. Charles David Keeling´s forskning, og altså forskning fra 1957, har på mange måder dannet 
præcedens for de efterfølgende årtier forstået på den måde at det bliver mere og mere synligt at 
påvirkningen af atmosfæren tiltager langt hurtigere end forskningen havde turde håbet på, og i 
midten af 1970´erne er det også klart at CO 2 niveauet havde nået et leje på ca. 331 P.P.M. 
Baggrunden for den forholdsvis lave stigning fra slutningen af 1950´erne og frem til 1970´erne har 
forskningen ikke noget klart svar på. Det er dog i denne forbindelse muligt at det forhold at 
naturens optagelse af specielt CO 2 har været større i den pågældende periode, og at CO 2 
niveauet har været lavere. Et forhold der i dag er blevet svækket9. 
Den 30. årige periode, der er nævnt, og altså fra 1950´erne, og frem til 1970´erne, er samtidig det 
tidsrum hvormed forskerne inddeler de klimatiske analyser. Dette betyder dog ikke at der ikke er 
foretaget målinger tidligere i det 20. århundrede som ikke er brugbare. Der findes klimaanalyser 
fra stort set hele det 20. århundrede, der klart tilkendegiver at der har fundet klimatiske 
ændringer sted, og disse er sket på både regionalt - og på globalt plan. Problemet har dog ofte 
                                                          
7
Hulme, Mike. Why we disagree about climate change. Cambridge University 2009. S. 48.  
8
 P.P.M. star for parts per million, hvilket betyder at der for hver million luftmolekyler findes eller er fx 400 CO 2 
luftmolekyler. Værdien benyttes som en videnskabelig måleenhed.  
9
 Hulme, Mike. Why we disagree about climate change. Cambridge University 2009. S. 40. f.f. 
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været at de naturlige klimatiske ændringer har haft en vis indflydelse, hvor meget er dog svært at 
fastslå, og derfor skal vi frem til perioden 1961 - 1990, og dermed samtidig fremskrivningen fra 
1990, og frem til dags dato, før at disse opgørelser bliver en del af et faktuelle stof, herunder at de 
kan sammenlignes. 
Det samlede resultat for den næste periode, og altså 1990 og frem til 2020, ligger der dermed ikke 
helt klar. Til trods for dette manglende resultat er det et faktum for klimaforskerne, at de allerede 
nu kan se konturerne fra de årlige målinger, og disse målinger tilkendegiver ligeså klart, at der er 
sket en negativ udvikling i klimaet, og altså dermed en stigende temperaturkurve, herunder med 
store konsekvenser for nedbøren enten, i form af at den udebliver, eller at den tiltager. Den 
stigende temperaturkurve er dog mest synlig i de Arktiske områder, hvor den fører til afsmeltning, 
men afsmeltningen foregår ligeledes i form af de mange gletsjere verden over, og dermed med 
konsekvenser for de drikkevandsresurser der ligeledes er tilstede i pågældende områder. Den 
Arktiske afsmeltning har dog den konsekvens at den på sigt vil føre til ”markant stigende 
vandstand”, der ligger langt over de målinger der i dag kun tilkendegiver millimetervise stigninger. 
Stigningstakten ligger fra mellem 20 – 30 cm., op til ca. 80 centimeter i dette århundrede. Det der 
dog springer mest i ”øjnene”, i forbindelse med de stigende temperaturkurver, er det faktum at 
tørken vil tiltage. Dette tager sig fx ud i mange subtropiske -, og tropiske regioner, i fx det sydlige 
Europa, i dele af Afrika, samt i Australien, hvor dette fænomen har gjort et alvorligt indtog, og 
dette også med store konsekvenser for en følsom landbrugssektor10. Et yderligere element i denne 
”ligning” er at den følsomme landbrugssektor i kystområderne verden over også bliver sat under 
pres, der når havvand trænger ind over landbrugsområderne ved vandstandsstigninger, som følge 
af storme/tyfoner, gør at denne landbrugsjord bliver ufrugtbar i mange år efter111213.  
Grafer/figur nr. 1. Isområdets udvikling i Arktis fra 1978 og frem til 2008.                               
               Kilde. Jesper Theilgaard. 
                                                          
10
 Søndervang, Morten, Kronvang, Brian m.fl. Vand og vejr om 100 år. Hovedland 2006. S. 90 – 106 – 129 – 135. 
11
 Søndervang, Morten, Kronvang, Brian m.fl. Vand og vejr om 100 år. Hovedland 2006. S. 90 – 106 – 129 – 135. 
12
 Der er dog et faktum, også jf. Grønland, at det Arktiske område er et af de steder der er hårdest ramt af de 
nuværende klimaforandringer. I både 2010 og 2012 har der, jf. de stigende temperaturer, i specielt sommerhalvåret, 
været et markant tab af is i selve Arktis. Prognoserne herfra har registreret tab af is på op til 2/3 dele, som følge af 
temperaturer på helt op til ca. 5 grader celsius. Grønland har i samme periode, for første gang, registreret positive 
temperaturer inde på selve indlandsisen. Temperaturen nåede et niveau på ca. 1 – 1,5 grader celsius. Kilde. Mernild, 
Sebastian. Foredrag d. 8/4 – 2013 i Videnskabernes Selskab om den smeltende gletsjeris.    
13
 Ændringer i primært nedbørfrekvensen, stigende havtemperaturer samt tiltagende vindforhold, er alle 
konsekvenser af de stigende temperaturkurver.  
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Kort/figur nr. 2. viser den forventede klimatiske udvikling i Europa frem mod det 22. 
århundrede.                            
   
                                   
Kilde. Vand og vejr om 100 år.                           
Baggrunden for at disse scenarier bliver mere og mere faktuelle skyldes helt klart, og i følge både 
dansk og international forskning, at mængden af primært CO 2 i atmosfæren, dels er kraftigt 
stigende, dels at det samtidig kan fastslås at den tidligere udledning af samme CO 2 tilsvarende 
forplanter sig i atmosfæren. Dette vil helt konkret sige at både den historiske udledning, og 
dermed den udledning, der primært er foregået i løbet af 20. århundrede, samtidig med den 
nuværende udledning, fra primært slutningen af det 20. århundrede, og frem til begyndelsen af 
det 21. århundrede, forstærkes. Hvis vi ser på udviklingen i et historisk perspektiv lå 
koncentrationen på et niveau på omkring 270 P.P.M. I dag har vi nået et niveau på over 400 P.P.M. 
De 400 P.P.M. blev nået i Maj måned 2013, og blev som tidligere nævnt, målt på Hawaii. 
Baggrunden for at det netop er Hawaii der er en af de primære målestationer er at forureningen i 
dette område forventes at ville være lavere end områder der har eller ligger i nærheden af 
storbyer med megen trafik, industri samt energiproduktion. Det der i denne sammenhæng er 
værd at hæfte sig ved det er at udledningerne af CO 2 i dag generelt er stigende, og i nogle 
områder markant stigende, hvilket gør at forskningen på baggrund af prognoser for den udledning 
der er foregået indtil nu, og altså primært siden slutningen af det 20. århundrede, bliver mere og 
mere konsistente, og dermed giver et mere og mere realistisk billede af både den regionale samt 
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internationale klimatiske situation. Dette faktum gør at de tidligere nævnte argumenter om 
naturlige klimavariationer bliver eller er svækket14.   
Graf/figur nr. 3. CO 2 udledning igennem det seneste årtusinde. 
                                      
                             
Kilde. Jesper Theilgaard. 
Af grafikken fremgår det klart at der er sket en markant øgning af CO 2 i atmosfæren, og at denne 
stigning har været markant siden starten af 1800 tallet15. 
CO 2 er den helt primære årsag til klimaforandringer, men også andre forurenende stoffer har 
eller kan få markant indflydelse på klimaet. Andre stoffer som fx metan - og lattergas udgør 
samtidig en fare for det globale klima. Problemet er samtidig at disse stoffer har en særdeles 
kraftig påvirkning på/af klimaet. Denne påvirkning er ifølge forskningen ca. 21. gange kraftigere for 
metangas og ca. 310 gange for lattergas i forhold til CO 2. Stofferne har udledning fra specielt 
industri og landbrugsproduktion som en del af paradigmet, men den største fare for klimaet ligger 
gemt i de øverste jordlag i de store sub - og permafrostområder i bl.a. det nordlige Rusland samt 
Canada. Her er det dog primært metangas der er problemet. Dermed er disse stoffer samtidig en 
markant faktor i en klimamæssig sammenhæng, og særligt hvis opvarmningen for alvor tager fart i 
disse nordlige regioner.  
 
 
 
 
 
                                                          
14
 Søndervang, Morten, Kronvang, Brian m.fl. Vand og vejr om 100 år. Hovedland 2006. S. 90 – 106 – 129 – 135. 
15
 Theilgaard, Jesper. Verdens vilde vejr. Før, nu og i fremtiden. Gyldendal 2008. S. 262. 
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Graf/figur nr. 4. Metangasudledning - CH 4 – igennem det seneste årtusinde. 
                                        
                              
Kilde. Jesper Theilgaard. 
Metankoncentrationen – CH 4 - har på samme måde som CO 2 været stigende siden 1800 tallet, 
eller siden industrialiseringens fremkomme. Stigningen har på samme måde som for CO 2 vist en 
kraftig stigning frem mod år 2000. En stigning der samtidig forventes at ville følge udviklingen 
m.h.t. CO 2 primært pga. en stigende industriproduktion i verden16.  
Graf/figur nr.5 . Lattergasudledning - N 20 - igennem det seneste årtusinde.                                    
                                   
                              
                          
Kilde. Jesper Theilgaard. 
Lattergas – N 20 – har, på samme måde som for CO 2 og metangaskoncentrationer, været 
stigende, og igen markant stigende siden industrialiseringens begyndelse. På samme måde som 
for CO 2, og metangas, har lattergas været stigende frem mod det nye århundrede. Et tal der 
samtidig forventes at ville være stigende som følge af de tidligere nævnte årsager17.      
                                                          
16
 Theilgaard, Jesper. Verdens vilde vejr. Før, nu og i fremtiden. Gyldendal 2008. S. 128. 
17
 Theilgaard, Jesper. Verdens vilde vejr. Før, nu og i fremtiden. Gyldendal 2008. S. 238. 
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Af andre forurenende stoffer findes bl.a. også Sf gas eller svolhexaflourid. Stoffet anvendes i 
industriproduktionen, men kun i en mindre udstrækning, hvor tallet udgør under 1 promille i en 
dansk kontekst. Stoffet anvendes primært i elkomponenter og højspændingsanlæg. Af de sidste 
”større forurenende drivhusgaskomponenter” findes også vanddamp. Vanddamp er en aktiv 
drivhusgas, men har dog bl.a. den betydning at temperaturen ved jordoverfladen ligeledes holdes 
på et gennemsnit på ca. 15 grader celsius. Uden denne drivhuseffekt ville temperaturen ved 
jordoverfladen ligge på et gennemsnit på ca. minus 18 grader celsius. Alle de nævnte gasser 
betegnes samlet som de væsentligste drivhusgasser. 
I tilknytning til denne forskningsdiskussion, fra det 19. århundrede, kom der nogle årtier senere en 
lignende profeti dog med det udkomme at en for stor koncentration af bl.a. CO 2 ville medføre en 
stigende opvarmning. Profetien blev fremsat af den svenske forsker ved navn Svante Arrhenius, 
der dog ikke mente at dette forhold kunne eller ville være aktuelt indenfor kun et århundrede, 
men at sandsynligheden lå om ikke adskillige århundreder, men måske også årtusinder ud i 
fremtiden. 
Et stabilt niveau for CO 2 har dermed, som tidligere nævnt, en stor betydning for klimaet på 
Jorden. Et forhold der ofte udelades. Det er samtidig et faktum at vis niveauet for CO udledning lå 
på et niveau som var gennemsnitlig, jf. de fleste af tredjeverdenslandene, og dermed i 
størrelsesorden ca. 1,5 - 2,5 tons ville naturen, i form af bl.a. skove og have, selv kunne optage CO 
2 udledningen. Samtidig med denne forskningsdiskussion har Danmarks Statistik for både 2011 og 
2012 udgivet en opgørelse, hvor det fremgår at fx højindkomstlandene har et udslip af CO 2 på ca. 
12,7 tons pr. indbygger, mens at mellemindkomstlandene tilsvarende har et udslip af CO 2 på ca. 
3,3 tons pr. indbygger. Lavindkomstlandene har til gengæld kun et udslip på ca. 0,5 tons pr. 
indbygger. Det hører med til analysen, at opgørelserne dækker året 2006. En opgørelse for 2014 
vil med meget stor sandsynlighed bibringe et langt større udslip af CO 2 for de enkelte lande. Med 
en stigning på ca. 2 - 3 % om året, som i øjeblikket er den årlige stigningstakt, vil udslippene nå et 
niveau med en forøgelse på næsten 20 % i året 2014181920.  
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 Statistisk Tiårsoversigt 2011/2012. Danmarks Statistik 2012. S. 165. 
19
 En klar fejl ved disse opgørelser er at flere Bric/Brik lande som fx Kina og Indien optræder som lavindkomstlande på 
trods af deres CO 2 udslip. Navnet Bric/Brik lande er en samlet betegnelse for vækstøkonomierne Kina, Indien, 
Brasilien, Rusland samt Sydafrika.  
20
 Theilgaard, Jesper. Verdens vilde vejr. Før, Nu og i Fremtiden. Gyldendal 2008. S. 230 – 254.   
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Figur nr. 6. Kulstoffernes samlede kredsløb og naturpåvirkning, herunder naturens 
eget kredsløb for frigivelse samt optagelse af kulstoffer.                                                        
                             
                 
Kilde. Bæredygtig energi. 
Det ligger samtidig klart at de scenarier eller prognoser som danner grundlag for forskningen i de 
efterfølgende årtier, og altså dermed også temperaturudviklingen for Jorden, bliver mere og mere 
dystre. Syuuro Manabe hævder i sine klimaberegninger fra 1975, at forskningen fremover skal 
påregne endnu større intervaller for temperaturudviklingen på Jorden. Han skriver bl.a. at: 
”Calculations made using one-dimensional radiative-convective models in the 1960´s and early 
1970´s had suggested that climate sensitivity was in the range 1,9 to 10 C or more” …. Eller i 
intervallet 1,9 til 10 grader celsius21”. 
Som svar på denne udfordring er der i de efterfølgende årtier kommet klimaforskning der er 
blevet mere og mere intensiveret og mere og mere konkret forskning har givet sig i kast med at 
kortlægge de enkelte dele i klimasystemet, og dermed sammenhængen imellem 
temperaturudvikling, nedbør, vindforhold samt havniveau. Alle klimaforhold der er under 
forandring, og nogle steder under kraftig forandring. Dette fremgår specielt af litteraturen fra 
1990´erne og frem. Som et yderligere element er modellerne blevet langt mere effektive og kan 
med større og større kapacitet fremkomme med mere nøjagtige analyser af den seneste 
klimaudvikling på Jorden. I de nuværende årtier har både nationale og internationale forskere 
bidraget med analyser til den forventede klimatiske udvikling på Jorden, og altså dermed den 
negative påvirkning som følge af afbrænding af primært fossile brændsler. Herhjemme er det 
primært DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) der fremkommer med de seneste data 
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Hulme, Mike. Why we disagree about climate change. Cambridge University 2009. S. 56. 
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vedrørende den klimatiske udvikling i både Danmark samt i dele af Europa. Deres klimaanalyser 
for det danske område vil, med et moderat skøn, udvikle sig temperaturmæssigt i størrelsesorden 
ca. 0,5 til 3 grader celsius frem mod afslutningen af dette århundrede lidt afhængig af den 
økonomiske udvikling, herunder den igangværende bæredygtige -, og/eller vedvarende 
energiindsats. Samtidig med dette temperaturscenarie for Danmark forventes det at nedbøren i fx 
sommerhalvåret bliver mindre som følge af temperaturudviklingen, og tilsvarende som følge af 
stigende fordampning, men også at den nedbør der falder til gengæld bliver kraftigere sådan som 
vi har oplevet det nogle somre indenfor det seneste årti eller to. Vinternedbøren forventes 
samtidig at ville stige i form af regnvand som følge af at temperaturen i vinterhalvåret tilsvarende 
er stigende. Vindforholdene forventes samtidig at ville tiltage i form af at flere og kraftigere 
vindforhold vil være i sigte sådan som vi også har oplevet det med stormene Allan og Bodil de 
seneste år22.  
Med hensyn til havniveaustigninger er prognoserne lidt mere usikre, men i øjeblikket ligger 
intervallet på ca. 0,3 til 0,5 millimeter pr. år. Dette forhold forventes dog at ville tiltage kraftigt i 
løbet af det 21. århundrede, og dette med relation til de stigende temperaturkurver.  
Alle disse forhold vil samtidig gælde for store dele af det nordlige og tempererede Europa. Forhold 
der også, og i en eller anden form tilsvarende, vil udvikle sig negativt i de øvrige plantebælter og 
dermed for det enkelte klima i resten af verden. I de nuværende årtier, til trods for mange 
retninger i forskningen, er det blevet mere og mere klart at klimaet er under forandring, og at 
scenarierne bliver mere og mere dystre. I mange af de seneste årtier er forskningsbilledet samtidig 
blevet mere og mere domineret af fx IPCC, FN`s internationale klimapanel, der samtidig har eller 
har haft nogle af de fremmeste klimaforskere blandt den udvalgte skare.  
Nordeuropa vil generelt også få mere nedbør, mens at andre regioner rundt omkring på kloden 
oplever, og i stigende grad vil opleve, at nedbøren vil fluktuerer. Dette gør, og vil gøre sig 
gældende i bl.a. Middelhavsregionen. I andre dele af det tropiske Afrika er der tilsvarende 
målinger der viser at nedbøren er under forandring i form af at den enten udebliver eller at den er 
meget kraftig når den så falder, hvilket medfører at jorden ikke kan absorbere den megen nedbør 
der herefter fordamper. Flere andre kontinenter på kloden oplever tilsvarende fænomener i form 
af ændringer i nedbøren. Dette forhold kan også registreres i andre subtropiske områder, og her i 
bl.a. Australien samt tilsvarende i det tempererede midtvesten i USA, men også dele af fx Asien 
oplever en tilsvarende tendens, dog er målingerne herfra lidt mere usikre. 
Den sidste og fjerde fase i form af vindforhold kan samtidig registreres mange steder på kloden. 
Stormene Allan og Bodil har haft sit indtog i Danmark indenfor de sidste par år, som det tidligere 
er blevet nævnt. Stormen Bodil i 2014 medførte vindhastigheder på op imod 200 km/t. og var 
dermed på højde med December stormen i 1999. Baggrunden for at den ikke medførte mere 
”skade” skyldtes at den var kortvarig i modsætning til stormen i netop 1999. Flere andre steder i 
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 DMI – klimafremskrivning fra 2011. S. 5 - 20. 
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verden har man haft lignende scenarier bl.a. i Filippinerne der med stormen Hayian i efteråret 
2013 havde vindhastigheder på op imod 400 km/t. Stormen var dermed den kraftigste der 
nogensinde har ramt et område på Jorden. Også i USA, med stormene Sandy og Catrina, har man 
oplevet markante vindforhold.  
Alle disse klimamæssige scenarier, eller mere konkret klimaændringer, forventes at ville tiltage i 
takt med den industrielle forurening af atmosfæren, hvilket på denne baggrund tilsvarende vil 
ændre betingelserne for ikke bare mennesker, men samtidig for det dyr og planteliv vi for 
nuværende eller måske snarere har kendt igennem de seneste mange årtusinder2324.   
Skema/figur nr. 7. Temperaturudvikling i Danmark og EU frem mod det 22. 
århundrede.        
                          
Figuren viser et samlet klimascenarie for specielt Danmark, men og EU, frem mod det 22. århundrede. De forskellige 
scenarier bygger på den økonomiske udvikling, som i denne sammenhæng ligger tæt op ad FN´s egne scenarier. De 
viser med al tydelighed, hvor meget de ændrede klimatiske forhold vil tiltage. Dette, jf. DMI´s, beregninger. Kilde. 
Klodens klima – hvordan løser vi udfordringen.               
2.3. Usikkerheder i forskningsdebatten. 
Det vil være klart, jf. klimaforskningen, at der, til trods for den massive forskning, herunder 
dokumentation, er usikkerheder til stede. Denne usikkerhed ligger dels i at det er svært at spå om 
klimaets præcise udvikling fremover, dels at der er forskelle i de mange forskningsparametre der 
anvendes. Med til denne diskussion hører også at der tilstadighed er, og har været, kritiske 
”røster” når det kommer til klimaets fremadrettede udvikling. Det skal dog understreges at det 
seneste tiår har budt på mange veldokumenterede udgivelser, og det er primært dem der 
”skinner” igennem i det altovervejende forskningsmæssige billede når det kommer til klimaets 
tilstand. Specielt er der i de senere år, og primært fra den engelsksprogede litteratur, fremkommet 
ret så markante analyser der samtidig peger på et klima der er og kommer til at udvikle sig ret så 
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 Søndergaard, Morten, Kronvang, Brian m. fl. Vand og vejr om 100 år. Hovedland 2006.  
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 Theilgaard, Jesper. Verdens vilde vejr. Før, Nu og i Fremtiden. Gyldendal 2008. S. 44 – 114 – 158 – 196.  
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dramatisk, og i denne sammenhæng skriver fx Nicholas Stern, i den anerkendte The Stern Rapport, 
at hans forventninger til temperaturudviklingen vil ligger i et interval imellem 2 – 5 grader celsius, 
men afhængig af udledningen, herunder udviklingen i CO 2 niveauet, vis dette er stigende eller at  
der ikke, indenfor de kommende årtier, sker markante forbedringer. Vis udviklingen fortsætter kan 
vi forvente et niveau i temperaturen på helt op til 3 – 10 grader celsius. Han udtrykker det på 
følgende måde: ”Most climate models show that doubling of pre-industrial level of greenhouse 
gasses is very likely to commit to a rise of between 2 – 5 C. in global temperatures … og videre … if 
annual greenhouse gas emissions remained at the current level, concentrations would be more 
than pre – industrial levels by 2100, committing the world to 3 – 10 C .warming based on the latest 
climate projections25”. Udover denne konkrete klimamæssige tilgang, der også har fundet vej til 
den danske litteratur, er der fx i Klodens Klima samt i Klimaets navn en konklusion der peger på de 
samme tendenser, og altså dermed på at klimaet i disse år, og samtidig fremadrettet, vil være 
under kraftig forandring som følge af stigende økonomisk vækst, herunder en stigende udledning i 
eller af drivhusgasser2627.  
Dieter Helm´s klimaanalyser har således også et politisk tilsnit med en begrundelse om at der er 
reel manglende opbakning til en løsning af CO 2 problemet. Han skriver fx at:”The succes of the 
IPCC has not been matched by the development and implementations of policies to reduce 
emissions … og videre… The Kyoto protocol and the COP process as currently constructed are not 
delivering significant aggregate greenhouse-gas emissions reductions28”. Dieter Helm´s analyser 
for udviklingen i klimaet ligger i denne forbindelse tæt op ad de konklusioner som er foretaget jf. 
Nicholas Stern.  
Fælles for de to internationale klimateoretikere er samtidig at niveauet for CO 2 har været 
stigende primært igennem det 20. århundrede, og at stigningerne forventes at ville fortsætte med 
uformindsket styrke i kraft af mere økonomisk velstand på Jorden. Baggrunden for begge disse to 
klimaanalyser er dermed samtidig at niveauet for CO 2 vokser hastigt med ca. 2 - 3 % om året, og 
at et indhold i de kommende årtier kan nå et niveau på mellem 450 - og til 550 P.P.M, såfremt at 
der ikke sættes aktivt ind politisk og økonomisk, herunder at en stigende udledning af CO 2 kan nå 
et indhold i atmosfæren på ca. 750 P.P.M. i slutningen af dette århundrede. Dette vil dermed 
sætte klimaet så meget under pres, at vi ikke engang i dag vil kunne forudsige konsekvenserne at 
dette scenarie.  
Det hører med til disse analyser, at flere af de nævnte forskere nævner at et scenarie for CO 2 
udledning vil komme til at ligge på de ca. 450 – 550 P.P.M., men dette på baggrund af at der sker 
handling indenfor de først kommende årtier. Samtidig med dette scenarie er et forsigtigt skøn, at 
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 Stern, Nicholas. The Economics of climate change. The Stern Rewiew. Cambridge University 2007.S. 3 – 10. Han har, 
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dette niveau, og altså de ca. 450 – 550 P.P.M. vil være et maksimalt niveau som kloden i givet fald 
vil kunne klare. Til trods for denne sidstnævnte profeti er konklusionen dog reelt klar, og dette 
med en konstatering af at der skal ske reduktioner i fossil udledning, og dermed begrænsninger i 
udledningen af primært CO 2. Så langt er forskningen på sin vis nået til, men så opstår der et 
problem. Problemet består i at der politisk i COP regi, ikke på afgørende punkter, er sket 
forbedringer i over 40. år og at Kyoto protokollen, som er den protokol der tilstadighed er 
gældende bliver forlænget, og er blevet forlænget, stort set siden den blev vedtaget i 199729.  
Protokollens mål var primært at begrænse temperaturstigningen ved Jordens overflade til ikke 
over 2 grader celsius. Et mål der år for år bliver stadig sværere at fastholde på grund af en stigende 
udledning af bl.a. CO 2. Verden står dermed tilbage med en større og større udfordring rent 
politisk, men samtidig en manglende diskussion af hvorfor at det rent politisk, og tilmed 
økonomisk, ikke har kunnet lade sig gøre at rykke denne dagsorden i retning af brugbare 
resultater, og dermed reelt bindende mål for de nødvendige CO 2 reduktioner, i de snart mange år 
hvor emnet har været til debat. Dette åbner derfor for en ny diskussion af dette emne, herunder 
med et stadig større fokus på hvordan og hvilke virkemidler der så vil lade sig påvirke og 
effektuere, i retning af at ændre denne dagsorden, og dette primært politisk. En dagsorden der 
hidtil er slået fejl. 
2.4. Den kritiske forskningsdebat. 
Som det er blevet nævnt tidligere er der også fremkommet en del kritisk materiale om 
baggrunden for den udvikling vi i øjeblikket ser jf. klimaet. Det vil derfor være korrekt også at 
adressere nogle af de pågældende teser som i denne forbindelse samtidig har danske aner.   
I DTU`s forskning, med bl.a. Henrik Svensmark samt Jens Pedersen i spidsen, er der nogle 
markante synspunkter om bl.a. solens indflydelse på den klimaudvikling vi i øjeblikket er vidende 
til. De fremhæver bl.a. at: ”FN`s klimapanel har i sin sidste rapport lagt mindre vægt på solens rolle 
i klimaændringerne, og mens at FN anser CO 2 som den mest betydningsfulde drivhusgas, der har 
haft stor betydning for Jordens temperaturstigning gennem de sidste 100 år så har solen bestemt 
klimaet de sidste 10,000 år, så det er ikke sandsynligt, at indflydelsen skulle ophøre indenfor de 
sidste 100 år, samtidig med at solens aktivitet er på sit højeste3031”. 
Denne teoretiske tilgang vedrørende solen er dog samtidig at genfinde hos fx Jesper Theilgaard, 
dog med et lidt anderledes tilsnit. Jesper Theilgaard argumenterer for at solens aktivitet og 
sammenhæng med klimaet skal søges i de solpletter der opstår periodevis, og ca. hvert 10 – 12 år. 
Disse solpletter kan kædes sammen med en henholdsvis højere eller lavere temperatur ved 
jordoverfladen. Skiftene viser at en sol med mange solpletter, og dermed et stærkt magnetfelt, 
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giver en stærk og aktiv sol, herunder en højere temperatur ved jordoverfladen, mens modsat at et 
svagt magnetfelt giver en mindre aktiv sol, og dermed selvfølgelig en lavere temperatur ved 
jordoverfladen. Dette scenarie vedrørende solen, og dermed denne teori, har kunnet aflæses fra 
primært starten af det 20. århundrede og frem til sidst i det 20. århundrede. Dermed kan 
forskningen vedrørende solen have en vis betydning, men selve teorien om solens betydning er 
blevet mindsket kraftigt de senere år, hvilket også Jesper Theilgard argumenterer for3233.  
I tilknytning til denne sidstnævnte gennemgang, og dermed den kritiske danske tilgang, til den 
altovervejende forskning med bl.a. IPCC i spidsen, er der tilsvarende Bjørn Lomborg. Han har bl.a., 
i udgivelsen Cool It, skrevet om fx de Arktiske områder, herunder Grønland, hvor han bl.a. påpeger 
at stigende temperaturkurver i dele af Grønland var højere eller større i fx 1941. Dette medførte 
bl.a. at isområder og gletsjere ved fx IIluissat var kraftigt aftagende, og at denne tendens var 
højere eller større i 1941 end nu. Argumentationen ligger til grund for et mindre scenarie 
vedrørende Grønland, og kan for nuværende ikke siges at udgøre et reelt billede af det som rent 
faktisk er gældende for ikke bare Grønland, men for hele det Arktiske område. Han har flere 
udokumenterede påstande, som ikke ligefrem gavner hans forskning positivt, herunder er der en 
udpræget kritik fra en række internationale forskere bl.a. i udgivelsen Why we disagree about 
climate change34. Til trods for disse argumenter af bl.a. Bjørn Lomborg bliver dele af hans 
forskning ofte ”misforstået” forstået på den måde at hans argumentation ofte går på hvordan at 
primært de økonomiske ressourcer kan anvendes bedre eller anderledes i forhold til 
klimaforandringerne, hvilket jo ikke kan siges at være et udpræget skeptisk synspunkt. Desuden 
har han i dagspressen udtrykt sig ved at hævde at klimaforandringerne også bibringer nogle 
fordele i fx dyrkningsmæssig sammenhæng, og dermed bl.a. i Danmark, hvilket man samlet set, og 
på nuværende tidspunkt, også må give ham ret i. I tilknytning til primært den kritiske 
klimadagsorden kan det også nævnes at der på internettet findes flere adresser med netop denne 
agenda, og her kan bl.a. nævnes Ingeniøren dk3536. Hypoteserne, jf. den kritiske klimadebat, ligger i 
denne forbindelse tæt op ad de naturlige klimavariationer. Dette tema har igennem en årrække 
tilbage haft en forholdsvis stor betydning, dog må den i dag siges at udgøre en mindre faktor, som 
følge af de faktuelle klimatiske kendsgerninger. Argumentationen om de naturlige klimavariationer 
har vi ”tidligere” kunnet konstatere i fx Danmark. Nogle gange med lange frostperioder og isvintre, 
og dermed tilfrosne søer og fjorde, der minder om Arktisk vinter. Andre gange med milde vintre, 
og dermed positive temperaturer. I sommerhalvåret, og tilsvarende i Danmark, med høje 
temperaturkurver der minder om subtropiske klimatendenser, andre gange med regnperioder, og 
dermed lavere temperaturkurver, der minder om subarktisk sommer. Et forhold der har spillet en 
aktiv rolle i forskningen op til det nye årtusinde, og dermed også indgangen til det enogtyvende 
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århundrede, men samtidig også et faktum der næppe i samme omfang vil kunne siges at være 
område med samme gennemslagskraft som tidligere, hvilket tilmed kan spores i det meste af 
DMI´s forskning.Til trods for disse forskelligartede klimaanalyser er det i dag, jf. den 
altovervejende del af forskningen, et faktum, at klimaets tilstand ændres overalt på Jorden, og at 
dette faktum sætter dermed markant fokus på de nuværende og kommende politiske og 
økonomiske processer, og dette specielt i COP regi. Et forhold, der som tidligere nævnt, kræver 
politisk mod og handling. Et forhold jeg i det efterfølgende vil forsøge at indkredse3738394041.                  
2.5.Opsamling på kapitel 2. 
Klimaet forandrer sig, det har været en kendsgerning for forskningen op igennem det 20. 
århundrede, men samtidig fra den forskning der er blevet intensiveret fra slutningen af det forrige 
samt starten af det nye århundrede. De faktiske forhold vedrørende klimaet beviser klart at 
klimaforandringerne nu er så fremskreden, at forskningen med sikkerhed kan fastslå at der er tale 
om beviselige kendsgerninger. Kendsgerninger hvormed klimaet på Jorden ændrer sig med hastige 
skridt. Problemet op igennem primært det 20. århundrede har dog, til trods for at der er leveret 
konsistente målinger, lidt en smule af at det ikke har været muligt at lave en samlet redegørelse 
for de enkelte komponenter i klimaet, og dermed et helhedsorienteret billede. Ud over dette 
forhold et det også et faktum at vi skal frem til slutningen af det 20. århundrede hvormed der 
ligger tilnærmelsesvise samlede rapporteringer af netop det samlede klimatiske 
helhedsorienterede billede. Dette forhold, og altså også tilnærmelsesvise samlede klimatiske 
analyser, og dermed altså konsistente målinger for bl.a. det europæiske samt danske område, dog 
uden Færøerne samt Grønland, ligger dermed først helt fast jf. perioden fra fx 1961 – 1990. 
Kapitel 3. De forskningsmæssige begrundelser i klimadebatten.  
3.1. Scenarier i forskningen.  
Det er i denne sammenhæng, og jf. forskningen, næppe gået ubemærket hen at der igennem de 
seneste snart mange årtier har været mange holdninger, herunder forskningsmæssige tilgange, til 
netop klimaspørgsmålet, hvilket ovenstående også tilkendegiver. Det afgørende spørgsmål har 
ofte været om man kunne feste lid til forskningen i de mange sammenhænge hvormed at denne 
har formuleret både tvivlsomme og mere retvisende analyser. Der har tilmed, og som tidligere 
nævnt, været en vis diskussion om hvorvidt at forskningen netop kunne give de helt afgørende 
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svar på netop klimaspørgsmålet, herunder samtidig de prognoser der har ligget til grund for den 
stigende temperaturkurve. 
Udover denne forskningsmæssige diskussion om primært tilliden har der også, i brede 
befolkningsmæssige kredse, til tider været en skepsis når klimaet agerede som det fx er eller har 
været tilfældet i Danmark når primært isvintre eller lave sommertemperaturer har indtruffet. De 
fleste af disse komponenter er blot dele af en bredere forskningsmæssig, men også en nødvendig, 
sammenhæng. Der har stort set op til dags dato været stillet mange spørgsmål, om netop de 
retvisende forskningsmæssige relationer eller mere konkret retvisende klimaanalyser, som svar på 
denne udfordring om hvad der reelt vil indtræffe om 10 - 20 - 30 år ud i fremtiden. Sidstnævnte 
synspunkt om en samlet helhed for det klimamæssige område, og altså dermed både 
temperaturkurver, nedbør, vindforhold samt havniveaustigninger, har reelt først set dagens lys 
indenfor det seneste årti, hvor klimamodellerne er blevet så raffineret at de kan give mere 
nøjagtige analyser af klimaets fremtidige udkomme.  
Dette skygger dog ikke for at klimadiskussionerne til tider har været præget af modsætninger, 
hvilket fremgår af de tidligere nævnte eksempler. For at stille helt skarpt på denne diskussion, der 
bl.a. handler om to forskellige forskningsretninger, og altså dermed om den menneskeskabte 
betydning for klimaets udvikling eller fx solens påvirkning af klimaet, er blot nogle få af de 
parametre der har været til diskussion, og man kan derfor hævde at dette reelt er med til at sætte 
forskningen og dermed resultaterne under pres. Grunden til at det er eller vil være nødvendigt at 
fokusere på bl.a. denne diskussion er helt grundlæggende at der er tale om to så forskellige 
forskningsretninger, men med hvert sit udkomme. Man kunne i den henseende hævde at begge 
synspunkter ikke kan være korrekte eller retvisende. For at sætte mere fokus på denne 
forskningsmæssige diskussion vil det være nødvendig at se lidt nærmere på de videnskabelige 
sammenhænge som kan ligge til grund for netop de to forskellige forskningsretninger eller 
sammenhænge. Det vil, jf. denne diskussion, også være klart at der tidligere og sådan set også nu 
er forskellige indfaldsvinkler til de enkelte dele af klimaanalyserne, og altså både 
temperaturkurver, nedbør, vindforhold samt havniveaustigninger, og at disse forhold kan være 
genstand for et både forskelligt udgangspunkt, men samtidig, og ikke mindst et udkomme, som de 
enkelte klimaanalyser også tilkendegiver. 
Et afgørende skisma i denne forskningsmæssige diskussion har helt klart været inddelt i nogle ret 
så markante sammenhænge, der hviler på både traditioner og samtidig lige så vigtige og 
forskellige fagdiscipliner. Den forskning der har været grundlaget for klimaanalyserne de seneste 
mange år har derfor været kendetegnet af et stort moment af usikkerhed, hvilket i høj grad 
skyldes at det rent fysisk ikke har kunnet lade sig gøre at frembringe resultater der kunne tolkes 
entydigt, og dermed hvor meget at fx temperaturen i givet fald ville stige på globalt plan. Et 
konkret eksempel er at udsagnet har ligget indenfor for nogle ret så forskellige og markante 
marginer. Et andet eksempel er Grønlands indlandsis, hvor det for nuværende ikke er muligt at 
komme med nøjagtige analyser på udviklingen jf. indlandsisen, og at analyserne er blevet justeret 
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indenfor det seneste tiår, adskillige gange, hvorefter at et retvisende billede ikke har været muligt. 
Det har på denne baggrund været nødvendigt at både justere, men samtidig foretage nye 
evalueringer, for at komme disse analyser mere i møde.  
Et andet eksempel er fx, ”og som tidligere nævnt”, den brede holdning i ”offentligheden”, og 
dermed specielt i pressen, når der fx indtræffer isvintre i Danmark eller andre steder med et 
skiftende klima, hvor det dermed reelt, og herefter, har været svært at indkredse eller måske 
mere konkret feste lid til fænomenet klimaforandringer. Et forhold der dog i de senere år har 
været aftagende. Dette er så at sige nogle af de overordnede forskningsmæssige usikkerheder, og 
dermed bl.a. nogle af de forhold der er med til at skabe en både større og mindre usikkerhed, 
hvilket igennem de seneste ca. 50 år har skabt det forskningsmæssige billede af emnet 
klimaforandringer, nogle vil måske sige eller mangel på samme. 
Et tredje forhold der spiller afgørende ind i denne diskussion er så at sige det forskningsmæssige 
grundlag, og dermed de parametre der opstilles, eller med andre ord de værdier der ligger til 
grund for analyserne. Disse har i et utal af sammenhænge forskellige forskningsmæssige 
traditioner eller baggrunde. I dette ligger bl.a. også at forskningen er i relation til både samfund, 
herunder en forståelse der bygger på flere parametre, der indeholder både historiske - ,nutidige -,  
kulturelle -, og til dels etiske elementer, eller med andre ord samtidig indgår eller mere konkret er 
en del af det omgivende samfund. 
Udover disse forhold har forskningstraditionen rykket sig igennem snart mange år forstået på den 
måde at der tidligere var en langt større forskellighed imellem de tre videnskabelige 
forskningsretninger. Denne forskellighed er i dag afløst af en langt større samhørighed, og dermed 
en langt større udbredelse, herunder samtidig en aktiv og ambitiøs deltager, og udfordrer i det 
offentlige rum, herunder igen ikke mindst at evalueringerne af den forskningsmæssige praksis er 
langt mere intens end tidligere. Dette medfører bl.a. at forskningen bliver en større og større del 
af den sociale praksis, herunder den kultur, som er fremherskende i det eller de enkelte samfund. 
Der vil på denne baggrund fx være stor forskel på den forskningsmæssige praksis eller tilgang som 
den fx findes i den vestlige verden, og her primært den angelsaksiske eller engelsksprogede, i 
forhold til fx anden kontekst eller kulturkreds i fx Asien, og her bl.a. den kinesiske. Dermed kan 
forskningen indtage en ret så markant, herunder forskellig tilgang. Med disse forskelle vil der 
kunne animeres til forskellige praksisser når både forskningsretninger og evalueringer sker på 
baggrund af netop disse forskellige parametre. En sammenhæng og en forskellig social og kulturel 
praksis, som dermed bliver en vigtig aktør i dette spil.  
Et ret så væsentligt tilsnit er også at udbredelsen, som følge af samfundsmæssig kontekst, stiller 
større krav til en mere sammenhængende form fra flere forskellige forskningsretninger. Ydermere 
vil det også være meget centralt at der i dette samspil eller denne symbiose også eksisterer 
forskellige forskningsretninger eller forskellige ”skolemæssige” tilgange. Dette er der for så vidt 
ikke noget nyt i da mange forskellige forskningsretninger har dannet en form for skole, og dette 
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indenfor de tre hovedstrømninger eller videnskabelige tilgange. Dette fænomen har bl.a. gjort sig 
gældende indenfor det samfundsvidenskabelige område, og her bl.a. jf. sociologien. I 1970´erne 
samt 1980´erne var der en ”bred” opbakning til fx Frankfurterskolen, der i bund og grund havde et 
marxistisk tilsnit, og at denne historiske tilgang fx var et svar på de mere liberale 
samfundsmæssige brudflader der var begyndt at trænge på som følge af den samfundsmæssige 
kontekst. Flere andre, men samtidig traditionelle skoler, som fx Keynes økonomiske 
blandingsteori, er også en skole der har været fremtrædende siden den blev lanceret i tiden efter 
den anden verdenskrig. Disse tilgange, og dermed specielt forskningsretningerne, herunder dele af 
skoleteorierne, har gjort sig gældende i mange sammenhænge og fremgår bl.a. af udgivelsen 
Geografiens videnskabsteori42. 
I denne sammenhæng vil det derfor også være afgørende at når flere værdier, herunder modeller 
samkøres skaber det i bund og grund også forskellige forskningsresultater, og dermed med stor 
sandsynlighed et forskelligt udkomme. Det er netop dette skisma der redegøres for i udgivelsen   
Why we disagree about climate change. Her skriver forfatteren Mike Hulme at: ”Some of the 
confusion here, part of the reason, that we disagree about climate change, is that there are a 
number of different models of how science is or should be used in for instance to describe different 
developments43”.  
I en sidste sammenhæng vil det også være relevant at berøre forholdet til både objektivitet samt 
subjektivitet. Baggrunden for at dette er interessant er netop at dette forhold til tider bliver gjort 
til genstand i den forskningsmæssige diskussion. Vi ser, og har set, at når der fx opstår en 
diskussion videnskab og videnskab imellem, eller videnskab kontra andre aktører i det offentlige 
rum, bl.a. lægfolk, der til tider bliver aktør i en videnskabelig sammenhæng, så bliver denne 
diskussion meget aktuel. Kritikpunkterne er til tider netop at objektiviteten er genstand for 
diskussion. Dette tager sig fx ud når det kommer til store koncerner indenfor bl.a. olie -, gas - og 
ikke mindst kulindustrien, der bl.a. bruger argumentet om netop objektivitet når det kommer til 
klima, og dermed debatten om CO 2. 
Der er en lang række andre eksempler på dette forhold, og denne diskussion kan bl.a. følges på 
internettet. Yderligere kan fx tobaksindustrien siges at være stor aktør i forhold til denne 
problemstilling, og dermed sammenhængen imellem rygning kontra skadevirkninger. Som et 
andet meget relevant eksempel, i en forskningsmæssig sammenhæng, og når det gælder 
objektivitet kontra subjektivitet, kan nævnes at der indenfor historiefaget foregår en næsten 
konstant diskussion om denne dagsorden, og dette specielt i forhold til kildeanvendelse, herunder 
tolkninger. 
Til trods for denne diskussion om objektivitet og subjektivitet er denne dog efterhånden aftagende 
uden at man kan sige at den er glemt, og dette på baggrund af at forskningen et langt stykke af 
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vejen kan frembringe flere og flere retvisende analyser vedrørende klimaets tilstand. Dette skyldes 
ikke mindst at de metodiske tilgange er blevet intensiveret på baggrund af klare data eller 
målinger som dermed er med til at styrke den samlede forskning. I samme momentum vil det også 
være afgørende at der i dag fremkommer store mængder forskning. Dette er med til styrke de 
metodiske tilgange, men samtidig den evaluering der foretages. Evalueringen for nuværende sker 
ofte, i modsætning til tidligere, nu fra flere aktører hvormed at forskningsindsatsen bredes ud og 
samtidig og ikke mindst at den bliver styrket. Samlet er de enkelte dele med til at styrke helheden, 
og her selvfølgelig indenfor klimaområdet. Dermed bliver der større og større mulighed for 
konsensusløsninger af forskning og forskning imellem eller tilsvarende forskning og præsentation i 
samklang med eller i det offentlige rum.  
3.2. IPCC. FN´s internationale klimapanel44. 
I de senere år, og primært efter 1988, er det primært FN´s eller mere konkret IPCC´s klimaanalyser 
der har været mest i fokus. Året 1988 er netop det år hvor man internationalt beslutter at 
sammenlægge en række forskellige forskningsorganisationer, og efterfølgende lade FN, og dermed 
IPCC, står for det internationale samarbejde indenfor klimaområdet. Panelet har i de senere år 
publiceret en række rapporter og delrapporter om klimaet tilstand. I året 2007 kom den første 
rapport der så at sige kunne konkludere at det med 90 % sikkerhed var CO 2, som var den 
altovervejende årsag til de målte temperaturstigninger over store dele af kloden45. 
3.3. IPCC´S klimarapport fra 2007. 
Hovedpunkterne i rapporten fra 2007 kan kort fortalt opdeles i 3 hovedområder. Det første punkt 
konstaterer at temperaturen på Jorden er stigende. Dette bevirker at afsmeltningen og/eller 
isdannelsen ved fx Arktis er et udfordrende og stigende problem. Udover dette er det også et 
faktum at de fleste gletsjere trækker sig tilbage, hvilket samtidig sætter drikkevandsresurser i de 
berørte områder under pres. Samtidig hermed, og som det andet, er det også et faktum at 
nedbøren ændrer karakter i form af at den udebliver eller bliver meget ustabil. Nogle af de 
tempererede områder på Jorden, og bl.a. i det nordlige Europa vil få mere regn, mens at fx de 
sydlige og østlige områder, ved fx Middelhavet, vil få mindre regn. I både de tropiske - og 
subtropiske områder i fx af Afrika ændrer nedbørsmønstrene sig samtidig. I nogle områder med 
formindsket styrke, mens at andre områder oplever at regnen fluktuerer, men med det udkomme 
at den nogle gange er så kraftig at jorden ikke kan absorbere mængden som efterfølgende 
fordamper til skade for bl.a. dyrkningen. Dermed er der forøget risiko for tørke og dermed 
ufrugtbar landbrugsjord. Et forhold der samtidig sætter fødevareudbuddet under pres. Som 
nummer tre, udover temperaturen og nedbøren, er der også sket en stigning med hensyn til 
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vindforholdene. I nogle dele af verden, i bl.a. de tropiske områder, er der målt en stigning i både 
hyppighed og styrke. Dette bl.a. på grund af at havvandet opvarmes, og dermed forsyner orkaner 
og tyfoner med både vand og hastighed. Alle de refererede klimaforhold er, som det fremgået 
nævnt tidligere46.  
3.4. IPCC`s klimarapport fra 2013. 
I IPCC´s sidste udgivelse fra September 2013 er prognoserne, og dermed konklusionerne blevet 
skarpere til trods for at der kun er gået 6 år. Med hensyn til temperaturudviklingen er der en 
prognose der fortæller at vis der ikke sættes aktivt ind, i form af primært CO 2 begrænsninger, kan 
vi forvente en temperaturstigning på ca. 5 grader celsius eller helt præcis 4,8 grader, men vis der 
sættes aktivt ind kan temperaturstigningen begrænses, men rapporten er ikke udtryk for at den 
tidligere ca. 0,3 grader celsius stigning, fra slutningen af det 20. århundrede kan holde, så derfor er 
der en udbredt skepsis vedrørende dette scenarie. Dette også på baggrund af den udvikling i 
klimaet der tager ekstra meget fart i disse år. Udover denne prognose for temperaturforhold ligger 
nedbørsscenarierne mere på linje med 2007 rapporten, og samtidig er der heller ikke stor forskel 
på afsmeltningen i fx Arktis i forhold til de tidligere, men det slås fast at problemet er tiltagende 
eller stigende, og dette i form af at bl.a. temperaturforøgelser i havene tilsvarende vil være 
stigende, og ligge på et niveau eller interval fra ca. 0,6 – 2 grader celsius i forhold til de normale 
temperaturkurver.  
I delkonklusionerne fra 2013 rapporten er der sat lidt mere ”spot” på det faktum at der skal ske 
international handling i forhold til klimaforandringerne, og at denne indsats skal være markant 
indenfor de kommende år. Udskydelse vil blot føre til øgede udgifter til omlægning af landbrugs – 
samt industrisektorerne, herunder at der skal mere og flere markante tiltag til vis problemet med 
udledning blot fortsætter. Der ligger i tilknytning til 2007 - og 2013 klimarapporterne også 
rapporter fra 1990, 1995, 2001. Fælles for dem er at de ikke i tilstrækkelig grad kan konstatere i 
hvor høj grad at klimaet påvirkes eller er blevet påvirket af menneskelig produktion, og dermed 
udledning, og på denne baggrund er konklusionerne lidt mere moderate bl.a. i forhold til den 
forventede temperaturudvikling47. 
Resultatet af rapporten fra 2013 er dog samlet set meget klar i ”mæglet” om at den negative 
udvikling i klimaet er eller har været ”hastigt stigende” eller mere konkret at CO 2 niveauet i 
atmosfæren aldrig har været højere og mere tiltagende end på nuværende tidspunkt. Den 
samlede konklusionen er dermed helt klar: ”Kurven for udledning af CO 2 skal knækkes i de 
kommende år48”, som det nu engang udtrykkes. I tilknytning til denne konklusion er det samtidig 
en kendsgerning at klimaforandringerne ikke er noget der rammer os om 100 år. 
Klimaforandringerne er et faktum allerede nu og dette udtrykkes bl.a. på følgende måde: 
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”Klimaforandringerne er virkelighed alle vegne omkring os, og resulterer allerede nu i ændrede 
betingelser for mange af Jordens økosystemer49”. 
3.5. Uenigheder og eksponering af forskningen. 
Til trods for disse fremadrettede og forbedrede tendenser i den moderne forskning står vi 
tilstadighed tilbage med to helt afgørende forhold. Det ene er opbygningen af de 
forskningsresultater, herunder de metodiske tilgange der frembringes, og dermed de parametre 
der ligger til grund for denne, som det tidligere er blevet nævnt. Det andet forhold er 
evalueringerne eller tolkningerne. Begge dele er med til at skabe grobund for det billede der i dag 
hersker indenfor klimaområdet eller mere konkret klimadiskussionerne. Det helt konkrete forhold 
er bl.a., som også det er nævnt tidligere, at der er forskellige interesseorganisationer, der tilmed 
modarbejder den politiske proces i klimasammenhænge. Det andet er helt klart at det politisk ikke 
har været muligt at skabe holdbare løsninger på både ”regionalt” - såvel som på internationalt 
plan igennem mere end 40 år. Dette på trods af at der har ligget ”rimeligt gode” 
forskningsresultater bag analyserne, men trods dette en stilstand jf. det politiske forum. 
Der ligger derfor samtidig og yderligere tre helt afgørende parametre i denne diskussion. Det 
første er ret banalt, tror vi på forskningen, og dermed de resultater den frembringer. Til det 
spørgsmål fremgår det af ovenstående at der kan være usikkerhed, og at denne usikkerhed 
tilstadighed kan udgøre et moment der dog er blevet svækket efterhånden som 
forskningsmiljøerne har udviklet sig. Ydermere er det primært de fysiske forhold eller tendenser 
der indimellem volder videnskaben problemer. Det andet forhold der er værd at hæfte sig ved det 
er om hvordan eller hvem der i givet fald skal stå for en mulig evaluering, herunder eksponering, 
efterhånden som klimaet udvikler eller forandrer sig. Et det et problem at flere og flere aktører 
melder sig på ”banen” når det kommer til fortolkninger og forståelse af emnet klima. Den 
eksponering der efterhånden tegner sig i bl.a. det store mediebillede det er at flere og flere 
forskelligartede holdninger bliver en del heraf, og dette måske i nogle sammenhænge på 
bekostning af den videnskab som vi i det store hele er nødt til feste lid når det kommer til netop 
klima. Sidstnævnte punkt er specielt gældende i en politisk sammenhæng, og kan bl.a. følges på 
landsdækkende TV med deltagere fra det politiske miljø på Christiansborg. Her vil det være 
afgørende at stille skarpt på hvad der reelt ligger til grund for synspunkterne og specielt hvad der 
fx ligger bag eksponeringen af disse synspunkter. Dette er en meget væsentlig diskussion da den i 
bund og grund skal fortælle om de parametre som ligger til grund for forskningen, og dermed bl.a. 
metodiske såvel som tolkningsmæssige tilgange, og dette i en samlet politisk præsentation eller 
redegørelse. Sidstnævnte spørgsmål er uhyre svært at komme til bunds i, men Mike Hule har bl.a. 
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frembragt tre modeller, der i bund og grund forsøger at give svar på nogle af de tilstande som 
hersker indenfor dette svære paradigme50.  
3.6. The decisionist model.  
 
Denne bestemmende model ligger i høj grad forankret i det politiske system, hvor det er 
politikerne der tager beslutningerne, og forskerne der leverer deres resultater. Denne meget facts 
orienteret tilgang rummer derfor forskningsmiljøerne begrænset mulighed i det politiske system, 
og specielt når det gælder tolkninger eller konklusioner, herunder den mulighed der ville ligge i en 
form for symbiose. Det afgørende her er at evalueringen af pågældende forskning er et rent fx 
politisk anliggende, og at det, til trods for en forskningsmæssig indsats, er en vis form for 
”bestillingsarbejde”. Forskningen er til for det politiske system mens at politikerne er ansvarlige 
overfor vælgerbefolkningen. Det vil derfor, og i denne sammenhæng, være oplagt at dette forhold 
er genkendeligt i fx en dansk sammenhæng. Det er ofte politikerne der ses på TV skærmen, og i 
langt mindre grad forskerne. Sidstnævnte forhold har og er derfor et klart problem, idet at 
videnskaben dermed ikke har en egen stemme, og at både metodiske og evalueringsmæssige 
tilgange tolkes eller fortolkes med kun en aktør. Et klart eksempel er også, vis vi tager et globalt 
udgangspunkt, at 2 graders celsius stigningen, jf., Kyoto-protokollen, er et politisk mål, og ikke et 
forskningsmæssigt mål, hvor det ifølge denne vil være oplagt at konklusionerne ligger noget eller 
en del højere. Udover det internationale mål, og dermed Kyoto protokollen, er der lignende 
politiske scenarier i EU´s målsætninger. For så vidt angår de to sidstnævnte politiske målsætninger 
er forskningen tilmed, og for nuværende, stort set enige om at denne målsætning bliver meget 
svær at opfylde så længe at Kyoto-protokollen blot forlænges år for år eller måske snarere årti 
efter årti, hvorved at de forskningsmæssige konklusioner, med stor sandsynlighed, rammer de 
kriterier der ansporer temperaturstigninger i intervallet fra de 2 grader celsius og op til 5 – 10 
grader celsius ved udgangen af dette århundrede såfremt at der ikke sker markante fremskridt i de 
internationale forhandlinger i de kommende år51. Det vil dog også være klart at denne modelform 
i mindre og mindre udstrækning gør sig gældende da mange problemstillinger, herunder 
klimatiske spørgsmål, i dag kræver stor indsigt og dermed formidling på et højt plan. Svagheden 
ved denne model er helt klart overvægten af manglende kompleksitet, hvormed at emnet klima 
bliver behandlet på en, nogle gange, overfladisk måde. Modellen har dog været aftagende i en 
dansk sammenhæng i de seneste år52. 
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3.7. The technocratic model. 
 
Technocratic modellen har et lidt anderledes udgangspunkt i forhold til decisionist modellen. 
Baggrunden herfor er at sammenhængen imellem det forskningsmæssige udgangspunkt, herunder 
pågældende analyser, og efterfølgende konklusioner, netop ligger i en form for symbiose eller 
samarbejde imellem forskningen og de beslutningstagere, og i denne henseende specielt det 
politiske system, der således udgør rammen i denne tovejs kommunikation. Forskningen er derfor 
en klar aktør i dette samarbejde. Et argument i denne sammenhæng er fx IPCC´s analyser, der i de 
senere år har fået stor gennemslagskraft ikke bare som et selvstændigt klimaorgan, men samtidig i 
forbindelse med den efterfølgende beslutningsproces, og i denne henseende igen primært den 
politiske beslutningsproces. Der bliver på denne baggrund etableret et stærkt samarbejde hvor 
både forskning og politiske processer går hånd i hånd, og dette samarbejde forpligter derfor både 
den analytiske tilgang, men samtidig og ikke mindst krav om korrekt håndtering i det politiske 
system m.h.t. forståelse og videreformidling af pågældende konklusioner.  
 
Det er derfor helt afgørende at der i denne henseende er tale om tovejskommunikation, og frem 
for alt så sikrer denne model gode rammer for både den forskningsmæssige del, i form af en stor 
deltagelse, bl.a. i forbindelse med alle aspekter af pågældende tilgange og konklusioner, samt ikke 
mindst råderum, i forhold til det politiske indhold, herunder deltagelse ved eventuelle 
præsentationer. Det er derfor oplagt at denne modelform bliver mere og mere udbredt som følge 
af komplekse problemstillinger, og her specielt i form af bl.a. klimatiske forhold. Der kan dog 
indenfor denne modelform være fare for at videnskaben i nogle tilfælde kommer til at dominere, 
men dette må betragtes som værende et forhold med svag sandsynlighed, da det politiske system 
ofte trækker på flere eller forskellige forskningsmæssige tilgange, og at dette derfor også stiller 
krav om politisk kompetence indenfor dette eller pågældende felt. Modellen sikrer dermed 
råderum for pågældende forskningsresultater til gavn for almenheden, herunder store 
formidlingsmæssige rammer53.   
 
3.8. The co-production model. 
 
The co-production model er I høj grad også en model der kan siges at have relation i en moderne 
sammenhæng eller mere konkret i moderne samfund. Her er det fx aktørerne i det offentlige rum, 
og dermed bl.a. ngo´er, herunder almindelige borgere, som er en del af dette paradigme. Det er 
derfor i udgangspunktet dem der er med til at sætte dagsorden i fx klimadebatten. Der indbydes 
derfor til forskningen om at forklare, herunder ikke mindst sandsynliggøre, hvad eller hvilke 
forhold der er eller vil blive påvirket at et ændret klima. Debatten bliver derfor en kommunikation 
i primært det offentlige rum, hvor der er adgang til fx medier eller andet, hvor man kan ytre sig om 
dette og hint. Forskningsrollen bliver dermed udfordret konkret, og det samme vil være tilfældet 
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for beslutningstagere, og her fx også det politiske rum. Der stilles derfor kontante krav om at 
effektuere på de tilstande, herunder muligheder, som kan udgøres af denne problemstilling. Man 
kan til en vis grænse hævde at forskningen skal komme med eksakte analyser vedrørende denne 
eller pågældende problemstilling. Denne udfordring går derfor videre til det politiske system med 
krav om effektuering eller konkret handling, noget vi har set under hjemlige ”himmelstrøg” med fx 
vandafledning i forbindelse med skybrud.  
 
Et yderligere paradigme som er en del af denne model det er at forskningen i dag, efterhånden 
som mere og mere nøjagtige klimamålinger/analyser indfinder sig, kan understøtte disse 
målinger/analyser med fx sandsynlighedsscenarier. Denne metode hedder the Bayesian modellen. 
Den går i at sin enkelthed ud på at foretage eller estimere værdier eller sandsynligheder. Helt 
konkret betyder dette dermed at forskerne fx på samme måde som tidligere må eller rettere skal 
redegøre for det mest sandsynlige scenarium. Metoden har for en stor dels vedkommende præget 
klimaanalyserne i snart mange år, og efterhånden som modellerne bliver bedre og bedre, jf. bl.a. 
konkrete målinger, vil Baysians modellen nok udgøre et stort element i forskningen ligesom den 
har været anvendt i mange og andre klimatiske scenarietyper. Afslutningsvis vil det være korrekt 
at hævde at de tre modeller alle har sin betydning, og betydning i mange samfund, enten i form af 
en enkelt eller et sammensurium af flere modeller. Det er lige så vigtigt at fremhæve at vi i fx 
Danmark stort set benytter alle tre modeller, dog mest de sidste to. Denne praksis har dog en 
anden tilgang i fx Kina eller Rusland hvor det er ”god latin” at det er styret der bestemmer hvad 
der skal præsenteres i det offentlige rum, og hvor den samlede modelfremstilling således har 
svære vilkår. Selv i USA har man haft lignende tendenser når det kommer til klimadebatten. Der 
var i mange år, og er det sikkert stadig, en stor modstand i kongressen når det kom til klima, 
herunder den erkendelse at klimaforandringer er et faktum. Et forhold der først har set dagens lys, 
med en smule erkendelse, indenfor de seneste par år54.  
 
3.9.Opsamling på Kapitel 3. 
 
I tilknytning til ovenstående kan det yderligere nævnes at i en ikke aktiv forskningsdeltagelse er 
det beslutningstagerne der frit kan vælge modelform, og dermed konkret nedtone eller 
bagatellisere netop klimaforhold, og dette kan med lethed skade en proces rettet imod fx hjemlige 
og ikke mindst internationale forhold. Som det også fremgår af ovenstående er det samtidig en 
utrolig vanskelig opgave at håndtere videnskabelige analytiske metoder, processer samt ikke 
mindst konklusioner, og det samlede resultat fra forskning til fx real politisk virkelighed kan derfor 
bedst sikres vis den bliver præsenteret i et samarbejde imellem fx de to aktører. Derved kan det 
bedste resultat, jf. både de to, men også øvrige aktører, i netop det offentlige rum blive 
delagtiggjort. Om co-production modellen rent faktisk er effektiv når det kommer til fx 
”græsrodsniveau” kan fx ses i forhold til hvordan at fx forbrugere agerer i forhold til deres køb af 
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mad, tøj, forbrugsvarer mv. og den kan dermed spores tilbage til de virksomheder som i dag 
lancerer deres produkter, jf. en bæredygtig - eller grøn sammenhæng. Alene udfra dette faktum 
kan det understreges at denne model har særdeles godt tag i mange vesteuropæiske lande, 
herunder ikke mindst Danmark. Så afslutningsvis og igen kan både technocratic modellen samt co-
production modellen siges at have godt fat i mange vesteuropæiske samfund, herunder ikke 
mindst i Danmark. Dermed kan klimadebatten fortsætte udfra de bedst mulige forudsætninger.     
Der er derfor al mulig grund til at have det videnskabelige grundlag, herunder den praksis som 
udmøntes som følge heraf, med i sine begrundelser eller overvejelser når det kommer til klima og 
klimadebat. Forhold som vil blive efterprøvet yderligere i rapporten55.  
 
Kapitel 4. KLIMASAMARBEJDE. De internationale forhold. 
4.1. Kyoto protokollen. 
Første og fremmest vil det være på sin plads at fremhæve at specielt Kyoto, jf. udgivelsen 
Economics and politics of climate change, langt fra har leveret indenfor både det politiske og 
økonomiske område, og dette må man i skrivende stund give dem ret i. De politiske og 
økonomiske resultater der er opnået rækker langt fra i en klimamæssig sammenhæng om 
overhovedet nogen. De manglende resultater har sådan set baggrund i specielt tre overordnede 
problemforhold der samtidig alle mangler løsning56. 
Det første har baggrund i selve klimaproblematikken, men er sådan set et forhold der samtidig 
spiller ind på den politiske scene. Det er et multidimensionelt billede af de forhold der afspejler 
selve nødvendigheden af handling. Det har baggrund i den ekstreme klimapåvirkning der uværligt 
er tiltagende og vil være tiltagende i løbet at det 21. århundrede, og som i øjeblikket forstærkes af 
den stigende udledning af bl.a. CO 2. Dette vil medføre markante klimatiske ændringer 
fremadrettet, hvilket samtidig vil medføre kontante tilbageslag for store dele af den biodiversitet 
som vi normalt betragter som givet.  
Det er det billede der i øjeblikket tegner sig for de utallige COP møder der afholdes, og har været 
afholdt, ca. 1 gang årligt i de sidste mange år. Forventningerne er hver gang at man kommer 
nærmere en løsning, og forventningerne hos mange, herunder de enkelte befolkninger, NGO´er, 
og mange andre interessenter, håber på løsninger med et udkomme der i det mindste bringer os 
nærmere en forbedret klimamæssig indsats. Det sker bare ikke, og det er der nogle ganske gode 
grunde til. Men lad os lige ”dvæle” ved de forhold der er særligt karakteristiske i COP 
sammenhæng, og dermed i Kyoto ånden. 
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Protokollen har ikke levereret på grund af uenighed blandt enkelte aktører, hvilket helt klart gør 
det svært at lave en sammenhængende politik. Forslaget kunne være en løsningsmodel, hvor der 
var ens krav til alle udledere. Dette synspunkt kolliderer dog med at fx ”tredjeverdens” lande 
herunder Kina og Indien, hævder at deres udslip er meget lavt når man sammenligner dette med 
den generelle udledning pr. borger i andre nationer. Samlet set har disse to nationer ikke bare en 
stor samlet udledning, men derudover en kraftigt stigende udledning, af primært CO 257. 
Ydermere er argumentet at det er de industrialiserende lande der har skabt problemet, og at det 
derfor er dem der samlet set skal pålægges de største byrder. Derudover er der enorme 
investeringer i fossil infrastruktur, der rækker de næste 10 – 20 - og måske 30 år ud i fremtiden 
bl.a. for de nævnte Bric/Brik lande. Et forhold der er baseret på uigenkaldelig økonomisk vækst. 
Dette er samlet set et meget stort problem i forbindelse med COP forhandlingerne. Derudover er 
problemet med hovedsagelig Kina og Indien at de ikke ser det som deres opgave at finansiere den 
nødvendige globale fond der skal sørge for at klimaprocessen kommer i gang eller på sporet i 
mange andre dele af verden. Et forhold der samtidig kolliderer med amerikansk tankegang, hvor 
man ikke vil lade sig indrullere økonomisk, i forhold til eventuelt at skulle være med til at 
finansiere enten kinesisk eller indisk udvikling indirekte, i form af tilslutning til den globale 
klimafond. I det samlede klimaregnskab vil det være klart at specielt Kina, Indien, men også USA, 
skal med ”ombord” for at skabe en tilstrækkelig klimaindsats på globalt plan. Til dette forhold skal 
samtidig lægges at øvrige udledere, herunder de andre store skal være med til at danne fælles 
front i en samlet klimaløsning58. Et sidste argument der også er af væsentlig betydning, i Kyoto 
sammenhæng, er argumentet om at mange aktører i de forskellige lande stort set venter på at de 
teknologiske tiltag slår igennem i de kommende årtier, og at tempoet i COP forhandlingerne derfor 
til dels er præget at denne holdning eller tankegang59. 
4.2. Free rider princippet. 
Det andet forhold der er af væsentlig betydning er det begreb der omtales som free rider 
princippet. Det går bogstavelig talt ud på at vis man kan undgå eller lade andre betale i en 
klimamæssig sammenhæng så er det det der er udgangspunktet. Et forhold som vi ser på næsten 
ethvert COP møde, og som bl.a. bunder i den økonomiske ”konflikt” der er imellem i – og u – 
lande, og som primært drejer sig om overførsel af kapital. Free rider princippet skal løses ved at 
skabe et sammenhængende system af eksempelvis skatter eller afgifter på globalt plan. Dette ville 
løse ikke bare det geografiske forhold, men samtidig gøre produktions -, og konkurrenceforhold 
ens over hele verden. Det skal her pointeres at de geografiske forhold er af væsentlig karakter. Det 
drejer sig primært om store internationale koncerner der, i bl.a. forureningsmæssig sammenhæng, 
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 For lige at opsummere udledningerne for CO 2 lå de i 2006 på 12,7 tons pr. indbygger for højindkomstlandene, 
mens at mellemindkomstlandene lå på 3,3 tons pr. indbygger. Lavindkomstlandene lå med et udslip på 0,5 tons, og 
dette også pr. indbygger. En stigningstakt på ca. 2 – 3 % årligt ville dermed bringe højindkomstlandene op på en 
udledning af CO 2 på ca. 15 tons pr. indbygger i 2014.        
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 Der refereres her til specielt Canada, Australien og Rusland. 
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 Barret, Scott. Economics and politics of climate change. Oxford University Press 2009. S. 58 – 81. 
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flytter produktion vis eller når der kommer begrænsninger i form af forbud eller påbud. Eksemplet 
gør sig ofte gældende i tredjeverdenslande.  
4.3. Økonomiske teser i forhandlingsspillet. 
Et andet aspekt, i forbindelse med free rider princippet, er af mere økonomisk -, men også af 
psykologisk karakter. Det er et begreb der indenfor økonomien kaldes spilteori. Det går i al sin 
enkelthed ud på at vis to mennesker sidder overfor hinanden og skal fordele resurser til hinanden 
så opnås det bedste resultat vis en af parterne leverer som forventet eller gerne mere. Dermed 
bliver den anden eller modtagne part mere velvillig, og leverer dermed mere til den anden part. 
Dermed bliver det nemmere at opnå det samlede bedste resultat fordi at den gensidige 
forventning om at modparten giver mere bringer det samlede udbytte højere op. Hvis omvendt at 
parterne ikke giver eller leverer som forventet er resultatet, at begge parter ikke leverer, og 
dermed er situationen nærmest fastlåst. 
4.4. Nye FN organer – nye dagsordner. 
Det tredje forhold er i alt sin enkelhed at der er for mange punkter og dagsordner, der spiller en 
større eller mindre rolle i forhold til Kyoto specielt. Først og fremmest er det hensynet til 
produktionen, herunder konkurrenceforholdene. Det handler for de enkelte lande om i bund og 
grund at levere velfærd eller velstand. Dette gælder for både industrilande, men samtidig for 
lande med en stor landbrugssektor. Samme hensyn er der fx til de lande der har en stor fossil 
produktion, Her kan fx Rusland nævnes som eksempel, men også Golflandene, og her specielt 
Saudi Arabien, hvor der ikke lige frem er ønsker om at reducere indtjeningen. Der hævdes i denne 
forbindelse at fx Rusland kun underskrev en Kyoto erklæring, og dermed målene om at reducere 
udledningen af drivhusgasser, hvis de blev optaget i WTO. I en Europæisk sammenhæng er det 
bl.a. hensynet til den globale konkurrence der ”spænder ben” i forhold til at øge målene m.h.t. 
klimaet. Ydermere er der nogle historiske og politiske faktorer der samtidig spiller ind. I mange 
lande har man fx ikke en politisk praksis hvor konsensusløsninger er en del af det politiske 
paradigme, men at disse nærmest fungerer som etpartistater, og hvor der dertil stort set ikke 
findes nogle former for politiske organer. Et forhold der også må tilskrives historiske faktorer, hvor 
mange nationer først er blevet selvstændige i 1950 - og 60´erne, og nogle først i 1970´erne, i hvert 
fald når det gælder Afrika, og hvortil at også demokratiet har haft svære vilkår. Udover de 
historiske forhold må også de anspændte forhold imellem kolonimagter og tidligere kolonier siges 
at udgøre et problem, hvor bl.a. nuværende lande eller nationer ikke vil dikteres af tidligere 
kolonimagter60.  
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 Wikipedia. Frit efter encyklopædien om kolonitiden for specielt Frankrig, men også UK. 
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4.5. COP forløbet61. 
De nævnte forhold med de forventede klimaforandringer i løbet af de kommende årtier er, som 
tidligere nævnt, alle udløbere af de faktuelle produktionsmæssige forhold i hele verden, og som 
dermed med hastige skridt påkalder sig opmærksomhed, og i stigende grad markant 
opmærksomhed. FN´s klimapanel er ikke de eneste, og mange NGO´er er tilsvarende markante 
organisationer indenfor dette lokale, regionale, og/eller internationale klimaperspektiv, med en 
stor vægt på de pågældende klimaforandringer.  
Denne opmærksomhed er dog primært rettet mod den politiske praksis, og dermed i de 
efterhånden mange fora, der skal forsøge at inddæmme emnet klimaforandringer. Disse fora er 
bl.a. og primært COP møderne, men også EU samt de mange grønne NGO organisationer er 
tilknyttet denne agenda. Her kan bl.a. nævnes Verdensnaturfonden, Care samt den meget omtalte 
GGGI organisation for blot at nævne nogle få. De har sammen, og hver for sig, i efterhånden 
mange årtier, været en del af den klimapolitiske indsats, og har til trods for den manglende 
opmærksomhed, indædt forsøgt at påvirke politikerne i de nævnte fora. Dette med det helt klare 
budskab at der skal ikke bare politisk, men tilsvarende faktuel handling til, og at dette bliver mere 
og mere påkrævet kan følges jf. de nævnte organisationer. Dette på baggrund af at det endnu ikke 
er lykkedes at nedbringe den primære og ændrende klimafaktor nemlig CO 2. CO 2 er den 
væsentligste årsag til ændringerne i klimaet, og den forventes at ville stige fortsat såfremt at der 
ikke findes brugbare løsninger for denne drivhusgas fremover, som det tidligere er skitseret. 
Samtidig hermed er det også et faktum at den forurening der er foregået indtil nu vil være at finde 
i atmosfæren i mange år endnu, og den kommer dermed utvetydigt til at påvirke klimaet på 
Jorden i tilsvarende mange år endnu i form af temperaturstigninger, og de dermed afledte effekter 
i form af bl.a. stigende vindhastigheder, havniveaustigninger, men samtidig og ikke mindst 
ændringer i nedbøren. CO 2 begrænsninger er dermed et udtalt krav til de kommende politiske 
forhandlinger i primært COP regi.  
Dette scenarie er der for så vidt ikke noget nyt i bort set fra at de primære politiske organer, i form 
af det ligeså primære COP regi, i snart mange år ikke har formået at rykke denne dagsorden op på 
et niveau hvor det kommer til reelle begrænsninger i de såkaldte CO 2 udledninger. Der er mange 
årsager til at det er svært at forene de omkring 180 nationer der er deltagere i dette forum. Dette 
har dermed resulteret i at en nødvendig omstilling af de forskellige produktionsprocesser samtidig 
ikke har fundet sted. Spørgsmålet er på denne baggrund åbenlyst og stiller igen skarpt på hvorfor 
at denne omstilling ikke har fundet sted når stort set alle nationer tilkendegiver en vis for støtte til 
en mere vedvarende eller med et nyere ord bæredygtig udvikling. Dette projekt med en omstilling 
fra forurenende industrinationer til en bæredygtig udvikling kalder dog også på en anden 
dagsorden, og det er det økonomiske aspekt, som værende en anden og meget vigtig faktor i 
denne omstilling. Dette forhold gælder både finansiering til overgangen fra traditionel produktion 
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af fx energi, til den bæredygtige omstilling, men i lige så høj grad overførsler til mindre udviklede 
industrisamfund62. Der har i denne diskussion, og frem til dags dato, ikke været tilstrækkelig 
velvilje fra de økonomisk stærke nationer i den vestlige verden til eller med overførsler til fx 
mindre udviklede industrinationer med det resultat at disse nationer blot kopierer vores 
produktionssystemer, og dermed bibringer verden en endnu større belastning af både atmosfære, 
men samtidig og herunder klimaet på Jorden. Dette vækker naturligvis opmærksomhed i både den 
danske og internationale forskning med et forsøg på at fremkomme med reelle profetier om de 
nødvendige skridt som en samlet verden er nødt til at imødekomme eller tage, og dermed give sig 
i retning af en nødvendig omstilling af vores produktionssystemer. Man kan dog hævde at denne 
udviklingstendens er i gang, primært regionalt, herunder primært i Europa, og igen primært det 
nordlige Europa, med de nordiske lande som forbillede. Til trods for denne udvikling må vi i dag 
erkende at bæredygtig energi kun udgør ca. 10 % på globalt plan, hvilket igen kræver en ikke bare 
ihærdig politisk indsats, men udover dette reelle krav om nødvendige reduktioner for de fleste 
nationer på Jorden. Dermed synes denne dagsorden at ligge lige for ”fødderne”, i bl.a. COP regi, 
med et mål om at effektuere denne dagsorden, og dermed reelle og bindende reduktioner i CO 2 
udledning. I så fald der ikke for nuværende sættes aktivt ind vil vi med meget stor sandsynlighed 
opleve temperaturstigninger på langt over de 2 grader celsius der hidtil har været grundlaget de 
politiske forhandlinger siden Kyoto aftalen blev indgået i året 1997. Dette rejser dermed et helt 
centralt spørgsmål hvorfor at der ikke indenfor de seneste mange årtier er sket fremskridt i den 
politiske proces. Forskningen har været tilgængelig, og har proklameret at temperaturstigninger er 
et faktum. Dette faktum har været gældende stort set fra midten af det 20. – og frem til starten af 
det 21. århundrede, og alligevel er der ikke fremkommet et reelt og gældende politisk fremskridt 
til trods for at man sideløbende har afholdt deciderede klimatopmøder i COP regi63. Denne 
udvikling afspejler klart mangel på handling64.  
Af disse eller som svar på disse tilgange er der også fra politisk hold kommet tilkendegivelser, og 
her i form af bl.a. EU´s klimakommissær, Connie Hedegaard, samt fra den tidligere vicepræsident i 
USA, Al Gore. Disse politikere har fremkommet med kraftige tilkendegivelser, bl.a. på de mere og 
mere dystre prognoser eller forudsigelser vedrørende klimaets udvikling, der årti efter årti bringer 
stigende temperaturkurver med sig. Målet udover de politiske budskaber er helt klart den 
bæredygtige - eller vedvarende omstilling i produktionssektorerne, og dette både nationalt, 
regionalt samt globalt65.  
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 Her tænkes på overførsel af teknologisk bistand til at mindske forureningen fra eller af anden produktion fra fx 
landbrug – eller industri. 
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 Stockholmkonferencen, der betegnes som det første “COP møde”, blev afholdt i 1972 i den svenske hovedstad.  
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 Red. Sohn. Iben. Dansk klimapolitik. Forlaget Sohn 2009. S. 53 – 67.  
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 Her kan bl.a. næves Al Gores meget gennemarbejdede udgivelser bl.a. Vores valg fra 2009 samt En ubekvem 
sandhed fra 2006. Da ”Klimaet Blev Hot”, fra 2008 af Connie Hedegaard, er mere en debatbog end en videnskabelig 
fremstilling. Dette overskygger dog ikke budskabet om at der skal politisk mod og handling til. 
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Til trods for at klimadebatten har taget fart de seneste år, herunder at det er et faktum at klimaet 
tilsvarende har ændret sig, og nogle vil måske sige markant, et det samtidig et faktum at indsatsen 
for at imødekomme denne udvikling globalt set er kendetegnet ved få eller ubetydelige skridt. Vi 
ved, jf. forskningen, at temperaturstigningen, som det primære udgangspunkt eller parameter, er 
steget betydeligt, og at denne temperaturstigning vil fortsætte med at stige de næste mange 
årtier. Helt konkret ved vi fra både målinger, herunder historiske data, at temperaturen på 
nuværende tidspunkt, og primært i det 20. århundrede er steget med ca. 1,5 grader celsius alene 
på vore breddegrader, og dermed bl.a. i Danmark, og at temperaturstigningen globalt set er steget 
med ca. 0,7 – 0,9 grader celsius i samme periode, hvilket i bund og grund, og på mange 
kontinenter, fører til tørke, og dermed igen primært en fejlslagen landbrugsproduktion. Et 
eksempel på dette forhold har bl.a. gjort sig gældende i det østlige og sydlige Afrika samt ikke 
mindst i både det østlige og det vestlige Australien samt dele af USA, som det er skitseret tidligere. 
                 Kort/figur nr. 8. Fald i høstudbytter på verdensplan i 2002/2003.                                                 
                      Kilde. B. Energi. 
Denne problemstilling, og dermed temperaturstigningen, lader dermed dette faktum tilbage med 
et markant krav om omstilling af de produktionssystemer, der findes indenfor specifikt energi, 
transport samt opvarmning, og dette både i de traditionelle vesteuropæiske samfund, herunder 
de efterhånden mange andre samfund, der har kopieret de vestlige produktionsforhold. Dette 
med et tilbagevendende krav om omstilling af de nævnte produktionsforhold, og dermed i retning 
af bæredygtige - eller vedvarende energitiltag. Der vil derfor være udtalte specifikke krav om 
netop reduktioner indenfor de primært nævnte produktionsforhold, og dermed reelt set en 
markant nedbringelse af brugen af fossile brændsler. Derfor eller alene er der på denne baggrund 
skabt et markant politisk pres for at imødekomme denne negative udvikling i klimaet, i retning af 
en fremtidig energiplanlægning, baseret på omstilling både nationalt og internationalt. Hvis der 
ikke på de kommende FN møder, i primært COP regi, findes holdbare klimavenlige løsninger vil vi 
bl.a. se at det nutidige Arktiske område vil blive endnu hårdere ramt af afsmeltning, hvilket også 
gælder for det grønlandske område. Dermed bliver næste fase et øget, eller et markant øget 
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havniveau en realitet. Dette faktum alene vil betyde stigninger fra nogle få centimeter og op til 
mange meter globalt set66.  
Grafer/figur nr. 9. Modelfremstilling/scenarie for udvikling i havniveauet frem mod 
det 22. århundrede.           
                                                 
                     
Forskellene imellem de enkelte scenarier er ligeledes temperaturudviklingen, jf. skema/figur 7, og er baseret på de 
samme økonomiske forventninger frem mod det 22. århundrede. Kilde. Bæredygtig Energi. 
Derfor er der i dag, jf. de faktuelle klimatiske forhold, en begyndende utilfredshed i mange dele af 
samfundslivet når det kommer til selve COP og COP præmissen, herunder de fremadrettede tiltag 
eller måske snarere mangel på samme. Dette som svar netop på de manglende resultater. 
Klimadiskussioner kan spores tilbage til 1950´erne, men det internationale forum som vi kender i 
dag så dog først dagens lys i Stockholm i 1972. Med til dette første COP møde, man kan vel 
nærmest kalde det startskuddet til en fremtidig energi - og klimadebat, hører dog også, at det 
specielt var i begyndelsen af 1980´erne at de første konkrete tanker om energi – og miljøpolitik 
blev lanceret og udgivet i form af specielt Brundtland-rapporten67. Denne rapport er på mange 
måder skelsættende, da den i sin udformning er konkretiseret i form af en bæredygtig tilgang eller 
udvikling. Dette refererer primært til de produktionssystemer der anvendes i eller af de fleste 
lande verden over. Med dette indhold menes også, at de ressourcer der er tilrådighed for det 
nuværende produktionssystem ikke forringes således at fremtidige generationer ikke har samme 
eller tilsvarende mulighed for at opretholde samme velfærd/velstand som den der er skabt eller 
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 De forventede havniveaustigninger for det 21. århundrede ligger, som det tidligere er skitseret, i et interval fra ca. 
20. – 30. centimeter og op til ca. 80. centimeter.  
67
 De første tanker i retning af bæredygtighed blev lanceret i 1983, hvor det også blev besluttet at der på FN niveau 
skulle nedsættes en kommission for miljø – og bæredygtig udvikling. Navnet Brundtland stammer fra den tidligere 
norske statsminister i 1980´erne med det fulde navn Gro Harlem Brundtland. 
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overtaget fra forrige generationer. Der findes forskellige forskningsmæssige udlægninger af den 
bæredygtige tilgang, men i bund og grund er udgangspunktet stort set det samme, og vis vi kigger 
nærmere på FN´s bæredygtighedstilgang ser vi adskillige ligheder, fx hed det sig at ”vi skal 
opretholde og udvide på det miljø – og bæredygtighedsmæssige ressourcegrundlag”68.Dette fokus 
har på mange måder holdt sig frem til nutiden, og har efterfølgende også smittet af på de 
pågældende COP møder. Emnet bæredygtighed vil blive behandlet mere indgående i de 
efterfølgende kapitler, og hovedformålet vil der være at konkretisere emnet i en primært 
økonomisk sammenhæng. Stockholm konferencen var på mange områder en ganske succesfuld 
konference eller kongres, og de punkter der var til diskussion har på denne baggrund trukket linjer 
helt frem til i dag. På dette møde blev det også klart at den økonomiske udvikling havde medført 
et stigende pres på specielt det miljømæssige område, hvor det herefter var tiltrængt at foretage 
en international indsats. Allerede på dette møde blev det klart at der herskede stor uenighed 
imellem i – og ulande. I - Iandene ønskede at etablere en international enighed om behovet for at 
løse en række globale miljøproblemer. Ulandene derimod anså behovet for internationale aftaler, 
herunder investeringer i udvikling, for at være den mest presserende dagsorden. Svagheden ved 
mødet var helt klart at der ikke blev opnået enighed om nogle af diskuterede punkter, herunder 
hverken økonomi eller i forholdet til miljø eller klima69.  
Der skulle dog gå adskillige år før at næste topmøde, og altså COP møde, blev en realitet. Dette 
skete reelt først i 1992 i Rio i Brasilien. Dette møde var dog et ganske væsentligt møde, set med 
nutidsbriller, idet at den dagsorden som vi kender i dag fra COP sammenhæng netop så dagens lys 
i netop Rio. Det aktstykke der blev vedtaget i Rio havde dog det klimamæssige indhold at 
atmosfærens indhold af drivhusgasser skulle fastholdes på et ikke fastlagt niveau, men primært for 
at forhindre en global temperaturstigning. Aftalen blev ratificeret af 154 lande, herunder 
Danmark, men blev dog efterfølgende ratificeret af yderligere 38 lande, herunder USA.     
Konferencen var tilmed, og for det første i høj grad, inspireret af Brundtland rapporten, og dermed 
emnet bæredygtighed. Derfor var det næsten et ”must” at denne dagsorden blev fremhævet 
ganske markant. Men udover at slå på ”tromme” for disse idealer så endte kommunikeet stort set 
med det samme resultat som tilfældet var i Stockholm. Ulandene ønskede mere fokus på 
fattigdommen, og deres behov for økonomisk udvikling, herunder hvordan at de rige lande kunne 
bidrage med øget bistand, teknologioverførsler, og markedsadgang for deres produkter m. m. 
Ilandene derimod ønskede bl. a. fokus på de globale miljøproblemer. På denne konference kom 
det også frem at klimaforandringerne spillede en afgørende rolle, herunder tabet af biologisk 
mangfoldighed, fældning af regnskoven, havforurening m.m. Der blev heller ikke opnået nogen 
form for enighed på dette topmøde, og altså dermed hverken i form af ”økonomi” eller overførsel 
af teknologi og/eller bæredygtighedstiltag. Man enedes dog om en erklæring vedrørende biologisk 
mangfoldighed samt en skovdeklaration. Disse to emner for at beskytte og bevare indenfor de to 
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 Uddrag af Stockholmkonferencen i 1972. Kilde. Beskrivelse fra internettet. 
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områder. Ilandene gik dog, til trods for den ”manglende økonomi”, med til en erklæring om at øge 
målet af bistand til 0,7 % af deres BNP. I øvrigt et tal der stadig ikke er opfyldt af mange ilande70.  
I 1997 blev Kyoto vedtaget i Japan. Den altoverskyggende målsætning var på dette ”COP møde” at 
få en aftale om at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser. Der blev derfor indgået en 
meget vigtig aftale om at temperaturstigningen ved jordoverfladen ikke måtte overstige 2 grader 
celsius. Dette forhold var i hovedtræk essensen af mødet, og denne dagsorden vedrørende 2 
graders stigningen eller begrænsningen har således holdt sig helt frem til dags dato, hvor den 
tilstadighed ikke blevet ratificeret i en endelig bindende aftale, og forventningerne frem til 2014 
eller nærmere 2015 er, at der ikke bliver vedtaget en ny og afløsende traktat i Paris til næste år, 
men at Kyoto forlænges frem til 2020. 
Der har i det efterfølgende tidsrum, og helt frem til dags dato, været afholdt adskillige COP møder, 
men uden afgørende ændringer i forhold til at begrænse temperaturstigningen, og i hovedtræk er 
det tilstadighed de punkter der blev diskuteret i Stockholm samt i Rio, der fortsat er 
”hovedmenuen”,  og det ”store” engagement som FN, og dermed både i FN´s generalforsamling 
samt FN i COP sammenhæng, har lagt for dagen i stort set hele perioden, og primært i årerne 
herefter, er derfor stadig i sin vorden. Det hører dog med at FN i både 1980´erne, 90´erne, og 
00´erne også, har haft et stort fokus på andre politiske områder i form af fx fattigdom og sundhed, 
og at fokusset i COP regi måske i de senere år har lidt en smule ”skibbrud”. De resterende COP 
møder, bl.a. 2002 i Johannesburg, København i 2009, Cancun i 2010, Durban i 2011, Qatar i 2012 
samt 2013 i Warszawa, har heller ikke rykket afgørende på den pågældende klimadagsorden, og 
dermed reelle eller bindende aftaler for de enkelte lande eller nationer. Jeg vil dog lige nævne 
konferencen i Durban, for at stille lidt skarpere på hvad der rent faktisk blev vedtaget.  
På netop dette COP møde i Durban fremgår det at der er sket eller blevet lidt større erkendelse af 
at klimaet ændrer sig, og at dette foregår i et hastigt tempo. Problemet med dette topmøde var 
blot at der heller ikke denne gang kom bindende aftaler om det væsentlige ”i hus”. Det væsentlige 
var i denne forbindelse en kraftig reduktion af primært CO 2 samt ikke mindst en bindende 
finansiering, hvilket ikke blev indfriet til fulde. Der blev dog vedtaget følgende markante punkter.  
1. Enighed om at en ny forpligtigelsesperiode under Kyoto protokollen skal træde i kraft den 
1. Januar 2013. EU og enkelte andre lande tilkendegav deres hensigt til eller om at være en 
del af denne. 
2. Etablering af en ny arbejdsgruppe under UNFCCC – Ad hoc Working  Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action (ADP). Under ADP´en blev der etableret to spor. 
3. 1. Et med mandat til at forhandle en samlet klimaaftale med bindende forpligtigelser for 
alle IPCC- parter for perioden efter 2020, og 2 - et mandat med målsætning om at øge 
ambitionsniveauet før 202071. 
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For lige afslutningsvis at stille skarpt på hvad der er centralt i COP sammenhæng, og altså her bl.a. 
COP 18 i Doha i Qatar i 2012, herunder hvad der hæmmer processen ganske væsentligt, kan 
skitseres med følgende punkter. 
Langt de fleste, af de ca.180 lande, der deltog ved klimakonferencen, stemte generelt for en 
meget svag klimadagsorden, og altså en dagsorden, og bare en, der skulle forsøge at hæmme den 
forventede temperaturstigning , og dermed den globale opvarmning. Der blev lagt op til at Kyoto – 
protokollen skulle forlænges, og i hovedtræk frem til 2020. Dette punkt var eller blev det eneste 
reelle udbytte af den pågældende klimadagsorden, og dette blev dermed det eneste juridiske 
punkt. Aftalen blev samtidig kun bakket op af et mindre antal lande som tilsammen udleder 
mindre end ca. 15 % af verdens drivhusgasser. Landene var primært de 27 EU lande samt 
”Australien” og Schweiz, der forpligtede sig til at reducere deres udledninger frem mod 2020. De 
store udledere som fx USA, Kina og Indien stod alle uden for aftalen, som endvidere blev svækket 
af at tre andre store udledere, Rusland, Japan og Canada, trak sig fra aftalen. USA, verdens 
næststørste udleder, kun overgået af Kina, tilkendegav heller ikke denne gang reel støtte til Kyoto 
– protokollen´s indhold. 
Dermed står tre afgørende temaer tilbage fra mødet i Doha. En forlængelse af Kyoto, fra ikke bare 
2012, men sandsynligvis også 2015, og dermed samtidig og forventeligt frem til 2020, står tilbage. 
Den forlængede aftale, som gælder i det pågældende tidsrum, indeholder ingen skærpelse af 
klimaforpligtigelserne. Dette medfører dermed at CO 2 udledningen på verdensplan forventes at 
ville stige med de ca. 2 - 3 % i de kommende -, herunder måske mange år, hvilket helt konkret 
betyder at udledningen på denne baggrund vil være næsten 40 - 50 % højere i fx 2020 end i året 
1990.  
Det står dermed samtidig klart, og hvis man fokuserer på de essentielle problemstillinger, at det vil 
være de bindende reduktioner af drivhusgasser, og her primært CO 2, fra ikke bare de ”gamle” 
vestlige industrilande, men også fra de nuværende Bric/Brik lande, der tynger, men samtidig det 
forhold at det ikke ser ud til at nogen aftale kan eller vil blive ratificeret i ”nær” fremtid, og det vil 
sige før tidligst i 2020 eller måske snarere 2030, hvilket også påpeges i forskningen. 
Derudover vil de manglende resultater, herunder overførsel af finansiering og teknologi, fra de 
vestlige, og primært industrialiserede lande, til udviklingslandene, for på denne måde at ruste 
disse lande til at modvirke et potentielt og stigende udslip af drivhusgasser, tilstadighed være til 
stede. Målet er ifølge de ledende politikere at der satses på en bindende aftale. En aftale som 
måske igen knap nok bliver bakket op af de store CO 2 udledere som fx USA, Kina, Indien samt 
efterhånden også de øvrige Bric/Brik nationer som Rusland, Brasilien og Sydafrika. Det som de 
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fleste klimapolitiske analyser peger på er dog også at Kyoto – protokollen dermed forlænges til i 
hvert fald 202072. 
Der er dog et lyspunkt i den fremadrettede klimadebat, og det er at det på længere sigt måske 
bliver muligt for disse lande, og altså vækstøkonomierne, at foretage en større selvfinansiering i 
retning af en grønnere klimadagsorden, og dermed resultater i retning af de eller deres 
nødvendige reduktioner af primært CO 2. Dette betyder helt konkret at fossil energi afskaffes og 
erstattes med vedvarende - eller bæredygtig energi. Et forhold som fx Danmark har en, i en 
klimamæssig sammenhæng, lang tradition indenfor. Siden 1970´erne har specielt vindkraft, men i 
de senere år også sol - og bioenergi, markeret sig stærkt, og målene for fx 2020 og i en stor 
udstrækning også 2030, er at halvdelen af Danmarks samlede forbrug af el og varme skal komme 
fra de grønne - eller bæredygtige energitiltag. Der er samtidig flere andre lande bl.a. Sverige og 
Norge, der også har markeret sig stærkt indenfor det grønne område. Disse nationer udgør dog, til 
trods for deres ihærdige energiindsats, langt fra overvejende billede. De fleste nationer indenfor fx 
EU er kun langsomme i forsøget på eller med en omstilling af deres produktions – og 
samfundssystemer. Men det er i denne sammenhæng vigtigt at fastslå, jf. de nævnte eksempler, 
at det kan lade sig gøre med omstilling fra traditionel fossilproduktion til en mere miljøvenlig og 
dermed bæredygtig energiproduktion, hvilket også adskillige klimaanalyser tilkendegiver, 
herunder samtidig og efterfølgende også nødvendigheden af.  
Til trods for denne positive udvikling i enkelte nordeuropæiske lande, er vejen lang, og hvis der 
ikke sker flere regionale, og internationale omstillinger, er scenarierne stort set lige så dystre, og 
nøgleordet er derfor tilstadighed en samlet global grøn omstilling. Forskningen er i hvert fald 
meget klar i mæglet, og dette gælder for både den historiske - og nuværende forskningsindsats, og 
dette både i den danske og ikke mindst i den internationale. Fx, og igen Nicholas Stern, der skriver 
at: ”if we don´t manage the risks of climate change, then we will create physical climates so hostile 
that the hard-won gains of development are very likely to be reserved”73. Forhold der samtidig er 
udgangspunkt for FN´s klimaagenda, men også for en lang række andre fremtrædende, og 
primært angelsaksiske forskere, herunder Paul Collier, Gordon Conway, Cameron Hepburn, Simon 
Scones, Elisabeth Malone samt Steve Rayner for blot at nævne nogle få. Desuden er der en lang 
række bidrag fra den øvrige litteratur, herunder den danske, bl.a.   Charlotte Christensen, Aksel 
Nielsen, Henrik Egelyng, Helle Ravnborg samt Peder Agger og Lars Andersen. Herudover deltagere 
fra Klima, Energi & Bygningsministeriet, alle med et ret så væsentligt bidrag til primært den 
nuværende klimadebat74757677787980.  
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Afslutningsvis ville det være på sin plads at fremhæve at fx FN anslår at verdens befolkning vil stige 
fra de omkring ca. 6,9 mia. i 2010/2011, og til ca. 9 mia. i 2050. Et forhold der vil være med til at 
sætte klimaet under yderligere pres ikke mindst pga. stigende efterspørgsel efter bl.a. handels - og 
fødevarer samt ikke mindst energi. En prognose der med sikkerhed vil være en meget stor 
udfordring for atmosfæren, og dermed klimaet på Jorden. Det er dog i denne forbindelse stadig 
uklart hvor at det pågældende P.P.M. niveau vil stige fremover, men med de ændrede 
klimaforhold vi allerede ser på nuværende tidspunkt vil det være vanskeligt ikke at forestille sig at 
klimaet vil ændre sig dramatisk såfremt at vi når et P.P.M. niveau på de ca. 450 – 550 som er det 
forhold som forskningen peger på i årerne fremover, og dermed måske en bare 10 - 15 år ud i 
fremtiden.    
På baggrund af denne triste udsigt rent klimatisk kunne en løsning, i COP sammenhæng, være at fx 
COP møderne lægges over i et andet regi, og det kunne godt være et andet FN regi, men med det 
klare formål kun at have fokus på klima, og hvor andre af de nævnte forhold, bl.a. historiske - eller 
nutidige konfliktområder blev udeladt. Dermed kunne man opnå at parterne kun ”stillede skarpt” 
på selve klimaspørgsmålet, og ikke unødvendige forhold, hvor den samlede scene skulle inkludere 
adskillige agendaer. Hvis dette blev effektueret ville parterne muligvis mødes med en reel 
dagsorden om fx reduktioner, og at dette ville blive behandlet i samklang med øvrige parter, med 
det klare formål at diskutere klima og kun klima. Hvorvidt at dette forhold ville bringe nyt til 
processen er svært at svare på, men kunne være en måde at komme længere i den fastlåste 
proces, som nu engang er at der ikke er sket noget i de nævnte årtier. 
Dette rejser dermed afgørende diskussioner indenfor både klimaets generelle udvikling, men helt 
afgørende også indenfor de to hovedparametre nemlig klimapolitik samt klimafinansiering, der på 
alle måder heller ikke har båret frugt i de efterhånden over 40 år hvor der igen har været aktive 
klimaforhandlinger, som det indledningsvis er skitseret. 
I tilknytning til ovenstående, herunder i forbindelse med COP dagsordenen, vil være lige så klart, 
at den grønne diskussion, og dermed klimadagsordenen, langt fra er af nyere dato. Siden 
1950´erne, herunder i tilknytning til den massive industrielle udvikling, har menneskeheden 
forbrugt flere og flere naturlige resurser, eller mere konkret råstoffer, og samtidig hermed 
frembragt mere forurening og affald end i hele dens tidligere historie. Dette har på denne måde 
fremelsket en diskussion eller mere konkret et varsel om at vi på næsten alle punkter i vores 
samfund skal reducere dette forhold, og altså i bund og grund ”reducere” vores måde at leve på.  
Ved indgangen til det 21. århundrede hed det i en af de forskningsmæssige konklusioner at: ”En af 
hovedopgaverne i det 21. århundrede vil være at afmaterialisere vore økonomier og samfund. Sagt 
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med enkle ord må vi lære at få dramatisk meget mere ud af dramatisk meget mindre”81. Nu her ca. 
et tiår efter virker dette citat næsten uvirkeligt forstået på den måde, at den diskussion som bogen 
rejser for længst er overhalet af en meget mere minutiøs klimadiskussion, der omhandler det 
forhold at vi primært skal afholde os fra at anvende fossile brændsler og andre forurenende 
stoffer. Dette for at imødekomme primært faldende resurser/råstoffer samt ikke mindst at 
nedbringe CO 2 udslippet, hvilket også, og som tidligere nævnt, en stor del af 
forskningsdiskussionen handler om. Klimaforskningen har derfor, på en række væsentlige 
områder, gjort det klart at der skal handles, og der skal handles mere og langt mere konkret 
indenfor denne dagsorden. Spørgsmålet er bare hvordan dette sikres bedst muligt og med hvilke 
redskaber. Sidstnævnte spørgsmål har været på den internationale klimadagsorden igennem snart 
mange år, og man kan med rette spørge hvorfor er der så ikke sket mere på denne front. Det vil 
være helt oplagt at der er langt fra dels den danske -, dels den europæiske -, og dels den 
internationale klimadagsorden, herunder de tiltag der skal bringes i anvendelse, for netop at i 
mødekomme disse aktuelle forhold.  
Det vil derfor i denne sammenhæng lige være på sin plads at fremhæve at der endnu ikke er 
opnået en samlet international – eller en samlet europæisk aftale om de afgørende reduktioner, 
og det er altså både 2020 – 2030 samt 2050 målet, hvilket i denne sammenhæng indebærer 
udskydelse af ikke bare reduktioner, men markante reduktioner, for den samlede verden. Det er 
derfor klart at hele den samlede internationale klimadagsorden frem til dags dato har været 
præget af manglende resultater, og det er især tilslutningen henimod disse klimaresultater, eller 
mere konkret målsætninger, der skal udmøntes i bindende reduktioner indenfor fossile brændsler, 
og dermed en ny ”efterfølger” af den efterhånden ældre Kyoto – protokol eller traktat.  
Udover disse klimapolitiske målsætninger vil det være på sin plads at fremhæve at der udover 
målsætningerne for Kyoto ligger en lang række andre dilemmaer der er med til at svække de 
nødvendige klimaøkonomiske fremskridt. Her er det bl.a., og som tidligere nævnt, overførsel af 
teknologi samt finansiering til bl.a. ulandene, men samtidig og ikke mindst omstillingen af de 
primært vestlige industrisamfund i retning af grøn teknologi som modsvar til den nuværende, og i 
mange tilfælde voksende udledning fra fossil produktion. Disse to eksempler bliver samtidig fulgt 
op ad modstræbende holdning, fra specielt de tidligere ”østlande” der med en stor 
kulkraftproduktion bl.a. er med til at svække fremskridtende i Europa, men samtidig og ikke 
mindst en tilsvarende holdning fra specielt de voksende Bric/Brik – økonomier, og i denne 
henseende primært Kina og Indien. Kina og Indien har i disse år markante investeringer i specielt 
energisektoren. Dette for at efterkomme det kraftigt stigende energibehov i hele 
samfundsstrukturen, og dette også på baggrund af at det tilstadighed er ”billigere” at anvende 
traditionelle brændsler som fx kul og gas frem for fx grønne - eller bæredygtige energitiltag. En del 
af forklaringen på dette forhold er samtidig at traditionelle brændsler tilstadighed bliver 
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subsidieret. Et forhold der kunne give anledning til investeringer i grøn teknologi, og dermed en 
chance for at bringe klimadagsordenen op på et højere niveau. 
Et sidste fremtrædende forhold, som man også kunne fremhæve i denne sammenhæng eller 
diskussion, er at flere af de store udledere som fx USA, Canada og Rusland, og til dels Australien, 
mere eller mindre har trukket sig fra det internationale forhandlingsforum i FN/COP regi, og dette 
er dermed direkte medvirkende til at de nødvendige og bindende CO 2 reduktioner ikke får den 
nødvendige gennemslagskraft. Et meget afgørende tema indenfor globale agenda, i klimamæssig 
sammenhæng, er også at fx CO 2 reduktioner i hovedtræk ikke må hverken svække endsige berøre 
de enkelte økonomier. Et forhold der specielt har været et meget klart udgangspunkt i den 
amerikanske klimadebat.  
Flere af disse problemfelter, og især den politiske og økonomiske dagsorden, har igennem snart 
mange år været nogle af ”hovedknasterne” i forhandlingerne, og der er tilsyneladende ikke meget 
der tyder på at løsningen af disse forhold ligger ”lige om hjørnet”. Med hensyn til de helt 
overordnede klimapolitiske løsninger er der heller ikke på nuværende tidspunkt noget der tyder 
på en opblødning endsige løsninger der er nært forestående, og med hensyn til de økonomiske 
forhold specifikt, og dermed investeringer i den grønne agenda, ser det i bund og grund lige så 
skidt ud. Den manglende politiske vilje, kædet sammen med budgetunderskud, i mange 
europæiske lande, herunder i USA, forventes fortsat at ville lægge en dæmper på en mere aktiv 
klima – eller miljøvenlig dagsorden. Dette har dermed helt konkret betydet at der kun, på globalt 
plan, er afsat ca. 100 mia. $ til en global klimafond. Et tal der kun er en ”dråbe i havet” set i forhold 
til at det på nuværende tidspunkt ser ud til at en tilstrækkelig finansiering, indenfor den 
klimamæssige agenda, vil ligge på omkring en ¼ af det nuværende BNP på globalt plan for at 
kunne iværksætte en igen, på nuværende tidspunkt, tilstrækkelig indsats. I 2008 BNP tal anslås det 
samlede beløb at være ca. 60.000.000 mio. $. Et tal der må forventes at ligge en del højere i 2014. 
Et skøn, med en ca. 2 % stigning om året i verdensøkonomien, vil bringe dette tal op på ca. 
72.000.000 mio. $. Dette forhold, og altså et beløb, hvor der skal/skulle afsættes ca. 180.000.000 
mio. $ årligt globalt, ligger dermed umådeligt langt fra de beløb der for nuværende ligger som 
grundlag for en grøn klimafond frem mod 2020.  
4.6. Opsamling kapitel 4. 
Dermed må dette scenarium, vedrørende økonomiske midler til primært u - lande, men også til de 
nye vækstøkonomier, betragtes som værende helt urealistisk. Når vi tilsvarende ser i en samlet EU 
retning er der samtidig kun afsat mindre eller næsten ubetydelige midler i retning af den grønne 
agenda. Beløbet var i 2013 et tal på ca. 400 mia. dk. Et tal der samtidig skal dække resten af den 
bæredygtige indsats, og dermed også landbrug og fiskeri. 
Så udfra denne betragtning skal man nok ikke vente sig meget heller ikke i de kommende 
forhandlingsrunder på internationalt plan, og dermed altså COP møderne. Er det hele så bare sort 
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snak. Det behøver det ikke at være, men ser man tilbage på sidste 40 år, og på denne baggrund ser 
på udviklingen siden da, og bl.a. i forbindelse med fx CO 2 reduktioner, ja ! så er det minimalt hvad 
der er opnået, herunder hvad der er opnået i en både politisk og ikke mindst økonomisk 
henseende. Det kan godt være at man kan få en bindende aftale, men vis der ikke følger 
finansiering med så det er nok så som så hvad der samlet kommer ud af de kommende COP 
møder, og altså primært i Paris i 2015 og fremefter.  
Kapitel 5. MULIGE FREMTIDER.  
Bæredygtighed – økonomi – politik - vækst – samfund.  
5.1. Økonomi og politik - stat og marked. 
Når man går tilbage i historien har der været en lang fortælling om stat og marked, og om hvorvidt 
at staten eller markedet skulle være en markant faktor. Disse historiske tanker, om først staten 
som det primære, går tilbage til primært det 17. århundrede i form af bl.a. Thomas Hobbes, der 
lagde vægt på en statsdannelse og et magtfuldt parlament. Dette skulle være af omfattende 
karakter som et sammenhængende system for det moderne samfund. Baggrunden for disse 
tanker var helt klart at fremme en statsdannelse, der kunne tage vare på samfundets institutioner, 
og samtidig en helhed i samfundet der ikke var præget af politisk uro. I tilknytning hertil var det 
også tilsigtet at samfundets institutioner kunne fungere optimalt, men med magtgrundlaget i det 
17. århundrede var det svært at optimere samfundets institutioner, da en væsentlig del af magten 
tilstadighed var baseret på et stærkt monarki. Det var først i de efterfølgende århundreder at fx 
markedet og handel blev en integreret del af selve institutionen staten. Dette på baggrund af at 
den økonomiske udvikling, i forbindelse med handel, steg kraftigt hvormed at selve tanken med 
markedet, og dets udvikling, fik fremtrædende plads i samfundet, herunder i statsinstitutionen.  
Tanken om markedets betydning var i høj grad lanceret af Adam Smith, der i slutningen af det 18. 
århundrede stod bag udgivelsen Wealth of Nations, og om den iboende drivkraft der var i 
forbindelse med netop handel, herunder de pågældende liberaliseringer. Et andet forhold der 
netop fulgte med oplysningstiden var samtidig de frihedstanker der slog igennem i slutningen af 
det 18. århundrede, og som for alvor satte fokus på den frihedstanke indenfor statsinstitutionen 
der placerede markedstanken centralt. Resultatet af denne udvikling gav økonomisk næring til 
både monarkier samt de indbyggere der for alvor havde taget den liberale markedstænkning til 
sig, og som sikrede befolkningerne de bedst mulige vilkår. Et forhold der ikke havde set lige 
tidligere i historien. Det vil samtidig være på sin plads at fremhæve at den politiske proces i disse 
år også medførte flere liberaliseringer af primært parlamentarisk karakter til trods for at der ikke 
var stemmeret for dele af de mange europæiske befolkninger. I de efterfølgende århundreder er 
stat og markedsfunktionen langsomt, men sikkert blevet mere og mere integreret, og som en 
konsekvens heraf er både den økonomiske og politiske udvikling blevet til de samfund vi kender så 
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godt i vores del af verden. Den endelige politiske fuldendelses proces skete dog først, for de fleste 
(nord)europæiske nationer, i midten af det 19. - og starten af det 20. århundrede, hvor bl.a. 
rettigheder med et politisk fokus havde sit udspring, og vis vi fokuserer på Danmark er året 1901 
centralt i form af parlamentarisme, hvor folkets vilje dermed slår igennem. Det blev dermed 
samtidig klart at enevælden var blevet afløst efter mere end 250 år ved magten. Markedstanken 
blev samtidig fuldendt i form af den teknologiske udvikling der i specielt Tyskland var central fra 
slutningen af netop det 19. århundrede, men også i Danmark kunne vi mærke tendenserne i form 
af bl.a. sværindustri.    
Dermed kan man hævde at de tre niveauer der er fremhævet her, og altså stat og marked, men 
samtidig en politisk proces, har bragt specielt de vesteuropæiske nationer langt nærmere en bred 
forståelse af hvad der kan betegnes som et efter nogen, men forhåbentlig de fleste, et godt og 
velfungerende samfundssystem. Det hører dog med, at selv indenfor de vesteuropæiske nationer, 
også rent historisk, tillige er stor forskel på hvordan stat og marked skal fungere, dog ikke uden at 
det til tider er præget en forholdsvis stram regulering. Denne er dog igen ret så forskelligt fra land 
til land, og endnu mere kompleks når man kigger på situationen globalt. Når vi samtidig på denne 
måde trækker disse tre linjer, og altså både de markedsmæssige, de politiske og de økonomiske, 
frem til i dag, så er adskillelse imellem dem stort set utænkelig. Det vil samtidig være klart at det 
er samfundssystemer, der opbygget over flere århundreder, hvilket man også bør have med i sine 
overvejelser når det gælder øvrige globale samfundssystemer. I USA har man stor tiltro til 
markedet og mindre tiltro til staten, og her får markedet ligesom lov at diktere, dog ikke uden 
reguleringer. Tillige har nogle fremtrædende vesteuropæiske, herunder også amerikanske, 
politikere den overbevisning at markedet kan klare denne udfordring, og i dette tilfælde i form af 
klimavenlige løsninger. Rent kynisk betyder dette at man i givet fald venter til de teknologiske 
løsninger er modne før at man sætter aktivt ind mod klimaet. 
I de tidligere østlande i Europa har man i mange år haft en forholdsvis stærk stat, og et ”meget lille 
marked”, hvilket først er blevet effektueret efter ”murens fald” i 1989, og dermed senere efter 
sammenkomsten med EU. I begge tilfælde dog med klare forskelle på hvordan at samfundet skal 
fungere eller mere konkret reguleres. Et forhold der til tider springer ud i ”fuld flor”. Så alene her 
er der igen forskel på hvordan eller hvorledes at selve de historiske fremskridt skal tolkes, 
herunder fortolkes. Udover disse nævnte forskelle er historien ligeså klar når det kommer til 
resten af verden, og som derefter gør det uendeligt svært for næsten lige så mange nationer på 
verdenskortet. Dette rummer derfor kimen til en hel del af de manglende fremskridt i ikke bare en 
national -, men også international -, samt ikke mindst i en COP sammenhæng. Det er ca. 180 
nationer der møder op, ofte med et helt andet udgangspunkt, og dertil hørende værdisæt, som 
det tidligere er skitseret. 
Mange nationer på verdensplan har end ikke et samfundssystem der hviler på disse værdier om 
stat og marked med dertil hørende politiske niveauer, og dermed mulighed for fx regulering. 
Andre har end ikke hvad der kan betegnes som noget der kommer i nærheden af et samfund eller 
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som vis det er til stede fungerer på så dårlige vilkår, at der ikke kan opnås holdbare løsninger 
indenfor det pågældende rige, og dermed heller ikke på globalt plan. Omvendt igen byder man 
internationale investeringer, herunder virksomheder, velkomne til trods for forurening eller andre 
miljøkonsekvenser. Et forhold der tilsvarende er på mange NGO´s  liste. Listen kunne være meget 
længere med andre eksempler, men det er en uendelig vanskelig situation som mange lande står i, 
og hvis vi tilstadighed fokuserer på mange af de lande med et ikke primært og udpræget 
vesteuropæisk udgangspunkt, så er der uendelig langt fra vores måde at tænke på i forbindelse 
med vores samfundssystem, og til de lande der end ikke besidder et sådant system der i 
hovedsagen fungerer. Et forhold der dog trods alt har haft en lang historisk udvikling i Vesteuropa 
igennem ikke bare de seneste årtier, men århundreder, og tilmed årtusinder.  
Der findes naturligvis andre historiske og samfundsteoretiske, herunder kritiske tilgange, til denne 
debat, herunder hvordan at samfundssystemerne i primært Vesteuropa har udviklet sig. Jf. den 
historiske tilgang kan bl.a. næves Niccolo Machiavelli samt John Locke, begge med de samme 
samfundshistoriske tilgange, og dermed opbygningen af institutioner, mens at den kritiske 
samfundsteori bl.a. finder hjemme hos fx Max Weber med hans tilgang til menneskets handlinger, 
herunder forståelse af verden, samt ikke mindst Pierre Bourdieu´s udprægede marxistiske 
samfundsanalyser der vedrører det uendelige kapitalistiske samfundssystem der reproducerer sig. 
Begge de sidstnævntes med kritiske indfaldsvinkler til både stat – og markedstanken, herunder 
også de politiske niveauer forstået på den måde at de ikke er fuldendte samfundssystemer82. 
Som en lille krølle på halen kunne det internationale aspekt, i form af globale 
politiske/økonomiske interesser, tilsvarende nævnes som en faktor. De geopolitiske/økonomiske 
interesser gælder for mange industrilande i verden, og medfører at store selskaber/virksomheder i 
nogle tilfælde er så store at selve statsinstitutionen forbliver en mindre aktør i forhold til netop de 
enkelte selskaber/virksomheder. Dette har rent historisk været et problem, jf. specielt 
amerikanske råstofvirksomheder, der er så store og som tilmed har haft mulighed for at udøve 
markant politisk/økonomisk indflydelse i både hjemland og i de lande hvor de opererer. Der er dog 
lovgivning i både USA og i EU, men om effekten er tilstrækkelig er svært at svare på. Disse 
selskaber/virksomheder kan dermed være et markant problem i netop en klimamæssig 
sammenhæng pga. den store indflydelse, herunder i forbindelse med de nødvendige 
klimapolitiske tiltag i et fremadrettet perspektiv.  
5.2. Økonomiens betydning i den fremadrettede samfundsudvikling. 
Når vi taler om en samfundsvidenskabelig, eller mere konkret en økonomisk tilgang, er denne på 
mange måder en nylig tilkommen aktør. Klimateori, klimaforståelse, samt ikke mindst klimadebat 
har i mange år været domineret af en naturvidenskabelig tilgang. Dette ikke uden grund da mange 
af de teoretiske fremstillinger netop bygger på en videnskabelig erkendelse, herunder ikke mindst 
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forståelse, af de klimatiske sammenhænge. Men i de senere år har flere videnskabsområder 
trængt sig på for netop at få en bredere forståelse af de spørgsmål der på mange områder spredes 
til andre dele af det videnskabelige univers, som det tidligere også er nævnt. Spøgsmålet er så 
hvad dette betyder helt konkret. Det betyder at vi som samfund, selvfølgelig på baggrund af 
klimadebatten, herunder ikke mindst klimaforandringerne, ser at netop dette spørgsmål udbredes 
til fx de økonomiske videnskaber. 
Det økonomiske aspekt er således blevet forstærket indenfor de sidste par årtier og ikke mindst 
det seneste årti, og dette bl.a. fordi at velfærdsteoretiske problemstillinger trænger sig på. Dette 
betyder helt konkret, og som en konsekvens af at klimaforandringerne griber direkte ind i vores 
samlede produktion af primært industri -, men også landbrugsvarer, og dette primært som en 
konsekvens af fossil anvendelse. Dette får en markant større indflydelse eller betydning 
fremadrettet, hvilket dermed helt konkret kommer til at betyde velfærdstab i en ikke så fjern 
fremtid. 
Det afgørende spørgsmål er derfor igen og helt konkret, hvad kommer dette til at koste for de 
enkelte samfund. Et spørgsmål der står højt på både den nationale og internationale dagsorden. 
Meget kort fortalt ligger dette spørgsmål lige for i mange udgivelser af både national og 
international karakter83.     
Som svar på denne udfordring er der i de senere år kommet en lang række samfundsmæssige 
analyser, og i dette tilfælde primært de helt centrale, nemlig de økonomiske, men i høj grad også 
de politiske84. Det der i den nuværende sammenhæng netop gør sig gældende er hvordan at 
denne forståelse bringes i anvendelse i forbindelse med klimamæssige spørgsmål, men også 
spørgsmål der rækker udover hvad der på nuværende tidspunkt er centreret omkring de 
budgetmæssige tilgange, hvor netop kapitalgrundlaget eller, som tidligere nævnt, deciderede 
økonomiske nøgletal er udgangspunktet for en eller flere investeringsrammer, herunder 
betydningen af denne i en klimamæssig sammenhæng. Disse spørgsmål er, for så vidt angår 
forskningen, blevet besvaret og dette med et meget negativt udfald, nemlig som tidligere nævnt, 
at der på nuværende tidspunkt for det første ikke er tilstrækkelige midler til rådighed, og for det 
andet at velviljen til en grøn- eller vedvarende omstilling ganske enkelt ikke vinder genklang, og 
dermed er grundlaget for en ny klimadagsorden simpelthen ikke til stede. Til trods for denne 
tilgang, som er eller har været en traditionel, eller måske mere konkret neoklassicistisk økonomisk 
tilgang, står denne dog langt fra alene. Den neoklassicistiske tilgang er da også blevet kritiseret for 
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at have et for snævert syn på økonomien, og dermed kun det produktionsmæssige indhold, med 
fokus på bl.a. BNP eller NNP85.   
I denne sammenhæng er der fx tilmed kritik af en af flere topøkonomer/klimaøkonomer og deres 
tilgang til deres økonomiske analyser, og dermed en slet skjult kritik af fx den traditionelle 
produktionsmæssige økonomiske tilgang. Pointen er at der er så stor usikkerhed, og uenighed, i 
deres økonomiske analyser, og i denne sammenhæng fremhæver bl.a. Mike Hulme den store 
margin der er imellem fx den amerikanske økonom William Nordhaus, og den tidligere også IPCC 
topøkonom Nicholas Stern, I denne henseende skriver Nordhaus om Stern´s økonomiske nøgletal, 
herunder klimaanalyser, samt tab af BNP, at: “his advocated approach would lead to the damage 
of unabated climate change estimated at between only 0,5 and 2 per cent per annum of global 
GDP derived by others than the Stern Rewiew”86.  
Dieter Helm følger også op på kritikken i forhold til denne dagsorden. Han retter både en kritik af 
tallet for tab af BNP, der ifølge ham, også vil være langt større, og samtidig at netop BNP faktoren 
kun vil være en del af det fremtidige økonomiske paradigme. Dermed er citatet på mange måder 
grundlaget, herunder udgangspunktet, for en udbredt skepsis i forhold til netop den 
neoklassicistiske økonomiske tilgang, hvor bl.a. BNP i fremtiden uværligt, og tilmed igen, jf. andre 
økonomer, vil være faldende, og igen langt mere end blot 0,5 til 2 % om året. Samtidig hermed er 
BNP en svær størrelse at håndtere, når nye bevægelser indenfor samfundsøkonomien vil gøre sig 
gældende på den lidt længere ”bane”, i form af ændrede strukturer og prissætninger i 
produktionssystemet. De ændrede strukturer i det fremtidige produktionssamfund vil i denne 
forbindelse bl.a. samtidig medføre øget brug af fx genanvendelse og nye materialer. Dette skygger 
dog heller ikke for det forhold, herunder faktum, at også en lang række andre råstoffer, fx kobber, 
platin, aluminium samt nikkel, i løbet af ganske få årtier, måske kortere, bliver en reel mangelvare, 
hvilket også skal inkluderes som en vigtig faktor i et fremtidigt produktionssamfund87.    
Det er i denne forbindelse vigtigt at have sig for øje at fx Nicholas Stern fokuserer på andre 
økonomiske tilgange og ikke kun den neoklassicistiske. Nicholas Stern har en lang række 
anvendelige økonomiske teorier, hvor bl.a. den fremtidige velfærd er meget centralt placeret, og 
derfor er kritikken fra Mike Hulme ikke helt berettiget. Der hvor Mike Hulme´s fokus ligger er i 
udgangspunktet et forhold der vedrører andre grene af en økonomisk tilgang indenfor emnet 
klima – og selvfølgelig klimaforandringer, men han retter med ovenstående en kritik af at den 
økonomiske udvikling er meget svær at spå om, og at denne selvfølgelig derfor, som for andre 
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videnskabsgrene, næppe kan siges at indeholde nøjagtige svar på en fremtid der også i en 
økonomisk sammenhæng kan være usikker. Det der dog tilsvarende er centralt i Mike Hulme´s 
argumentation er, at han i en økonomisk sammenhæng ser overordnet på en økonomi der har 
flere tilgange. Som svar på denne tilgang fremhæver han fx det der på engelsk bliver kaldt the 
Ecological Economists der har et mere naturalistisk udgangspunkt, og at det derfor, jf. denne, 
bliver et andet centralt forhold i en økonomisk sammenhæng, der gør sig gældende. Det er dog i 
denne sammenhæng tvivlsomt om en sådan manøvre er helt på sin plads da man i denne 
sammenhæng nærmest blander flere forskellige økonomiske tilgange, og dermed fremhæver og 
sammenligner teorier, hvor dette måske ikke er helt muligt. Det eller den naturalistiske tilgang har 
til trods for at den ikke er specielt udbredt fået større og større betydning i de senere år, og dette 
med rette. Essensen er netop at fx herlighedsværdien, herunder biodiversitet, spiller en stor rolle i 
et klima der er under forandring mange steder på Jorden. Dette forhold er på sin vis med til at 
styrke teorien om naturens værdi både for de enkelte samfund som for de enkelte borgere. Et 
meget vigtigt aspekt i denne sammenhæng eller diskussion er at naturen er selve grundlaget for 
alt liv på Jorden, og dermed hele vores eksistens, og ved den stigende trussel fra et ændret klima 
kan dette være fatalt for mange samfund rundt omkring på kloden.   
Det er samtidig, og i tilknytning til denne diskussion om fx herlighedsværdi, svært at fastsætte 
dette forhold finansielt, men fænomenet har dog eksisteret i mange samfund rundt omkring på 
Jorden. I andre sammenhænge kunne herlighedsværdien som fx turisme, hvor tilrejsende kommer 
langvejs fra for fx at studere planter og dyr, være et parameter. I Danmark ses fænomenet 
ligeledes i forbindelse med bosætning langs kyststrækninger hvor priserne netop afspejler 
herlighedsværdien i det pågældende område. Udover dette kan også de mange blå flag langs 
kysterne siges at udgøre en del af denne platform, og det fremgår da også af flere undersøgelser 
vedrørende fx badevandskvaliteten. Der findes dog flere forhold, hvor en prisfastsættelse af 
pågældende natur/dyr og/eller vegetation ikke er mulig. Baggrunden herfor er at pågældende 
fænomener ikke er genstand for en markedsmæssig prisfastsættelse, og hvor dette derfor er en 
størrelse der er svær at håndtere. I dette tilfælde er der dog ofte tale om at ”værdiansættelsen” 
bliver reguleret ved lov således at fx befolkningen/erne har mulighed for at udmønte eller nyde 
denne i form af en eventuel herlighedsværdi. Dermed ikke sagt at man kan sætte lighedstegn 
imellem en markedsmæssig prisfastsættelse og dermed lovmæssig herlighedsværdi. Ofte vil det 
derfor være svært at håndtere begrebet herlighedsværdi sådan som det også bliver fremhævet jf. 
flere kilder. Samlet kan denne diskussion tilsvarende siges at være en del af det fænomen der 
kaldes et offentligt gode8889. 
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Et andet forhold, der samtidig spiller afgørende ind i denne debat om markedsmæssig 
prisfastsættelse eller ej, er samtidig at der ofte vil være områder der er eller bliver påvirket af 
markedsfejl forstået på den måde, og i tilknytning til bl.a. forurening af atmosfæren, at denne rent 
økonomisk i mange tilfælde ikke falder tilbage på forureneren, men at det økonomiske ansvar 
dermed havner hos fx staten, og dermed skatteyderne. Samlet set er denne form for negativ 
eksternalitet et stigende problem for de enkelte nationer over stort set over hele kloden, da ikke 
bare CO 2 udledningen, men samtidig andre drivhusfarlige gasser, vokser med uformindsket styrke 
i disse år. Et lille lyspunkt i denne diskussion er dog at restriktioner, i ikke bare den vestlige verden 
er et tiltagende fænomen, omend at denne på afgørende punkter slet ikke står mål med 
klimaforureningen. 
Det vil dog også være på sin plads at fremhæve at flere økonomer har forsøgt at stille skarpt på de 
nye udfordringer i økonomien, som følge af de forventelige ændringer i de fremtidige 
produktionsforhold, dog uden at de er helt konkrete. Det skal erkendes at det er en svær størrelse 
at håndtere da ingen kender svaret på forhånd. I stedet er der lavet en del analyser for et andet 
økonomisk hovedtema. Dette vedrører i høj grad hvorvidt at det er muligt at opretholde en 
velfærd/velstand der hovedsagelig ikke er faldende over tid. Baggrunden for dette sidstnævnte 
synspunkt hænger i høj grad sammen med at vi, i fx Danmark, igennem de seneste ca. 100 år har 
vænnet os til en stigende velfærd/velstand der tilmed er blevet ”kraftigt” forøget næsten hvert 10 
år. Det nye er samtidig at pågældende økonomiske fænomen/er tilmed skal sammenholdes med 
begrebet bæredygtighed, som er den altovervejende omstillingsfaktor. To ting ligger i denne 
forbindelse også fast. Det ene er om begrebet bæredygtighed skal analyseres udfra andre 
økonomiske parametre, og det andet er at vis den fremtidige velfærd skal være ikke faldende over 
tid så stiller det i sig selv store krav til både de nuværende og fremtidige produktionsmønstre, 
herunder at denne bæredygtige produktionsform skal have et enormt indhold. Det er dog helt 
sikkert at alle ”kabaler” bliver en markant udfordring, og ingen kender derfor, og heller ikke på 
nuværende tidspunkt, de endelige svar. Såfremt at man skal give sig i kast med et realistisk svar på 
denne udfordring er det samtidig sikkert at denne overgang, og sammenlægning, imellem de to 
begreber velfærd og bæredygtighed kommer til at tage mange år. Yderligere er det en 
kendsgerning at begge begreber kan lide skibbrud, hvilket vi trods alt har set i en primært 
klimamæssig sammenhæng de seneste små 40 år.   
Problemet er dog samtidig for både den engelsk - og dansksprogede litteratur at denne i 
hovedtræk er eller bliver analyseret udfra et primært vesteuropæisk perspektiv, og dermed for de 
velstående økonomier i den vestlige verden, og for den dansksprogede selvfølgelig primært for 
Danmark. Et helt klart svaghedstegn for disse mere økonomisk prægede analyser, er helt klart at 
perspektivet for lande med svagere økonomier, og her tredjeverdenslande, er at den både 
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bæredygtigheds - eller velfærdsteoretiske tilgang, og dermed økonomisk substitution, næppe vil 
kunne bringe disse økonomier op på et højere stade, og herefter sikre disse samme økonomiske 
udvikling som den der er gældende for primært de vestlige velfærdsøkonomier.  
Udfra dette perspektiv vil det også være korrekt at analysere dele af de pågældende teorier hver 
for sig. Det vil dog være klart at det primært er de vestlige økonomier hvormed at de fleste teorier 
udspringer fra, og samtidig hermed er det helt klart at det er disse økonomier der i fremtiden 
kommer til at justere ganske meget i forhold til en traditionel økonomisk tilgang næsten 
udelukkende præget af eller med fokus på produktion, og dermed scenarier for fremtidig vækst. I 
”nær” fremtid vil det være ligeså klart at dette teoretiske udgangspunkt med stor sandsynlighed 
kommer til at ændre sig da nedgang i stort set alle former for naturrigdomme, og dermed et af de 
vigtigste parametre for produktion, skal erstattes med andre inputs i produktionsmønstrene, og 
dermed substitution. Dette kræver ikke bare en overordentlig stor omstilling i 
produktionsapparatet, og dermed nye tilgange til hvorledes at begrebet økonomisk vækst skal 
fortolkes i fremtiden, men også hvad der kommer efter 
Det som forskningen peger på er at der skal fæstes lid til den teknologiske udvikling i form af fx 
substitutter i produktionsmønstrene med nye materialer, herunder genanvendelse. Ydermere vil 
det også være tilfældet indenfor fx energiområdet med overgang til bl.a. bæredygtighed – eller 
vedvarende energi i form af vind, sol, biogas eller biomasse samt anden genanvendelse i form af fx 
affald. Samlet set kommer alle forhold til at indgå, og vi vil se nye teoretiske udgaver, hvor bl.a. 
bæredygtighed sammen med økonomisk substitution bliver væsentlige faktorer. Og hvorfor så det 
kunne man spørge. Vi kan, som det tidligere er blevet nævnt, med stor sandsynlighed ikke 
opretholde vores nuværende produktionssystem, og derfor kalder dette forhold på løsninger 
indenfor begrebet substitution. Begrebet hænger tæt sammen med den velfærd der uværligt vil 
komme i spil. Overgangen i form af substitution vil helt konkret kalde på løsninger der, udover at 
de skal være velfærdsbevarende, tilmed skal sammenkobles med et udbredt system af 
bæredygtighed, og dvs. at man flytter produktionsmønstrene i samfundet fra en produktionsform 
til en anden. Hvor stor denne transformation bliver er et åbent spørgsmål, men at den bliver 
markant er i hvert fald sikkert. Dermed vil der komme tilsvarende markant fokus på begrebet 
substitution når dette sammenkædes med både velfærd og bæredygtighed. Altså kort fortalt 
betyder dette at den velfærd der er gældende i dag i form af de nuværende produktionsmønstre 
bliver eller skal erstattet af nye. Disse nye tilgange vil endvidere, med stor sandsynlighed, blive 
fulgt op af nye produktionsmønstre der er eller har et udbredt bæredygtighedsgrundlag. Dette 
betyder så helt konkret at man skal substituere fra en produktionsform til en anden, hvilket går 
hånd i hånd med det pågældende begreb.  
Er det så sikkert kunne man spørge. Udfra de økonomiske prognoser, og dermed dem der 
tilrådighed i dag, så går udviklingen uværligt i denne retning. Dermed kan der forventes nye og 
lignende teoretiske tilgange. Disse vil dog nok først se ”dagens lys” efterhånden som både klima -, 
herunder samfundsudviklingen presser sig på, men at udviklingen er nært forestående kan 
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allerede konstateres nu. Til trods for at samfundsudviklingen presser sig på er de økonomiske 
teorier meget usikre på forholdet vedrørende substitution, herunder om det kan være med til at 
sikre den fremtidige velfærd/velstand, som følge af omstillingen i produktionssektorerne9091. 
 
5.3. Grøn økonomi. Muligheder og udfordringer. 
 
Som det er fremgået tidligere er en af de helt store ”knaster” i forhold til klimadebatten 
økonomien eller mere konkret finansieringen, der i bund og grund skal skabe fundamentet til at 
iværksætte en grøn eller vedvarende energiomstilling. Baggrunden kan kort fortalt inddeles i fire 
hovedområder. 
5.4. De sydeuropæiske landes økonomiske komplikationer. 
Det første er at det for mange lande i den vestlige verden generelt vi være en stor udgiftspost at 
iværksætte grønne eller vedvarende energitiltag. Dette forhold gør sig bl.a. gældende for mange 
sydeuropæiske lande, der samtidig kæmper med store offentlige budgetunderskud og derfor 
oplever en stram finanspolitik. Denne problemstilling skyldes kort og godt at landenes generelle 
produktion, i daglig tale BNP eller NNP, er for lille til at opretholde de enkelte velfærdssystemer 
eller den generelle velfærd i samfundet, og derfor oplever disse lande en markant 
nedskæringspolitik der derfor eller netop betyder velfærdsforringelser. Ydermere er deres 
pengepolitik bundet op på euro samarbejdet der grundlæggende har den svaghed at det fx ikke er 
muligt at føre egen politik på dette område, og som i bund og grund derfor ikke levner mulighed 
for fx at devaluere, som tidligere har været en af måderne til at komme økonomiske kriser i møde. 
Euroen betyder ydermere at importen, med den høje kurs, gør at importvarer som fx energi og 
industrivarer afregnes til en meget høje kurser. Dette faktum gør samtidig at lande som fx nogle af 
de sydeuropæiske, med en forholdsvis lav landbrugs -, og/eller industrieksport, bliver yderligere 
ramt af høje euro kurser. Samlet set er den samlede økonomiske udfordring, og i forbindelse med 
den grønne omstilling, et aspekt der ikke bare rammer hårdt i de europæiske pengekasser, men 
samtidig kan siges at være et forhold der også gør sig gældende på øvrige kontinenter, hvor andre 
og tilmed forskellige økonomiske aspekter samtidig gør sig gældende. 
5.5. Investeringer i traditionelle energiformer. 
Det andet forhold der gør sig gældende i forbindelse med grønne omstilling er at det i 
udgangspunktet kan være meget dyrt at skabe vedvarende energitiltag. Denne proces svækkes 
yderligere af at det tilstadighed er ”langt” billigere at anvende fossile brændsler som fx kul, olie og 
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gas som forsyningskilder. Ydermere er dette kredsløb tilstadighed subsidieret omend at beløbet 
dog kun udgør nogle få procent af det samlede energimarked. På denne baggrund er investeringer 
i grønne energiløsninger, derfor og på mange måder, et område der kræver langsigtede 
investeringstiltag. Derfor er det nuværende og samlede billede af energiområdet på verdensplan 
da også stærkt præget af de investeringstiltag der gøres indenfor de traditionelle områder med 
fossil anvendelse. Det hører dog med til denne analyse at der på fx europæisk, og særligt på 
nordeuropæisk plan, gøres en målbar indsats i forhold til den grønne omstilling. Dette forhold gør 
sig bl.a. gældende for de skandinaviske lande, som det tidligere er skitseret. 
 
         Lagkagediagram/figur nr. 10. Verdens samlede energiforbrug i 2008.                           
                             
Kilde. Bæredygtig Energi. 
 Lagkagediagram/figur nr. 11. Verdens samlede forbrug af vedvarende energi i 2008. 
                                      
 
                                      Kilde. Bæredygtig Energi. 
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5.6. Den manglende finansiering til den grønne økonomi. 
Det tredje forhold der gør sig gældende er at det fx ikke er lykkedes at få etableret en samlet 
investeringspakke til vedvarende energitiltag fra de vestlige og mere velstående økonomier og til 
de mindre udviklede økonomier i fx tredjeverdenslande. Dette forhold har været på den 
klimapolitiske eller mere korrekt klimaøkonomiske agenda eller dagsorden i efterhånden mange år 
dog uden at dette har givet nogle former for konstruktive løsninger. Selve den klimateoretiske 
tankegang er derfor på mange måder sat ud af spillet forstået på den måde at det ville være en 
klar fordel for disse mindre vedudviklede økonomier vis de for nuværende foretog 
implementeringer af grønne eller vedvarende energiløsninger til opbygning eller udbygning af 
deres samfundsmæssige energiinfrastruktur. Dette ville både for nuværende samt for det 
fremtidige klimaaspekt være en meget stor gevinst i forbindelse med reduktion af klimaskadelige 
gasser. I stedet ser man, som tidligere nævnt, og på mange kontinenter, en udbygning af 
energisystemer der er baseret på fossile energitiltag.  
Man kunne i denne forbindelse stille spørgsmålet om det er et problem vi på nuværende tidspunkt 
skal tage alvorligt og svaret er helt klart ja. I øjeblikket er det fx Afrika der kan mønstre 
økonomiske vækstrater som vi tidligere så i fx Asien. Dette gælder fx lande som Sydafrika, 
Mocambique, Kenya, Tanzania samt Nigeria for blot at nævne nogle få. Ydermere er det en 
kendsgerning at disse lande for nuværende har en udledning af drivhusfarlige gasser som ligger på 
et niveau, der jf. naturen kan absorberes. Udledningstallene ligger dermed i størrelsesorden 0,5 – 
1,0 tons pr. indbygger (2008 tal)92. På flere andre kontinenter som fx dele af det sydamerikanske 
gælder lignende scenarier. Det beløb der for nuværende er afsat til tredjeverdenslande i form af 
en fond ligger omkring 100 mia. $, som det tidligere er blevet nævnt. Så udfra denne betragtning 
har det lange udsigter, hvis de pågældende lande eller aktører skal rette fokusset imod grønne 
eller bæredygtige energitiltag93. 
Økonomien er dog, udover de andre tre nævnte tilgange, et forhold der tilsvarende, og som 
tidligere nævnt, bringer både den velfærdsteoretiske, men samtidig bæredygtighedsteoretiske 
indfaldsvinkel meget nærmere, herunder om det fx er muligt at opstille modeller for en hel eller 
samlet forståelse af ikke faldende velfærd over tid, men samtidig begrebet bæredygtighed som 
følge af de produktionsmæssige vilkår, med et stadigt voksende forbrug af fossile brændsler, og 
dermed en forventelig nedgang i netop det produktionsgrundlag der er bestående af primært 
naturresurser. Et forhold der er centralt for mange af de industrielle lande og som derfor ofte 
betegnes som en væsentlig del af en produktionsøkonomi. Kort fortalt består denne ligning derfor 
i at opretholde den højst mulige velfærd/velstand til trods for en nedslidning af den pågældende 
naturkapital, og her primært råstoffer, 
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5.7. Opsamling på kapitel 5. 
Omvendt kan man spørge om dette er en relevant udlægning af et økonomisk teorigrundlag, og til 
dette er svaret at primært de vesteuropæiske samfund på et eller tidspunkt ud i fremtiden 
kommer til at tage stilling til denne økonomiske udfordring, og dermed en eller anden form for 
substitution, herunder samtidig begrebet velfærd, der samtidig indgår i dette samspil. Omvendt vil 
begrebet bæredygtighed samtidig være et centralt parameter idet både miljø, forbrug samt 
genanvendelse vil være at finde indenfor dette område, og dermed om samfundene, primært de 
vesteuropæiske, kan agere bæredygtigt i forhold til denne agenda, og dermed også i en 
produktionsmæssig sammenhæng uden nedslidning. Det vil dog være på sin plads at fremhæve at 
udgivelsen Bæredygtighed, økonomi samt velfærd på mange områder bevæger sig indenfor dette 
paradigme, herunder specielt naturkapitalen bestående af råstoffer, og dette naturligvis ikke uden 
grund, men det vil samtidig være centralt at når diskussionen vedrørende bæredygtighed bredes 
længere ud ses denne ofte kædet sammen med fx vedvarende energi, og begrebet for dermed en 
lidt bredere betydning i form af et indhold hvortil bl.a. knytter sig at produktionen netop er 
bæredygtig, hvilket dermed også bør accepteres som en retvisende analyse af det pågældende 
begreb94.  
Kapitel 6. Begrebet bæredygtighed i det fremtidige samfund.  
6.1. Hvorfor bæredygtighed. 
Det vil være klart for de fleste der beskæftiger sig med klima – og klimaproblematik, at nutidens 
økonomiske grundlag, i form af specielt råstoffer, skal afløses af nye produktionsmæssige forhold 
eller mere konkret nye måder at tænke produktion på. Dette er et forhold der trænger sig mere og 
mere på som følge af at vi i løbet af dette århundrede udfaser de nuværende og kendte råstoffer 
bestående af primært olie og gas. Det hører dog med til denne diskussion at der tilstadighed 
dukker nye felter af netop olie, men nok i højere grad gas, op i forbindelse med nye 
udvindingsteknikker. Fx menes det arktiske område at indeholde mere end en 1/4 til en 1/3 af 
verdens nuværende og kendte reserver. Til trods for disse muligheder viser de fleste prognoser 
dog at det forventes, med det stigende pres der er på netop disse resurser på globalt plan, som 
følge af den økonomiske udvikling, at ved indgangen til det 22. århundrede, vil disse reserver være 
opbrugt. Når det kommer til kul er der reserver til de næste 100 - 150 år, men den kraftige 
udnyttelse af disse reserver vil dog også på et eller andet tidspunkt påkalde sig yderligere 
opmærksomhed. Kulafbrænding, og dermed det høje CO 2 udslip, er et af de største problemer 
globalt set. 
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Derfor vil verden på et eller andet tidspunkt skulle tage stilling til både manglende resurser i 
produktionsapparatet, og dermed en ny økonomisk virkelighed. Dermed bliver et af parametrene 
nye økonomiske erkendelser, og her er bæredygtighedskriteriet et af de forhold der påkalder sig 
både historisk og fremtidig interesse, og dette bl.a. på grundlag af at det for nuværende betyder 
fokus på en langt bedre udnyttelse af de råstofresurser der er tilrådighed i de kommende år eller 
årtier, herunder den omlægning af produktionsindustrien der uværligt vil slå igennem i samme 
kommende år eller årtier. Her er et af parametrene netop bæredygtighed, og dermed et begreb 
der både dækker økonomi og velfærd. Baggrunden for at tankerne vedrørende bæredygtighed til 
en vis grad ikke er slået helt så kraftigt igennem både historisk og på nuværende tidspunkt skal i 
høj grad søges i at de traditionelle produktionsforhold er blevet opretholdt som følge af at det 
tilstadighed er billigere at opretholde de nuværende produktionsmønstre, som det tidligere er 
skitseret, men samtidig og måske i højere grad fordi at der for de fleste regioner i verden ikke har 
været tilstrækkelig fokuseret på specielt klimaproblematikken, og dermed den pågældende 
udledning af drivhusfarlige gasser. Dette billede vil dog med meget stor sandsynlighed ændres om 
ikke i de kommende år så i de kommende tiår, som følge af den skitserede udvikling på 
klimaområdet.  
Fænomenet bæredygtighed så første gang dagens lys i 1983, hvor den dengang siddende 
Socialdemokratiske norske statsminister Gro Haarlem Brundtland lancerede begrebet. Målet var 
kort fortalt at sætte fokus på produktionsmetoder med det formål at skabe bæredygtighed ved at 
begrænse naturressourcer samt tilsvarende en begrænsning af affaldsbelastningen fra de selv 
samme produktionsmetoder. Selve skriftet hed ”Our Common Future”, og blev efterfølgende sat i 
ledtog med en FN kommission, der således skulle redegøre for grundtanken i dette skrifte. Selve 
ideen blev herefter lanceret med orderne: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder 
de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres 
behov i fare”95. Herefter har der pågået et stort arbejde med at intensivere denne dagsorden, og i 
de efterfølgende år har flere FN generalsekretærer taget konceptet til sig og forsøgt at udbrede 
agendaen på globalt plan. Kofi Annan, som en af førende, udtalte i år 2000 bl.a. at: ”denne 
kommission tror at mennesket kan skabe en fremtid som er rigere, mere retfærdig og mere sikker, I 
vores rapport forudsiger vi et ikke stadigt mere udbredt miljømæssigt forfald, fattigdom og lidelser 
i en stadigt mere forurenet verden, hvor ressourcerne bliver stadigt færre – Vi ser i stedet 
muligheden for en ny æra med økonomisk vækst - som vi kan opretholde og udvide på det miljø – 
og bæredygtighedsmæssige ressourcegrundlag”, som det tidligere er skitseret”96.  
Denne debat har dog også fundet vej til den danske klimadagsorden, men blev dog først rigtig 
aktuel i 2003, hvor den dengang siddende borgerlige regering lancerede skriftet grøn 
markedsøkonomi. I dette skrifte hed det sig bl.a. at: ”en grøn markedsøkonomi tager sit 
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udgangspunkt i en respekt for de naturgivne ressourcer, og i dette tilfælde bæredygtighed” 9798. 
Efterfølgende er der dukket flere udgivelser op, bl.a. i 2007 samt 2011, men af forskellig indhold, 
men også af forskellig kvalitet, forstået på den måde at de konkrete tiltag på klimaområdet bærer 
præg af hensigtserklæringer mere end konkrete tiltag, og dermed små gevinster i klimamæssig 
sammenhæng. Det er sådan set først med klimakommissionens arbejde fra 2010 at der kommer 
en reel samlet plan for det fremadrettede arbejde på klimaområdet i Danmark99.  
Samlet set må det, til trods for kritikken, dog erkendes at når energiplanerne, i en dansk 
sammenhæng, ses i et samlet hele fra begyndelsen af 1970´erne efter den første oliekrise og frem, 
er der, i hvert fald i Danmark, sket en stor udbygning af den bæredygtige eller vedvarende 
energisektor. Så når der skal evalueres i en dansk sammenhæng vil et potentielt velfærdstab være 
mindre når dette sammenholdes med nedgangen i fossil forbrug i Danmark, og dermed i forhold til 
fx Nordsø - gassen/olien. Et forhold der uværligt vil medføre langt større tab for andre økonomier i 
verden100101102103104. 
Som overskriften på udgivelsen, bæredygtighed, økonomi og velfærd, antyder er der en tæt 
sammenhæng imellem de tre begreber bæredygtighed, økonomi og velfærd. For så vidt angår 
begrebet bæredygtighed er det muligt at skabe bæredygtighed i økonomien, og dermed minimere 
tabet af velfærd, men dette lader sig kun gøre i forbindelse med samfund der har en højt udviklet 
produktionsstruktur, og hvor der fx kan være tale om substitution imellem en produktionsform til 
en anden, og hvor det fx også er muligt at kapitalstrukturerne lader sig substituere. Tilfældet ville 
fx i en dansk sammenhæng, hvor der fx er tale om nedgang i fossil produktion fra Nordsøen, at der 
skal substitueres med anden kapital i samfundet i form af fx anden produktion, og her fx 
produktion af industrivarer således at den samlede formue ikke forringes generationerne imellem, 
og altså dermed ensbetydende med ikke faldende velfærd for kommende generationer. Det vil 
dog også være på sin plads at fremhæve at selve de økonomiske værdier i samfundet, og altså i 
Danmark, også udgøres af fx maskiner, jord samt infrastruktur, og at selve værditilvæksten, 
herunder produktionsværdien, i samfundet tilsvarende kommer herfra.  
Begrebet velfærd, som det tidligere er anvendt, kan i samme ombæring også differentieres 
forstået på den måde at velfærd er et utroligt bredt begreb, mens at begrebet velstand måske 
mere er på sin plads, og indfanger det økonomiske aspekt i analyserne på en mere præcis måde. 
Det hører samtidig med til substitutionsbegrebet at det også, og i nogle tilfælde, skal lade/lader sig 
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indrullere i andre økonomiske sammenhænge, da det jo tilsvarende bliver en del af det 
økonomiske kredsløb. 
Denne tilgang, og dermed den teoretiske indfaldsvinkel, bliver dermed ikke udfordret så meget i 
en dansk sammenhæng da kapitalsubstitutionen produktionsfaktorerne imellem kan opvejens i 
form af økonomisk substitution fra anden kapital af den nævnte eller anden indbringende 
produktion. Til trods dette, og dermed gode velmenende, herunder velbeskrevne og anvendelige 
teoretiske indfaldsvinkler, bliver denne dog udfordret kraftigt på globalt plan, og hvorfor så det. 
Kort fortalt eksisterer muligheden for denne type økonomisk substitution langt fra i alle samfund 
verden over, og dermed bliver teorien om fx ikke faldende velstand over tid udfordret ret så 
kraftigt. Mange tredjeverdenslande har lave produktionsrater i både landbrug og industri, og nogle 
lande har måske kun eksport af nogle eller få forskelligartede råstoffer. Dette giver måske kun 
giver et marginalt udbytte, og derfor er der samlet set måske heller ikke hverken mulighed for 
eksport fra andre sektorer i samfundene, eller indenfor snævre produktionssektorer, der ellers 
burde eller kunne give mulighed for økonomisk substitution, og dermed bliver teorien på globalt 
plan udfordret ganske kraftigt.  
Samlet vil der derfor være stor forskel på de enkelte lande eller nationer i deres forsøg på at 
opretholde begrebet velstand både for nuværende, herunder fremadrettet, og dermed i forhold til 
et primært økonomisk synspunkt. Samtidig hermed er det et faktum at fx en grøn omstilling af 
øvrige produktionsfaktorer lader begrebet bæredygtighed tilbage med en marginal indsats når det 
kommer til det globale niveau. Det hører dog med til analysen fra det strategiske 
forskningsprogram at deres primære fokus, hvilket dog ikke fremgår helt klart, må antages at ligge 
i et primært dansk regi, og at udgivelsen derfor ikke umiddelbart lægger op til globale 
analyser105106. Dermed bliver teorien udfordret ganske kraftigt når den sammenholdes med mange 
af verdens nationer, og her bl.a. tredjeverdenslande, og tilsvarende igen når det gælder begrebet 
bæredygtighed, idet at dette vil være lige så meget under pres, da mange af de traditionelle, 
herunder fossile produktionsfaktorer, er dem der vokser med uformindsket hastighed i mange af 
de pågældende lande. Et andet, og tidligere nævnt argument, er også at grøn omstilling kræver 
markante investeringer, hvilket samtidig vil bremse begrebet bæredygtighed i de forskellige 
produktionssektorer107. Hvad udgivelsen, bæredygtighed, økonomi og velfærd, ikke giver svar på 
det er hvorvidt at substitutionen i forbindelse med nye produktionsmønstre kan foregå, og 
dermed i forhold til fx øvrige råstoffer eller andre resurser, der måtte eller samtidig skal indgå i 
netop nye produktionsformer.   
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Det vil dog samtidig være på sin plads at fremhæve at bæredygtighed er et begreb der dækker 
flere andre områder i produktionsstrukturen bl.a. indenfor landbrug, transport, energi, 
bygningssektorer samt en række andre af de tidligere nævnte forhold indenfor fx miljø og 
affaldshåndtering. Dermed er der yderligere mulighed for analyser af de enkelte sektorer. Forhold 
som ligger udenfor denne rapports rammer. Diskussionen, herunder teorien, er velbeskrevet i 
både dele af den engelsksprogede -, men er også at finde i den nævnte og dansksprogede 
litteratur108. 
Samlet set er indholdet af de tre parametre bæredygtighed, økonomi og velfærd/velstand forhold 
der, som tidligere nævnt, vil blive langt mere aktuelle i et fremadrettet perspektiv. Forhold der 
måske langt hen ad vejen langt fra er bæredygtige, og på det længere stræk vil dette måske 
betyde velstandstab. Herefter igen måske manglende hensyn til omstilling i fx energisektorerne, 
men også industri -, og landbrugssektorer der ikke bare forurener luften, men samtidig i form af fx 
udledning af giftige affaldsstoffer til floder og vandløb, der herefter flyder ud i havene med store 
konsekvenser for dyre – og planteliv, der samtidig sætter fødekæden under pres. Et yderligere 
aspekt i denne diskussion er at rovdriften på naturen også bør indeholde et argument om 
bæredygtighed, og dette bl.a. i form af fiskeri. 
Listen er lang og der er kun nævnt nogle få temaer, men forhold som igen er genkendelige for de 
fleste kontinenter, og som allerede nu langt fra står alene, og som igen vil medføre markante tab 
af velstand. Tab som ingen hverken nu eller i nær fremtid kender resultatet af.  
Dermed er specielt Nicholas Sterns økonomiske analyser, af både velfærds - og/velstandstabet, 
som følge af udviklingen jf. klimaet, og dermed at den kun vil udgøre en marginal udfordring for 
økonomien, et forhold der vil være under markant pres. Et forhold der også er fremtrædende i 
udgivelsen Economics and politics of climate change. Flere andre, herunder markante NGO´er, har 
en tilsvarende og skeptisk tilgang til disse helt urealistiske økonomiske analyser. Af dem kan bl.a. 
WWF og Care, men også GreenPeace, nævnes109. Et andet samlede hele er at det ikke kun er tab 
af fx BNP/NNP der er på spil, men samtidig også den ”naturkapital”, fx i form af biodiversitet, og 
altså det som omgiver os, der bibringe os et større og større tab år for år110. Det er, som det er 
fremgået tidligere, utroligt svært at fastsætte denne naturkapital, men at denne lider overlast ses 
mange steder på Jorden. Nedslidning, overudnyttelse samt forurening er nogle af de faktorer der 
hvert eneste år medfører tab, hvilket tilmed gør det uendeligt svært at fastsætte værdien af disse 
tab. Det kan dermed samtidig konstateres at når alle disse nedslidningsfaktorer tages med så vil 
det være klart at regningen vokser år for år, og at denne sandsynligvis er langt større end blot 1 -, 
2 - eller 3 % af verdens fremadrettede BNP111112.  
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Det der står tilbage er helt klart, at der samtidig skal stilles nye krav i en økonomisk sammenhæng. 
Der skal, udover de nævnte økonomiske analyseværktøjer, samtidig indføres begreber der 
indkredser hvor på den økonomiske skala der skal gribes ind. Et forhold er helt sikkert 
bæredygtighedsbegrebet, men udover dette kredser forskningen, jf. Economics and politics of 
climate change, omkring at der skal skelnes imellem de primært mikroøkonomiske - samt 
makroøkonomiske forhold.  
På det mikroøkonomiske plan er det fx forholdet om at lade selve forureningsproblematikken 
skifte fra et udelukkende produktionsorienteret - til et overvejende konsumeringsorienteret 
begreb. Dette forhold ville kunne effektueres med langt større styrke, og ville derfor være et langt 
mere effektivt, herunder nutidigt økonomisk tiltag. Kunden betaler efter hvor stor en klimamæssig 
påvirkning der er for det enkelte produkt. Dette forhold ville være ens for alle borgere og 
økonomier i verden. Flere mikroøkonomiske værktøjer kunne være at forbrugere i større og større 
grad bliver orienteret om klimamæssige gevinster ved andre køb af andre produkter, herunder 
hvor stor en klimamæssig gevinst der er ved indkøb af disse, fx strømbesparende elektriske 
apparater113. Yderligere isolering og efterisolering af huse, anden forbrug af strøm eller en igen 
yderligere eller bedre affaldssortering som vi fx kender det i Danmark. Af tilsvarende eksempler 
kunne være den økologiske tilgang i fx landbruget være en løsning. Yderligere igen og tilsvarende 
konkrete tiltag er fx stigende brug af grønne regnskaber. Et fænomen der tilsvarende er ved at 
vokse sig større. Derudover kan køb af fx klimavenlige biler, der tilsvarende er del af denne 
dagsorden, være en mulighed, og et forhold, der tilsvarende igen er i vækst på globalt plan.  
Efterfølgende kunne man spørge om dette eller disse tiltag overhovedet har en effekt. Det fremgår 
helt klart at vi i fx Danmark, sammen med specielt andre nordiske lande, har taget nogle af disse 
klimavenlige værktøjer i anvendelse, og at tendensen er stigende fremgår af flere danske/nordiske 
opgørelser114. Det triste ved denne ”solstrålehistorie” er dog at tendensen ved alle disse 
klimavenlige tiltag, herunder klimagevinster, stort set ”ikke” har givet noget resultat når det 
bredes ud på globalt niveau. De resultater der er opnået, jf. ovenstående, bliver stort set nivelleret 
af den stigning der har været gældende indenfor bare fly – og skibstrafik i de seneste tiår, og 
dermed er den samlede klimagevinst, herunder pågældende klimaregnskaber/opgørelser, at bl.a. 
CO 2 tilstadighed er et voksende problem.  
Det hører også med til denne analyse af specielt de danske forhold, og dermed den samlede CO 2 
politik, i form af fx skibstrafikken, ikke falder ind under det danske klimaregnskab. Her er der så et 
skisma imellem de opgørelser der kommer fra energistyrelsen, og dem der kommer fra Danmarks 
Statistik, og dermed det samlede CO 2 regnskab. Det CO 2 udslip der, på nuværende tidspunkt, er 
pr. borger i fx Danmark ligger, jf. opgørelserne, og altså jf. energistyrelsen, omkring 8 - 8,5 tons i 
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2014, men vis skibstrafikken blev inddraget ville tallet stige til over 20 tons pr. indbygger, jf. 
Danmarks Statistik. Sidstnævnte tal eller opgørelse figurerer heller ikke i internationale opgørelser, 
hvilket må siges at være lidt underligt eftersom der er tale om en markant 
forureningsfaktor115116117. 
Men udover det mikroøkonomiske perspektiv, herunder det overlap der er for dele af denne 
fremstilling, og altså imellem det mikro – og makroøkonomiske perspektiv, er der dog samtidig 
forhold der påkalder sig netop det makroøkonomiske perspektiv. Først og fremmest skal det 
pointeres at det helt overordnede perspektiv skal henføres til de finanspolitiske forhold. Det er her 
at landenes aktuelle tiltag hovedsagelig skal foregå, i retning af mere velvillighed overfor den 
grønne dagsorden. Dette forhold er dog tilstadighed svækket af tidligere nævnte 
makroøkonomiske forhold i fx Sydeuropa, men efterhånden som den globale økonomi bliver mere 
global vil der også på sigt være mulighed for at flere aktører ”melder sig på banen”, og dermed 
bliver en del af denne dagsorden118. Udover dette ville andre konkrete tiltag være at foretrække. 
Her kan bl.a. nævnes at fx geografiske forhold spiller en markant rolle, men fremadrettet er det 
forventeligt at der vil være et stigende pres på forurenende virksomheder, og dermed deres 
mulighed for at flytte fra fx en region til en anden, som det tidligere er skitseret. EU har taget 
kampen op i dette regi, men også USA lægger i disse år mere og mere pres på de 
forureningsskabende virksomheder. Det skal dog pointeres at man i fx EU har forsøgt sig med bl.a. 
forureningskvoter.  
Dette system har dog næppe haft den ønskede effekt, men en enhedsskat vil dog på sigt være et 
målrettet værktøj, vis det samtidig bliver fulgt op af at forureningen ikke kan ske ved netop at 
bruge geografien som en løsning. Af andre makroøkonomiske forhold kan bl.a. nævnes at der i 
disse år er en stor befolkningsmæssig opfordring eller tilslutning til at der skal handles på det 
samlede klimaområde. Verdens forbrugere stiller i denne sammenhæng større og større krav om 
en samlet klimavenlig profil indenfor hele det økonomiske område. Dette afspejler sig efterhånden 
indenfor alle sektorer i samfundet, og tendensen er stigende. Hermed giver dette mulighed for at 
den omstilling der må forventes at skulle ske indenfor stort set alle områder i samfundet lige fra 
produktion til konsumering, og dermed hele det økonomiske kredsløb, bliver virkeliggjort i de 
kommende år. Med andre ord en erkendelse af at vores måde at håndtere de nuværende 
samfundssystemer på vil være udsat for en omstilling, herunder en markant omstilling. 
Afslutningsvis kræver alle disse økonomiske omstillingsforhold handling, og dermed handling fra 
ikke bare alverdens økonomiske aktører, hvor alle faktorer af de nævnte er i spil, og som på 
længere sigt bliver en større og større udfordring for både de regionale stater, men samtidig og 
ikke mindst selvfølgelig fra de globale stater såfremt at de ikke løses. Alle er bekendt med 
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forholdene, alle er bekendt med komplikationerne, og alle igen er bekendt med de nævnte 
faktorer af bl.a. bæredygtighed, økonomi og velstand, og alle igen til sidst er bekendt med at 
regningen for at gribe aktivt ind, for at gøre noget substantielt, blot vokser år for år med store 
omkostninger for både de enkelte samfund, men samtidig og ikke mindst for de enkelte 
befolkninger.  
Produktion, forbrug og nedslidning er forhold af global karakter, og kan kun løses globalt. 
Forureningen sker på alle niveauer i ”atmosfæren” og bringer ikke kun det lokale, men samtidig 
det globale klima i fare, og forureningen kender ikke til landegrænser. Klodens samlede 
biodiversitet vil samtidig blive berørt i et stigende tempo, hvilket vil medføre at fx 
dyrkningsforhold og fiskeri kommer i markant fare. Andre dele i naturen vil på tilsvarende vis 
ændre sig, og dette vil medføre at vi bliver udfordret radikalt. Dermed vil de ændrede klimatiske 
forhold, med fx de stigende temperaturer, betyde at vores samlede økonomi kommer under 
markant pres.  
Samlet set skriger alle disse forhold på handling både nationalt og internationalt. Til trods for dette 
forhold er der tilstadighed en vis skepsis på globalt plan, hvilket samtidig er med til at svække den 
globale klimadagsorden. Et forhold der på til svarende vis bringer klimadebatten ud på en længere 
rejse. Der er ikke noget nyt i denne faktuelle dagsorden. En dagsorden der har stået på i mere end 
40 år siden Stockholm (COP) mødet i 1972, samt de efterfølgende COP møder, hvor stort set det 
samme indhold er og har været til diskussion. Det afgørende spørgsmål er så hvad gør vi ved det, 
og findes der overhovedet nogle realistiske muligheder eller svar. Mange både nationale og 
internationale udgivelser har stillet skarpt på dette dilemma dog uden at komme til andre 
konklusioner end at der skal ekstraordinære drivhusgasreduktioner til for at komme denne 
dagsorden, herunder løsninger, nærmere. Det altafgørende spørgsmål er så om historien slutter 
her eller om der er nogle bud på hvad der ligesom skal til for at komme dette dilemma til livs. Et 
forhold der har en økonomisk agenda, men samtidig en agenda med et markant politisk 
indhold119. 
6. 2. Løsninger indenfor den politiske klimaagenda. 
Det vil være oplagt at konkludere at der ikke kommer til at ske noget politisk før at de økonomiske 
rammer indenfor klimaområdet er på plads. Til trods for denne påstand vil det dog være korrekt at 
stille skarpt på baggrunden for at den politiske proces så at sige står i ”stampe”. Kort fortalt kan 
denne diskussion deles op i to. Den ene er den praktiske politik der skal udmøntes, jf. både Kyoto – 
protokollen, og dermed i COP regi. Det andet forhold har mere karakter af et teoretisk 
udgangspunkt. Baggrunden for at lave denne separation skyldes både den manglende udmøntning 
af politiske resultater, men samtidig en forståelse der kan relateres til en diskussion om hvorvidt at 
det er markedet der i givet fald skal effektuere klimavenlige resultater. 
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Flere forskellige teorier, bl.a., og jf. Economics and politics of climate change, kommer frem til at 
der skal en eller anden for form for politisk konsensus til for at komme klimadagsordenen, og 
dermed klimavenlige løsninger, nærmere. Et forhold der helt klart er mangelfuldt på både de 
forgangne, men samtidig nuværende klimaforhandlinger i COP regi. Til trods for dette har det dog 
ikke skortet på de mange hensigtserklæringer. Dette har helt konkret betydet at der er, og har 
været fremlagt, materiale der peger på de nødvendige klimatiltag.    
Helt konkret betyder dette kraftige reduktioner, og dette vil på et politisk praktisk plan sige op 
imod 30 – 40 % på globalt plan, for at imødekomme denne dagsorden. Der er dog stor forskel på 
målsætningerne de mange lande imellem. EU´s målsætning ligger i niveauet omkring 30 % frem 
mod år 2030, men at fx de danske målsætninger er langt skrappere. Frem mod fx 2020 er der en 
helt konkret dansk målsætning om at vi skal nå CO 2 reduktioner på op imod 40 - 50 %. Dette 
gælder dog primært for fx energisektoren, men andre sektorer i det danske samfund forventes at 
ville følge godt med. Her er reduktionerne dog noget mere afdæmpet og ligger på en ca. 5 – 10 % i 
landbruget, mens at industrien tilsvarende ligger i intervallet omkring de ca. 10 %, men dog lidt 
højere end landbruget. Hvorvidt at der opnås målbare resultater indenfor transportområdet er 
stadigt uklart, men at transportområdet skal reducere vil være en nødvendighed i det samlede CO 
2 regnskab. Alt i alt må denne udvikling dog siges at være markant når der sammenlignes med 
forholdene globalt120.  
6.3. Styrker og svagheder i EU. 
Det er efterhånden en kendsgerning at store dele af EU´s klimapolitik har haft det svært igennem 
de seneste tiår. Der har været mange planer, og alle med det klare formål at dæmme op for en 
stigende forurening. De faktiske kendsgerninger taler sit tydelige sprog i form af en stigende 
udledning af drivhusgasser, og her specielt CO 2. Dette forhold har, til trods for de modsatte 
målsætninger om reduktioner, været en akilleshæl i forholdet til den globale indsats, hvor specielt 
EU har presset på for at opnå en opbremsning i netop dette forhold. Mange nationer har haft et 
problem med netop EU´s modsatrettede signaler, og har gjort det klart at de primært vestlige 
industrilande, i ikke bare EU, men også de øvrige, i store træk skal fokusere på en opbremsning i 
deres egen udledning før at der vil være tilslutning fra mange af de øvrige nationer i verden, 
inklusiv Bric/Brik landene. Hvis vi ser på de faktuelle tal ligger de fleste nationer i EU med et udslip 
på ca. 8 – 10 tons pr. indbygger, jf. Kyoto-opgørelserne. De nyeste tal ligger dog på ca. 7 – 8 tons 
pr. indbygger. 
Et tal der ifølge forskningen skal bringes ned til ca. 2 – 3 tons pr. indbygger hvis naturen skulle 
være i balance. Et yderligere aspekt i denne tilgang er at nationer som fx USA, Canada og 
Australien har et udslip i størrelsesordenen på mellem 16 – 20 tons pr. indbygger121. Med dette 
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udgangspunkt i både EU samt de store industrilande ser det meget svært ud i ikke bare de 
nuværende, men samtidig de fremadrettede COP forhandlinger. I tilknytning hertil har de store 
udledere vist meget lidt vilje til at ændre kurs i retning af en forbedret klimaforståelse. Til trods for 
denne kritik er det dog samtidig klart at det specielt er EU der presser på for de fremadrettede 
løsninger, som det tidligere er blevet nævnt.  
Der er flere nationer i EU der har en aktiv klimapolitik, og blandt disse lande er det specielt de 
Nordeuropæiske der skiller sig ud. Specielt Skandinavien igen, med Sverige i front, har et meget 
”lille” CO 2 udslip på ca. 5,6 tons pr. indbygger efterfulgt af Danmark med ca. 8,0 – 8,5 også pr. 
indbygger, og som den tredje nation findes Norge med et udslip på omkring 8,5, og tilsvarende pr. 
indbygger. Det hører dog med at hvis handelsflåden samt flytrafik blev indregnet i det danske CO 2 
regnskab ville vi have et udslip i størrelsesordenen ca. 20 tons pr. indbygger eller ca. det samme 
som USA, som det også tidligere er blevet refereret. 
Finland, som det ”sidste nordeuropæiske land”, har dog et udslip på ca. 13 tons pr. indbygger, men 
har i de senere år satset på A-kraft, hvilket dermed på længere sigt vil bringe deres udslip længere 
ned. Hvis vi breder opgørelserne ud over de øvrige ”største” økonomier i verden ligger udslippene 
fra ca. 0,1 til 3 – 4 tons122. Et tal der stiger kraftigt i disse år, jf. udviklingen, i specielt 
Bric/Briklandene. Det hører med til opgørelserne at de er fra 2008, og til opgørelserne skal derfor 
lægges en pct. stigning i CO 2 på de ca. 2 – 3 % årligt, hvilket vil svare til ca. 12 – 18 %. I tilknytning 
til de skandinaviske opgørelser hører det med at Sverige og Norge har næsten ”ubegrænsede” 
resurser af vandkraft, og i specielt Sverige findes tilsvarende en del a-kraft. De danske opgørelser 
er og vil igennem de næste år blive begunstiget af stigningen i vindkraft, og dermed reduktioner. 
Hvor meget er lidt uklart, men et skøn i størrelsesorden ca. 1 – 2 tons vil nok være et realistisk 
skøn. Det er dermed klart at det vil være de store aktører der skal ”på banen”, og her indtager EU 
igen en nøglerolle, dels fordi det er den største økonomi i verden, og dels fordi at EU vil være en 
oplagt politisk spiller på verdensplan, der hermed kan tage udfordringerne op, i forhold til de 
andre store økonomier i verden. Kort fortalt har EU en stor stemme, og denne kan give sig til 
udtryk i en klimapolitisk sammenhæng. Til dette spørgsmål kunne man så undre sig over hvorfor at 
resultaterne så udeblevet123. 
Hvis vi ser på EU som institution er det en forholdsvis ny konstruktion. Den har taget form efter kul 
– og stålunionen der blev oprettet i tiåret efter den anden verdenskrig. De efterfølgende år, 
herunder årtier, er den blevet intensiveret med en lang række nye tiltag som oftest i de 
efterfølgende årtier, med vægt på bl.a. landbrugssektoren, men samtidig i form af forsøgte 
liberaliseringer af både markedstanken, og dermed frihandel, men samtidig, og i lige så høj grad et 
ønske om mere politisk og økonomisk integration. Maastrichttraktaten fra 1992 var det grundlag 
hvormed at disse forhold blev ført ud i livet. Siden har der været flere traktatændringer 
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indeholdende tættere samarbejde hvor bl.a. områder gældende med hensyn til de overstatslige og 
mellemstatslige forhold har været en af hovedhjørnestenene. Lissabontraktaten i 2007 var en 
anden af disse hovedhjørnesten, hvor man tilsvarende intensiverede, og lagde vægt på en 
styrkelse af grundlaget vedrørende integration. I selve reformteksten lagde man vægt på EU´s 
udenrigsprofil, med en EU udenrigsminister, samt ikke mindst en EU Præsident. Samlet set har det 
derfor været svært at for øje på forholdene indenfor netop klima – og miljøområdet til trods for at 
den danske EU klimakommissær, Connie Hedegaard, hyppigt optræder på de danske TV skærme, 
men i denne sammenhæng nok i en mindre målestok når det gælder de udenlandske. 
Det står dermed klart at EU igennem de seneste tiår aldrig har været et decideret projekt der 
havde klima - eller miljøpolitiske temaer på den primære dagsorden. Dette er dog ikke 
ensbetydende med at der ikke er gjort forsøg i fx en energimæssig sammenhæng, men de tiltag 
der har været i form af netop et stort og integreret europæisk marked for energi er stort set slået 
fejl. Ydermere er det en kendsgerning at det fælles CO 2 kvotesystem tilsvarende har lidt skibbrud. 
Dieter Helm har udtrykt dette på følgende måde: ”attempts to create a competitive European-
wide energy market have been largely a failure. Integration through network delvelopment has 
also been largely unsuccesful124”.  
Det er dermed en kendsgerning at ikke bare energi -, men også de øvrige klima - og miljøpolitiske 
dagsordner er af nyere dato i EU regi, og at de til tider har og er slået fejl. Samtidig hermed er også 
en kendsgerning at disse politikker til tider har båret præg af at være påvirket mere af en 
folkestemning end af politisk velvilje. Internt i landene går en del af denne kritik netop på at selve 
klimadagsordenen kun er kommet til verden som et svar på de voksende ”grønne partier”, der 
specielt har haft deres indtog indenfor de seneste årtier. Samtidig hermed er det en også et 
faktum at det faktisk først er i forbindelse med Rio COP mødet i 1992, hvor det går op for EU, 
herunder de politiske ledere, at en både udenrigspolitisk -, men også en klima –, og miljøpolitisk 
dagsorden er nødvendig i et international fora, hvor de store spillere som fx USA har en afgørende 
stemme. Et andet punkt, og måske den egentlige og reelle baggrund, kommer kun nogle år efter 
Kyoto i 1997, hvor det mere eller mindre er en nødvendighed at de globale parter forholder sig til 
netop denne dagsorden, og dermed den faktiske kendsgerning at drivhusgasserne kan være med 
til at forrykke klimabalancen på globalt plan. Selve beviset for denne udvikling har dog måske haft 
svære ”kår” bagudrettet, og har på denne baggrund ikke slået igennem politisk, men 
klimadagsordenen har dog samtidig, i samme periode, været at finde IPCC regi samt i andre 
videnskabelige tilgange som det tidligere er beskrevet, og derfor kan der rettes en berettiget kritik 
af EU´s samlede politik på området. Det hører dog samtidig med til denne diskussion at der i EU i 
dag er langt større lydhørhed når det kommer til den samlede klima - og miljøpolitiske 
dagsorden125. 
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Dermed kan man sige at EU ikke er kommet til verden i klimamæssig sammenhæng, men en 
sammenhæng, hvor der er stor intern uenighed. En uenighed der eksisterer den dag i dag, og som 
kan betegnes som både kritisk og problematisk. I tilknytning til denne kritik er det tilstadighed et 
ikke bare politisk, men i allerhøjeste grad samtidig et økonomisk problem. Flere forskere som fx 
Dieter Helm peger på at den økonomiske dagsorden til at løse dette forhold ligger adskillige årtier 
ud i fremtiden, og vis man ser på den politiske dagsorden så er agendaen den samme126.  
Nogle forskere, bl.a. Robert N. Stavins, peger endvidere på at løsningen derfor skal findes via 
markedet, og dermed teknologiområdet, for at komme de to afgørende hovedområder i møde. Et 
forhold der tilsvarende har en længerevarende tidshorisont. I øvrigt et argument der til dels 
bakkes op af Bjørn Lomborg i bogen Cool It samt flere andre af hans udgivelser127. Baggrunden for 
at markedet eller teknologiindsatsen, på nuværende tidspunkt, ikke er i stand til at komme med 
løsninger skyldes i høj grad at flere teknologier er på ”begynderstadiet”, og her dels bølgekraft og 
dels bioethanol, mens andre teknologier som solenergi, biomasse og biogas er langt længere 
fremme. 
Et andet argument i EU, med en mere eller mindre fejlslagen tilgang, til den fælles klima – og miljø 
politiske agenda, har også været at der ikke har været en sammenhængende politisk plan for 
udbygningen af bæredygtige – eller vedvarende energitiltag, hvilket helt konkret har kunnet 
aflæses i EU´s 20-20-20 plan. Samtidig er kritikken af EU´s klima - og miljøpolitik at den blot bliver 
reguleret når man erkender at man ikke kan opfylde målsætningerne. Dette er helt klart også med 
til at svække den samlede indsats på området. Argumentet må siges at være retvisende og den 
manglende opbakning eller rettere manglende indsats fremgår da og af flere opgørelser fra netop 
EU´s side.  Ydermere er en kendsgerning at mange af tiltagene finder sted på nationalt plan, 
hvilket er med til at svække omstillingen i en samlet EU indsats. Der er dermed stor forskel på de 
enkelte politiske praksisser i EU128. 
Selve 20-20-20 planen, fra 2008, gik i al sin enkelhed ud på at der skulle der skulle ske en reduktion 
i forbruget af energi på 20 %. En stigning af den vedvarende energi til 20 % af energiforbruget 
samt yderligere at 20 % skulle findes eller komme fra besparelser i energiforbruget. Det ligger 
allerede nu klart at denne agenda ikke kan opfyldes i 2020, og man kigger derfor fremad mod 
2030. Baggrunden herfor er at mange lande i ikke bare EU, men samtidig på globalt plan, tyer til 
kulkraft, og at det er her at man foreløbig forventer at få sin primære elektricitet fra. Dette kan 
tilsvarende aflæses ud fra at der tilstadighed investeres i kulkraft og særligt når det gælder det 
globale plan. USA, og igen Kina og Indien, og herudover også Canada og Australien, er nogle af de 
nationer der ligger i front når det gælder prioriteringerne indenfor dette område. Billedet er 
konvertibelt til nogle nationer i Europa, og her fx nogle af de gamle ”østlande” som fx Polen og 
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Tjekkiet. For de nævnte lande eller områder er det derfor en kendsgerning at den vedvarende 
energiomstilling har trange kår. En anden akilleshæl er det voksende energiforbrug der følger med 
den økonomiske udvikling i verden. Ydermere er det en kendsgerning at næsten lige meget hvor 
stor udbygningen af den vedvarende energiudvikling bliver vil der være behov for traditionelle 
energikilder om ikke andet så i form af atomkraft såfremt at CO 2 målsætningerne skal indfries. Et 
forhold der ofte glemmes i diskussionen, og får den vedvarende energidiskussion til at lyde som en 
lettere eller forenklet løsning129. Når der sammenlignes med udenlandske forhold er det enormt 
hvad der bruges af energi, og hvis vi bare kigger på en storby som fx Hamburg, der ”kun” ligger lidt 
syd for Danmark, så er strømforbruget det dobbelte af hvad der samlet set bliver forbrugt af el i 
Danmark pr. år. Tager man dette størrelsesforhold, og tilmed sammenligner dette med fx USA, vil 
man opleve endog tilsvarende stigninger. Problemstillingen er dermed klar, og dvs. at noget skal 
der gøres på både de nationale -, de internationale -, samt tilsvarende de europæiske, i form af fx 
EU, scener. Det er dog lige så klart at målsætningerne i EU sammenhæng nok ligger længere ud i 
fremtiden, og derfor er det realistisk at fokusere på de områder der er realistiske frem mod 2020.  
Der findes dog allerede nu nogle områder hvor der kan ske forbedringer i fx EU. Det første er helt 
konkret at der skal etableres en fælles skat på klimaforurening. Det er det nuværende, og det 
bedste værktøj, der for alvor kan give en form for bonus. Skatten skal omfatte alle nationer i EU, 
og skal samtidig omfatte alle virksomheder, med produktion af drivhusfarlige gasser. Der kommer 
dermed nogle udfordringer i forhold til den internationale konkurrence, herunder, og hvordan 
denne så skal kompenseres. Dette skal der selvfølgelig arbejdes på. Et godt eksempel herhjemme 
fra har fx været at lempe PSO – afgiften, som betales som afgift via elregningen. Et andet forhold 
er helt klart at foretage energibesparelser. Dette foregår i Danmark allerede nu, men kan 
forbedres over de kommende år. I øvrigt et forhold der ligger i energiforliget fra 2011130.  
Et tredje forhold vil helt klart være at få regnet på de faktiske omkostninger i forbindelse med 
grønne omstillinger, herunder tidshorisonter der holder. Dette giver dermed ro til investeringer 
samt sender et signal til markedet om hvad der givet fald vil blive satset på i de kommende år eller 
årtier. Sidstnævnte forhold vil samtidig være et signal til de eksisterende fossile energimarkeder, 
der foreløbig stort set har opbakning til at foretage nye investeringer i nye felter af olie og gas, om 
at ”pilen” peger i en anden retning. Afslutningsvis vil det være på sin plads at fremhæve at klimaet 
i EU er meget regionalt eller lokalt, og at dele af klimaindsatsen burde tilrettelægges der. Der er 
stor forskel på klimaet fra det nordlige Sverige til det sydlige Grækenland, og derfor burde 
kræfterne tilsvarende lægges der, og dermed igen i et regionalt eller lokalt regi. 
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6.4. Opsamling på kapitel 6. 
For ligesom at runde diskussionen af vil det også være på sin plads at gennemgå et af de 
skandinaviske landes indsatser, og dermed konkretisere de løsninger der ligger her. Dette kan på 
denne måde også siges at være en løsning indenfor ikke bare EU, men tilsvarende i en global 
sammenhæng. I denne sammenhæng satses der på flere niveauer, hvilket i første omgang kan 
relateres til de både mikroøkonomiske -, men samtidig også de mikropolitiske områder. 
Præsentationen af dette sidstnævnte emne kommer afslutningsvis i næste kapitel. Dette vil 
samtidig være med til at brede diskussionen mere ud, og samtidig være en del af en 
argumentation, hvor det primært klimapolitiske -, men også det klimaøkonomiske perspektiv 
bredes ud i forhold til en dagsorden, der i bund og grund ikke levner meget optimisme tilbage. 
Grafer/figur nr. 12. Bæredygtig/vedvarende energiomstilling, jf. klimamål, i EU.  
                
       
 
                                                                                         
Kilde. Dansk energi. 
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Kapitel 7. Den ”nye” grønne udvikling 
7.1. Grøn markedsføring. 
Der sker i disse år en meget stor udvikling, når det gælder både virksomhedernes og forbrugernes 
tiltro til denne klimadagsorden, simpelthen fordi at budskabet i primært den vestlige/rige del af 
verden er nået til et punkt, hvor langt flere er blevet optaget af denne agenda, og dermed 
forholdet vedrørende CO 2 problematikken. Man kan dårligt undgå at støde på denne 
problemstilling i Danmark, hvis man, i hvert fald på ugebasis, åbner en avis, ser nyheder, eller 
anvender internettet. Desuden rejser folk til andre dele af verden, hvor denne relevante 
problemstilling sandsynligvis gør et ”stort” indtryk. 
I de senere år har vi i Danmark selv fået syn for sagen i form af storme, kraftige regnskyl samt 
sommervarme perioder med meget lidt nedbør. Desuden oplever vi flere og flere sæsoner med 
milde vintre. Dette forhold med klimaforandringer gør sig på tilsvarende vis gældende for resten af 
verden, og derfor skaber denne tilgang et forhold, hvor det bliver svært ikke at reflektere eller 
forholde sig til emnet. Dette åbner dermed også for de næste relevante problemstillinger, der i 
hovedsagen drejer sig om de resterende eller tilbageværende fossile resurser på Jorden samt det 
forhold at miljøet efterhånden er så presset mange steder i verden, at dette forhold på tilsvarende 
vis udgør en reel risiko. Dette er med til at flytte debatten om både klima og resurser, og det er 
her at virksomhederne og forbrugerne kommer ind i billedet. Forbrugerne stiller krav om forsvarlig 
anvendelse af resurser samt tilsvarende forsvarlig anvendelse af restproduktet eller anden form 
for genbrug eller genanvendelse. Dette fører frem til en helt klar fortolkning af at klima – og miljø 
er et ”must” i en fremtidig verden. Virksomhederne lever af forbrugerne, og forbrugerne har en 
meget stærk stemme i denne forbindelse, hvilket gør at virksomhederne mere eller mindre er 
nødt til at ”rette ind” og dette i en fremtidig verden hvor netop dette spørgsmål trænger sig mere 
og mere på. Omvendt har det også den effekt for andre virksomheder at de i hovedtræk er ”nødt” 
til at følge trop, og derfor går i ”brechen” af sig selv for ikke, groft sagt, at tabe markedsandele i et 
fremtidigt marked.  
Kort sagt går virksomhedsmålsætninger og forbrugerønsker hånd i hånd, fordi at det er fremtiden. 
En fremtid vi har været vidende til igennem de seneste tiår, og specielt det seneste tiår, hvor 
klimaet på globalt plan ændrer sig med hastige skridt samtidig med at vi forbruger flere og flere 
resurser. Et projekt der ændrer sig i en retning, hvor det bliver omtalt som et manifest, og hvor der 
tales om good citizenship. Et ord der tidligere, og på tilsvarende vis, har været anvendt som fx 
social responsibility131. Man kunne i denne forbindelse spørge om dette foregå i et 
mikroøkonomisk/politisk – eller et makroøkonomisk/politisk perspektiv. Det foregår faktisk på 
begge niveauer. Virksomhederne er ”nødt” at følge forbrugernes krav og ønsker, vis ikke at de selv 
er på forkant i forbindelse med denne dagsorden, og dette stiller krav til ikke bare virksomhederne 
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alene, men samtidig til leverandører, der i en forarbejdningsproces, er en større eller mindre del af 
virksomhedernes samlede produktionsforløb, herunder distribution. Man kunne samtidig spørge 
om udbredelsen af denne dagsorden og hvor den gør sig gældende. Der er en udvikling i gang i 
både Danmark i form af fx COOP, Netto, KLS Grafisk, Dalum Papir, Post Danmark og Egetæpper for 
blot at nævne nogle få, og internationalt i form af fx Wall Mart, verdens største dagligvarekæde 
hjemhørende i USA samt også Tesco, en stor dagligvarekæde i Storbritannien, samt ikke mindst en 
lang række små og mellemstore virksomheder i de nævnte lande132. Yderligere har de to store 
verdensomspændende sodavandsvirksomheder, Coca Cola samt Pepsi, på lignede vis udarbejdet 
grønne koncepter eller strategier. Fx hedder det i Pepsi Cola´s grønne koncept at:  
1. Hvordan fortsætter vi vores vækst og samtidig reducerer vores samlede klimapåvirkning. 
2. Stillet overfor hård konkurrence, hvordan samarbejder virksomheden gennem deres 
forsyningsled om at styre og nedbringe CO 2 udledningerne. 
3. Hvordan reagerer vi overfor efterspørgsel fra forbrugere og butikskæder om produkter, 
hvor der måske ønskes at vi mindsker vores CO 2 aftryk. 
4. Skal aftapning fra kilder flyttes væk fra områder og lande med sparsomme vandresurser 
eller skal leverandører engageres i at reducere deres ”vand – fodaftryk”133. 
Lignende scenarier er kommet fra Coca Cola koncernen. I den helt ”tunge ende” af skalaen findes 
fx 2800 børsnoterede selskaber der med 534 investorer og finansielle institutioner råder over en 
investeringskapital på ca. 350,000 milliarder d.kr. Flere af disse aktører, der udgør ca. 1550 af de 
største selskaber i verden, indrapporterer til et engelsk selskab CDP, der står for Carbon Disclosure 
Projekt, med mål om at reducere deres CO udledninger. Blandt disse selskaber er der tillige A.P. 
Møller Maersk, Novo Nordisk og Vestas. 
Fælles for de fleste af disse virksomheder er at de er godt i gang med at implementere den grønne 
dagsorden på alle niveauer i deres organisation. Det gælder bl.a. strømforbrug i alle afskygninger, 
fly - og bilrejser, hvor det måtte være relevant, og dermed større anvendelse af fx tog og bus. 
Bygningsfornyelser med grønne aftryk i forbindelse med eksisterende samt nye bygninger. Alle 
med det formål at nedbringe ikke bare energiforbruget, men også det at være bevidst om at der 
på lidt længere sigt er nogle gevinster ved at omlægge forskellige forretningsgange. Dette stiller 
dermed pågældende virksomheder anderledes i forhold til forbrugere, men samtidig overfor 
eventuelle konkurrenter der måske tager denne dagsorden for at være uden indhold.  
Et reelt eksempel på denne nye omstillingsparate tilgang er fx Dalum Papir A/S, en meget tung 
dansk papirvirksomhed. Virksomheden har fx i perioden 1991 - 2007 opnået at spare 533 kWh/ton 
på elforbrug. En besparelse på ca. 51 %. På varmeforbruget er der ligeledes sparet 2,577 kWh/ton. 
En besparelse på 55 %, og på vandforbruget er der sparet 17,43 m3/ton. En reduktion på 82 %. 
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Det er derfor både et Branding spørgsmål, men samtidig et signal om en langt bedre udnyttelse af 
resurserne, herunder at man ønsker at signalere at virksomheden har et grønt image. Der kan, i 
tilknytning til denne dagsorden, findes mange andre virksomheder der har taget ”trenden” til sig. 
Udover disse tilgange er der også et stigende pres overfor virksomheder der tilkendegiver at de 
har grønne dagsordner, men reelt blot ”misbruger” agendaen i forretningsøjemed. Målet med 
selve det grønne projekt foregår som oftest ved at der skal tildeles eller købes kvoter, der så bliver 
omsat til grønne projekter andre steder i verden. Dette sker ved en minutiøs kontrol, jf. 
organisationer, bl.a. via bureauet Gold Standard, der fx samarbejder med bl.a. WWF, og som 
samtidig er ansvarlig for udstedelse af en lang række kvoter, som regel via WWF der tilmed ejer 
Gold Standard. Yderligere er der den fordel, at grundlaget for udstedelse af kvoter som regel sker 
udfra beregninger om virksomhedernes CO 2 aftryk. Selve begrebet er ofte udtrykt som CO 2 
offsetting. Hele målsætningen i dette forløb er naturligvis at nedbringe CO 2 udslippet.  
Det er i denne sammenhæng værd at hæfte sig ved at stort set alt hvad der i dag indgår i en 
moderne dagligdag har en eller anden relation til udslip af drivhusgasser, og det er både 
virksomheder og forbrugere blevet bekendt med. Det er stort set kun hvad der findes i naturen 
udenfor produktionen der har CO neutral virkning. Naturen er selv, udover at være næsten CO 2 
neutral samtidig, medvirkende til at optage enorme mængder CO 2 på verdensplan som det 
tidligere er skitseret. Det er i denne forbindelse skovene og havene der har denne vigtige funktion 
i naturen. 
Det er i denne forbindelse også værd at bemærke at virksomhederne selv kan forestå klimavenlige 
projekter, og dette også ude i verden. Desuden er der indenfor EU et system, det europæiske ET´S 
system, der tillige står for at udstede kvoter. Der er dog en ”hage” ved ETS, og dette er at det ikke 
er linket til et konkret klimavenligt tiltag. I hovedsagen består det i at uddele gratis kvoter, dog i 
den henseende at begrænse udslippet af drivhusgasser. Man har i de senere år forsøgt at stramme 
op på systemet dog uden den store effekt, da der har været store hensyn til international 
konkurrence. Det er da også lande med store udledninger, jf. industri -, og energiproduktion, der 
specielt bremser udviklingen, men nye tiltag i retning af stramninger kan forventes over en kort 
årrække. Det er i hovedreglen EU kommissionen der står for den administrative del af 
kvotesystemet134. 
7.2. Igangsætning - Implementering af grøn filosofi. 
Det at komme i gang med et grønt projekt vil som oftest være en proces, hvor hele virksomheden 
deltager, og hvorfor så det. Det er vigtigt at hele organisationen deltager for at brede projektet ud, 
hvilket gør at alle deltager, alle bliver hørt, og alle bliver en del af processen. Det vil være god 
”latin” fordi at alle øver indflydelse på virksomhedens energiprocesser, og tilsvarende fordi at 
forståelsen dermed har hele virksomhedens opmærksomhed. Man arbejder sammen om et sådant 
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projekt. Yderligere er det en kendsgerning at de fremadrettede tiltag som oftest ikke 
implementeres på en gang, men over et vist stykke tidsrum, og det vil derfor kræve en form for 
planlægning på lidt længere sigt. Baggrunden herfor er at fx nyindkøb af energibesparende udstyr 
til fx produktionen måske er lidt dyrere end tilsvarende udstyr, og derfor skal afskrives over en lidt 
længere årrække. Derfor vil det oftest være sådan at virksomhederne ”tager de lavt hængende 
frugter” eller de nemme besparelser først, og fx venter med de lidt dyrere indkøb. Det behøver 
naturligvis ikke at være sådan, men det afhænger meget af virksomhedens produktionsform eller 
serviceydelser. Processen kunne fx se sådan ud i form af 5 trin: 
1: Fornuftigdrift. 
2: Hurtige gevinster. 
3: Større grønne projekter.   
4: Projekter med forandring af virksomhedens processer. 
5: Baser virksomheden fuldt ud på en grøn tilgang135. 
I tilknytning til ovenstående er der samtidig virksomheder der har en endnu stærkere tilgang til 
denne dagsorden, og disse udarbejder bl.a. grønne regnskaber. Der er dog en lille ”hage” ved 
netop grønne regnskaber idet at det ofte er svært at udregne det samlede CO 2 aftryk for alle 
virksomhedens aktiviteter, herunder at fx prisfastsættelsen i de enkelte produktionsprocesser ofte 
varierer ved forskellige ordretyper. Tilfældet er dog oftest at finde i form af servicevirksomheder. 
7.3. CO 2 aftryk via ”konsulenthusene”. 
På den internationale scene findes fx PE international, Force teknologi samt CO 2 focus, der i øvrigt 
er et Norsk selskab. På den hjemlige scene findes der både COWI samt Rambøll, to store 
konsulenthuse. De har som oftest stor erfaring på området, og kender også, eller har på 
tilsvarende vis kontakt til de selskaber der udsteder kvoter eller kreditter som det også hedder. 
Nogle af selskaberne, heri blandt også WWF, arbejder på tilsvarende vis jf. FN standarder136. Det 
er vigtigt at fremhæve at netop ”godkendte” virksomheder, af dem der er nævnt, langt er at 
foretrække når det gælder denne dagsorden. De har erfaring på området, herunder troværdighed, 
hvilket er med til at sikre, at de kvoter der udstedes, bliver omsat til reelle grønne projekter rundt 
omkring i verden. Baggrunden for at dette er værd at nævne er at der findes eksempler på 
virksomheder der har optrådt uetisk i forbindelse med denne agenda, og rent faktisk markedsført 
sig som en grønne virksomheder, med grønne projekter rundt omkring i verden, uden at være det, 
som det tidligere er blevet refereret. De fleste af disse forhold ligger dog trods alt nogle år tilbage 
tiden, og i dag ville være fatalt for en virksomhed at optræde uetisk pga. den eksponering der 
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finder sted. Konsulenthusene er derfor en yderligere garanti for at kvoterne bliver taget ud af 
markedet, og at det rent faktisk fører til grønne projekter, som oftest, og yderligere, i tredje 
verdenslande. Derfor vil det ofte være en yderligere kvalitetssikring at vælge en godkendt aktør 
med erfaring på området, der samtidig er med til at sikre at processen foregår jf. godkendte 
standarder. Skitsen for en virksomhed, der søger vejledning på området for det samlede forløb, 
kunne se således ud i spørgsmålsform. De 10 punkter er: 
1. Bruger du en tredjepart til at udregne dine CO 2 – udledninger i henhold til internationale 
standarder, og indrapporterer du udregningsmetode og anvendte data. 
2. Sælger du kvalitetssikrede CO 2 kreditter. 
3. Arbejder din virksomhed globalt. Væsentligt når det gælder internationale standarder. 
4. Bruger du tredjepart til at sikre levering af CO 2 kreditter. Kvoter for udledning. 
5. Bruger du en tredjepart til at administrere de CO offsets, du køber, og til at sikre dig at 
kreditterne faktisk kasseres og fjernes fra CO 2 markedet. 
6. Giver du din virksomhed uafhængig revision og et professionelt gennemsyn. 
7. Offentliggør du information om de CO 2 reduktionsprojekter du deltager i. 
8. Kan du garantere gennemførelse af hvert enkelt CO 2 offsets du har indkøbt. 
9. Sørger du for at sikre beviser for, at de lovede CO 2 reduktioner faktisk gennemføres i 
praksis. 
10. Er du medlem af The International Carbon Reduction and Offsets Alliance (ICROA) eller en 
lignende eller selvregulerende organisation137. 
Der findes på tilsvarende vis en dansk hjemmeside der kan anvendes som CO 2 beregner såfremt 
at man som virksomhed selv ønsker at foretage en evaluering af ens egen virksomhed. 
Hjemmesiden, der udarbejdet af Dansk Industri, findes jf. følgende adresse www. klimakompasset. 
dk. Selve tilgangen til at få udregnet det pågældende CO 2 aftryk kan tillige sammenlignes med 
eventuelle livscyklusvurderinger, og altså det samlede forløb for et produkter/er fra råstof over 
produktion til distribution samt forbrug. Denne tilgang bliver ofte certificeret, i form af ISO 
standarder, i Danmark benævnt som ISO 14040 og 14044. Opgørelsen via disse standarder har dog 
den ulempe at der findes mange forskellige af disse standarder, hvorfor at det så varierer fra land 
til land også i fx EU. Dette medfører dermed at man, jf. pågældende marked, skal indrette sig efter 
disse standarder. I Storbritannien har de fx en standard benævnt som PAS 2050. Dette kan derfor 
være til stor gene for virksomhederne. I disse tilfælde vil det ofte være god praksis at hente 
konsulent bistand fx via de nævnte konsulenthuse.        
Til trods for de mange standarder vil der dog i mange tilfælde være god mulighed for at få et 
billede af den pågældende proces. I tilknytning til dette kan det også nævnes at ikke alle punkter 
behøver at være lige centrale dog kan de være en god rettesnor for et CO 2 offsetting forløb. 
Desuden kan man på www.co2.benchmark.com følge 3000 andre ”større” virksomheder, dog skal 
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det understreges at punkterne i høj grad kan tjene til inspiration, herunder sammenligning af data 
og igen for en eventuel videre proces. Det der således står tilbage er at se på hvorledes at selve CO 
2 offsettingen rent faktisk foregår, og hvad der ligger bag.  
7.4. CO 2 offsetting. 
Selve ”humlen” i overskriften er at forklare hvordan at processen rent faktisk foregår når der tales 
om at offsette CO. Ret beset er øvelsen kort fortalt, at få så mange af specielt de energitunge 
virksomheder, som fx kraftværker, til at reducere deres udledninger, ikke sådan at forstå at de 
øvrige virksomheder på både nationalt - og internationalt plan kan man tage lettere på opgaven, 
men at forsøge at flest mulige tilladelser minimeret eller elimineret. Derfor skal der leveres på alle 
parametre i de forskellige produktionsprocesser verden over.  
Det vil dog i denne sammenhæng være centralt, at der hvor der på nuværende tidspunkt kan 
hentes mest i omstillingen er de små og mellemstore virksomheder, hvor der med ”forholdsvis 
små omkostninger” kan forventes de største gevinster. I tilknytning hertil vil det være på sin plads 
at fremhæve at der bliver sat mål, i hvert fald indenfor EU, for de store energitunge virksomheder. 
Det vil samtidig være på sin plads at fremhæve at jo flere virksomheder der implementerer 
offsetting jo større er chancen for at det smitter af på andre aktører som det tidligere er blevet 
nævnt. Der er dog den ”hage” ved problemstillingen at der ikke findes en enhedsgodkendt både 
national og international praksis, hvilket i nogle tilfælde gør det svært jf. de mange forskellige 
standarder der findes på markedet. Der findes selvfølgelig og på denne baggrund kritikere 
indenfor dette område, og ofte vil argumenterne være, at det er kompliceret, at det tager for lang 
tid og er dyrt, og at det er svært at gøre troværdigt, eventuelt pga. at virksomheden/erne har 
interesser rundt omkring i verden, samt at det er besværligt for mange underleverandører, der 
ikke lige har eller kan levere de nødvendige tal eller opgørelser138. Som svar på dette findes der 
rent faktisk en velegnet liste eller manual der kan anvendes som rettesnor i forbindelse med CO 2 
offsetting. Denne kan på sin vis sammenlignes med den 10. punkts plan der er nævnt under CO 2 
aftryk, dog er denne her langt mere konkret. Denne 10. punkts plan ser derfor dog ud som følger: 
1. Beskrivelse af fokusområde. 
2. Liste over alle inkluderende emissioner. 
3. Begrundelse for inkludering eller ekskludering af Scope 3 udledningskilder139. 
4. Dato for år og undersøgelse. 
5. Kvalitetsvurdering af data. 
6. Beskrivelse af den anvendte metode og udregningsproces. 
7. Forbrugs – og emissionsdata for alle kilder. 
8. Opsummering af resultater, registreringer og konklusioner. 
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9. Oplysning om CO 2 mål og indsatsen i forhold til disse. 
10. Overblik over CO 2 – managementstrategi eller handlingsplan140. 
7.5. CO 2 Kvoter og klimakreditter. 
At offsette via kvoter og kreditter er en praksis der har forløbet over efterhånden snart mange år, 
og i Europa siden 2005. Vi har set hvordan at udviklingen i EU har været ”tæt på kollaps” pga. den 
store uenighed blandt de mange nationer eller medlemslande oftest i form af både politiske og 
økonomiske interesser. Det ser dog ud til at bindende mål efterhånden er ved at indfinde sig, om 
ikke andet så i hvert fald, fordi at de enkelte medlemsstater i stadig stigende grad sætter flere og 
flere nationale mål, oftest i form af de tildelte eller indkøbte kvoter. Den kritik jeg tidligere har 
rettet, jf. bl.a. Dieter Helm, vedrørende denne problemstilling, er for så vidt korrekt idet at de 
samlede udledninger generelt er stigende, og at de overordnede bindende målsætninger 
sandsynligvis har lange udsigter i hvert fald når det gælder EU´s 2020 mål. 
Det der er værd at hæfte sig ved er at flere EU lande selv tager hånd om kvotesystemerne i eget 
regi samtidig med at virksomhederne i højere og højere grad selv tager hånd om denne 
dagsorden, og et stigende antal virksomheder bliver også pålagt at administrere 
kvotehåndteringen enten ved at begrænse udslippene eller ved at de køber kvoter både nationalt 
og internationalt. Det er dog ligeledes korrekt at denne proces derfor har ”forholdsvis” lange 
udsigter idet at disse forsøg på at minimere udledningerne, på nuværende tidspunkt, måske ikke 
fylder meget i det samlede globale CO 2 regnskab.  
Så det er naturligvis en problemstilling der har to sider, men der er værd at hæfte sig ved at der 
foregår en proces, og at den på den lidt længere ”bane” har gode muligheder for at lykkedes. 
Dette vil helt konkret sige at EU frem mod 2020 har gode udsigter til at den igangværende proces 
kan sætte netop den spiral i gang der fører til at fx de energitunge virksomheder, og altså bl.a. 
kraftværker, cementfabrikker og lignende, kommer fx de nationale målsætninger nærmere. Jeg 
mener derfor, til trods for kritiske angelsaksiske debat, at dette er en af de gode nyheder fra flere 
EU lande frem mod både 2020, samt ikke mindst 2030, der nok i hovedtræk er det realistiske mål 
for en samlet og markant nedbringelse af drivhusgassen CO 2, og at det derfor indenfor denne 
tidsramme kan lykkedes at skabe de realistiske resultater i hvert fald når det kommer til EU. 2030 
vil derfor, og ifølge min egen opfattelse, være den målsætning der kan give tilstrækkelige og ikke 
mindst bindende mål for EU´s medlemsstater. Dette betyder omvendt ikke at der ikke foregår en 
reel omstilling i de mest aktive grønne EU lande, og her bl.a. Danmark, men i højere grad Sverige.  
I Danmark har vi fx Energistyrelsen der overvåger de store udledere som fx DONG og Aalborg 
Portland, og disse virksomheder er fx underlagt nogle måltal for udledning, hvilket har været med 
til at mindske forureningen. Helt konkret har dette betydet at måltallene for CO 2 forurening er 
blevet fastlagt enten som reduktionsmål, eller eventuelt at de er blevet kædet sammen med 
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kvoter. Dette betyder samtidig at måltallene, såfremt at de ikke er blevet eller bliver overholdt 
skal suppleres med kvoter, der i reglen er blevet eller bliver indkøbt via de nævnte institutioner. 
Dette har samtidig haft eller har den effekt at det tilskynder virksomhederne til at implementere 
grønne løsninger. Af andre banebrydende grønne virksomheder eller organisationer kan også 
næves en række danske kommuner. Sønderborg har bl.a. en helt klar strategi om at være CO 
neutral indenfor en kort årrække, og flere andre kommuner er godt i gang med lignende tiltag.  
Det er i denne forbindelse meget afgørende for kvotesystemet at det fungerer efter hensigten, og 
altså at for det første at kvoterne hjælper med at CO offsette virksomhederne samt ikke mindst at 
de udstedte kvoter bliver taget af markedet således at nedgangen i CO forureningen faktisk finder 
sted. Dette vil helt klart medvirke til at prisen på kvoterne faktisk stiger samtidig med 
kvotebeholdningen faktisk falder. Dette vil have den yderligere effekt at virksomhederne 
tilskyndes til at implementere teknologiske løsninger, og dermed bidrage yderligere fremadrettet. 
I øjeblikket er det samtidig sådan at kvoteprisen nok ligger på et forholdsvist lavt niveau, og dette 
vil sige omkring 100 d. kr. pr. ton CO 2. Prisen pr. ton CO 2 afhænger dog meget af hvor du 
befinder dig i verden. I Asien ligger prisen og varierer mellem 70 – 100 d. kr. pr. ton, mens at den i 
Tyskland ligger et godt stykke over de 100 d. kr. pr, ton., og i dette tilfælde pga. en stor mængde 
kul afbrænding.  
Udviklingen med at få kvotesystemet til at fungere i bl.a. EU, vil have den yderligere effekt at 
effektiv teknologi bliver udviklet og taget i brug hurtigere, hvilket sandsynligvis og samtidig vil 
være til gavn for fx tredjeverdenslande. Dermed er der på lidt længere sigt mulighed for at de 
mange grønne tiltag, der fx finder sted i tredjeverdens lande, kan blive suppleret med netop nye 
teknologiske løsninger hvorved at man opnå flere fordelingsmæssige fordele.  
I tilknytning til de mange grønne projekter, i fx tredjeverdens lande, kan det nævnes at det 
selvfølgelig er projekter der bliver fuldt op på og der foregår derfor en kontrol af projekternes 
lødighed. Dette er derfor med til at styrke det samlede og forbedrede klimaresultat for både den 
vestlige/rige del af verden, men samtidig for mange af de tredjeverdens lande, hvor projekterne 
bliver ”søsat”. Dermed er der den yderligere effekt at klimabudskabet, og dermed denne 
dagsorden, går hånd i hånd med den ”økonomiske” og skaber fundamentet for at disse lande på 
tilsvarende vis kommer til at yde et bidrag til trods for deres ringe deltagelse i hele 
drivhusproblematikken, og dermed udledninger af CO 2141.  
Afslutningsvis, og på baggrund af ovenstående, vil det være på sin plads at fremhæve at EU ikke 
har opnået de helt store gevinster de senere år. Rent udledningsmæssigt var der et fald på ca. 11,2 
% i året 2008 - 2009 i forhold til 2005. Begrundelsen har dog været at finde i den stagnerende 
industriproduktion, men denne produktion har igen omvendt vist sig at være stigende frem mod 
2010 – 2011. En stigning på ca. 3 % p.a. eller det samme som stigningen på verdensplan i 
pågældende periode. Der er dog i denne henseende grund til at være en smule optimistisk når vi 
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ser på de mange grønne projekter der bliver ”søsat” både indenfor og udenfor EU, herunder at vi 
igen får kvotesystemet til at fungere efter hensigten. Dette vil sige, at medlemsstaterne bliver 
enige om bindende mål for deres udledninger, og dermed en reel og stærkere kvotepolitik. 
7.6. COOP. 
Den grønne tilgang, som et faktuelt emne, er ofte blevet fremstillet som en proces der ligger 10 – 
20 år ude i fremtiden. Fælles for de ovennævnte virksomheder er dog at de på alle måder er eller 
bør være dybt engageret i den grønne dagsorden. Omvendt eller derfor er det et ”must” for 
virksomhederne at erkende at denne dagsorden er direkte og nærværende, og dette indbefatter 
selvfølgelig og på tilsvarende vis den fremtidige konkurrencesituationen, og derfor er den grønne 
proces meget fremskreden. 
Virksomheden COOP, der som alle ved er en stor dagligvarekæde i Norden, har udarbejdet en 
både nuværende og fremtidig grøn strategiplan, og vel at mærke en strategiplan der på 
tilsvarende vis har været ”søsat” siden slutningen af 00´erne. Det hedder fx i strategiplanen, der er 
udarbejdet som 10 mål, for de kommende års indsats, at: 
1. Vi vil kortlægge og reducere COOP´s driftsmæssige CO 2 fodaftryk med 12 % i 2010, i 
forhold til 2008. CO 2 fodaftrykket er i 2010 målt til 300.064 ton CO 2. Målet opfyldes 
derfor i de nærmeste år. 
2. Vi vil reducere vores energiforbrug med 10 % i butikkerne og administrationen. Der er 
foreløbig ikke sat årstal på, men pilotprojekter viser, at det er realistisk indenfor en 3 – års 
periode. 
3. Vi vil etablere en grøn flagskibsbutik, hvor nye energivenlige teknologier løbende bliver 
testet. 
4. Vi vil beregne Anglemarks - seriens CO 2 bidrag, og arbejde for at neutralisere dette. 
5. Vi vil identificere og fordoble salget af klimavenlige varer indenfor 3 år. 
6. Vi vil afholde en årlig ”klimauge” , hvor vi sætter fokus på klimavenligt forbrug. 
7. Vi vil oplyse forbrugerne om sammenhængen mellem dagligvarer og klimabelastning. 
8. Vi vil reducere klimabelastningen for vores eksterne transportører. 
9. Vi vil løbende informere og inddrage vores medarbejdere i, hvordan de selv kan medvirke til 
at reducere klimabelastningen på arbejdet og i privaten. 
10. Vi vil øge informationen om de initiativer som COOP er medvirkende til i forhold til 
klimabelastningen142. 
Som det fremgår af ovenstående er det forholdsvist klart at virksomheden har sat sig nogle mål for 
både den nuværende og kommende fremtid. Der er samtidig sket det at de produkter, der har 
opnået at blive CO 2 neutrale, har medvirket til at man har kompenseret udledningen ved fx et 
projekt i Uganda, hvor der er blevet plantet træer. Uganda har på tilsvarende vis oplevet at der for 
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kvoter, og altså det beløb der er indkøbt kvoter for, er blevet installeret fx komfurer til madlavning 
i mange hjem. Dette har så bl.a. medvirket til at skovhugst, herunder afbrænding, har mindsket 
klimabelastningen.  
Der er sideløbende opfølgning på COOP´s grønne projekter, herunder punkter, og selve det 
samlede koncept har således, som tidligere nævnt, fået mange andre danske aktører til at gøre det 
samme i deres forretningsøjemed143.  
7.7. Danmark. Et foregangsland i en klimamæssig sammenhæng. 
 
Tankerne, i forhold til den internationale energi -, miljø, – og klimaagenda, har på samme måde  
været til diskussion og behandling ad politisk vej i Danmark, og i det samme tidsrum som den 
internationale. De selvsamme tanker går derfor igen dog med et noget andet politisk udkomme 
eller resultat. Tankerne spredte sig i løbet af 1970´erne og 1980´erne til en dansk klimaagenda, 
men med et langt mere målrettet fokus i retning af konceptet bæredygtighed.  
Dette gælder derfor for både den historiske, men samtidig den nuværende klima -, og energi 
diskussion, men det vigtigt at slå fast at den lidt ældre diskussion vedrørende energi og 
miljøplanlægning ikke i udgangspunktet var udformet med direkte baggrund i den nuværende og 
meget aktive klimadiskussion til trods for at blev nævnt i et omfang. Derfor blev principperne i 
dansk energiplanlægning på et lidt senere tidspunkt kædet sammen med den nuværende 
klimadiskussion. Dansk energiplanlægning kom specielt til udtryk i starten af 1980´erne med fx 
Energiplan 21, men ser på det reelle udgangspunkt eller grundlag for denne debat vedrørende 
dansk energipolitik, er det dog årerne i starten og slutningen af 1970´erne der sætter gang i den 
danske energidebat. 
I midten af dette årti begyndte grundlaget for dansk energiplanlægning i et fremadrettet 
perspektiv. Dette hovedsagelig pga. oliekriserne i det nævnte tidsrum, og altså i 1973 samt 1979. 
Ordet bæredygtighed fik dermed en central betydning i forbindelse med den vedvarende 
energiplanlægning. Her skal blot nævnes udgivelser som fx Dansk Energipolitik fra 1976, planen 
VE-Ø, til energiplan 81, og energi 2000, hvor sidstnævnte havde indhold med dette nævneværdige 
fokus. I bogen Dansk Energipolitik hed det sig fx at: ”Gennem hele perioden fra den første 
energiplan, Dansk Energipolitik 1976144, til etablering af VE Ø145, var der en række lignende 
energiplaner, herunder energiplan 81146 og energi 2000147, der under påvirkning fra kriser, 
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prisstigninger og usikkerheder på verdensmarkedet, skulle imødekomme de problemer, disse 
udsving måtte have for Danmark. Energi 21148 var den plan, der introducerede begrebet 
bæredygtig udvikling i dansk energipolitik”149.  Disse tanker vedrørende energipolitik, herunder 
planlægning, er tilsvarende blevet fulgt op i både 1990´erne samt i 00´erne, og tilsvarende i det 
efterkommende eller nuværende årti med et overvejende koncept af at bæredygtighed skulle 
være en markant del af Danmarks energi -, og miljøplanlægning, for på denne måde også at 
tilgodese resultatet af både faldene fossile ressourcer, men samtidig i højere og højere grad at 
tilgodese en nødvendig og uundgåelig omstilling i forhold til den omsiggribende klimadiskussion. 
Dermed fik de efterfølgende energiplaner et større og større fokus i retning af både grøn 
energitilvækst, i form af bæredygtighed, men samtidig i form af den nævnte klimadiskussion.  
Dette fokus kan dermed også relateres til de planer der blevet lanceret i årerne herefter, og 
dermed i slutningen af 1990`erne samt det nye årti eller århundrede. I denne sammenhæng kan fx 
nævnes Danmarks nationale strategi for en bæredygtig udvikling fra 2002, hvor emnet dog i nogen 
henseende kun blev sparsomt behandlet, og det var derfor først i 2003, at emnet bæredygtighed 
for alvor skrev sig ind i den politiske kontekst i form af den miljøpolitiske målsætning om en 
tilsvarende grøn markedsøkonomi. I denne plan hed det sig bl.a. at ”en grøn markedsøkonomi 
tager sit udgangspunkt i en respekt for de naturgivne ressourcer, og i dette tilfælde 
bæredygtighed” 150151. I 2007 påbegyndte den borgerlige regering et arbejde, herunder 
samarbejde med oppositionen, om en ny strategi for den bæredygtige udvikling i Danmark. Denne 
udvikling blev således også kædet sammen med ordet eller begrebet energi. Arbejdet skulle række 
frem til 2011. Planen, der havde baggrund i skriftet, ”Mulighedernes Samfund”, var en forholdsvis 
stor aftale med det formål at styrke specielt tiltagende indenfor det samlede vedvarende 
energiområde. Disse tanker har derfor været en vedvarende ingrediens i dansk klimapolitik frem til 
dags dato. I det seneste skrifte jf. energiplan 2012 hed det sig fx at: ”med aftalen forbedres 
incitamenterne til at udskifte kul med fx biomasse. Det skal også undersøges om der er de rette 
rammevilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af fx 
biomasseressourcerne”152153, og tilsvarende ligger det bæredygtige udgangspunkt tæt op ad en af 
de mest banebrydende analyser for det fremtidige klimaområde i Danmark nemlig den rapport 
som klimakommissionen udgav i 2010. Helt konkret hed det sig at: ”Danmark frem mod 2050 skal 
opnå en overgang fra fossil energi til en bæredygtig eller vedvarende energiform med op til 85 %, 
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herunder en tilsvarende reduktion af drivhusgasser med op til 75 %”154. Rapporten er på mange 
måder skelsættende, og adskiller sig væsentligt fra de nuværende rapporter, ved en realistisk 
energimålsætning om et fossilfri dansk samfund i årerne omkring 2050, og dermed med en lidt 
mindre vægt på de nuværende klimamålsætninger i primært 2020 og 2030, som det fx fremgår i 
energiaftalen fra 2012. Klimakommissionens arbejde kan kort fortalt skitseres udfra følgende 
målsætninger. 
1. Reduktion i udledningen af drivhusgasser. 
2. Øget energieffektivitet. 
3. Fortsat høj forsyningssikkerhed. 
4. En samfundsøkonomisk omkostningseffektiv udvikling gennem anvendelse af 
markedsbaserede løsninger. 
5. Fortsat høj økonomisk vækst. 
6. Gunstig erhvervsudvikling og fremme af erhvervslivets internationale konkurrenceevne 
samt ikke mindst. 
7. Miljømæssig bæredygtig udvikling155.  
Det vil således også være klart at begreberne vedrørende energi, miljø, og specifikt 
bæredygtighed, er blevet fulgt op i den førnævnte og efterfølgende energiplan, energiplan 
2012.  Det hedder sig bl.a. i aftalen at: ”det er lykkedes at skabe en bred politisk opbakning til 
en ambitiøs grøn omstilling med det sigte at spare på energien samt at få implementeret 
flere vedvarende energiformer, der i hovedsigtet drejer sig om vindkraft og biomasse, 
herunder biogas, men også solenergi. Dette udmøntes på følgende måde. I aftalen fremgår 
det bl.a. at der sikres en reduktion af bruttoenergiforbruget på ca. 12 % i 2020 i forhold til 
2006. Godt 35 % vedvarende energi i 2020, og lige knap 50 % vind i det danske elforbrug i 
2020. Dette skulle, ifølge rapporten, give en reduktion i CO 2 udslippet på 34 % i 2020156”.  
Det hedder sig endvidere i rapporten at: ”Dermed er aftalen en vigtig milepæl på vej til at omstille 
hele Danmarks energiforsyning, af el, varme, industri og transport, til vedvarende energi i 2050”157. 
Men hvad der er også er centralt, i forbindelse med aftalen, det er de øvrige energi – og 
klimapolitiske målsætninger. Der i vid udstrækning, i modsætning til klimakommissionens punkter 
eller konklusioner, en række mål for den energipolitiske indsats i de kommende år frem mod 
specielt 2020 samt 2030, men også frem mod 2050. Målsætningerne kan kort fortalt skitseres 
udfra følgende punkter. 
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 Klimakommissionens rapport fra 28. September 2010. Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile 
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7.8.Regeringens energipolitiske mål jf. energiaftalen 2012. 
 
1. 100 % vedvarende energi i 2050.  
2. 100 % vedvarende energi i el og varme i 2050. 
3. Kul udfases i 2030. 
4. Oliefyr udfases i 2030. 
5. Vind udgør halvdelen af elforbruget i 2020. 
7.9. Regeringens energipolitiske implementering af målene jf. energiaftalen 2012. 
 
1. Et markant skridt mod fuld udfasning af fossile brændsler, og omlægning til 100 % 
vedvarende energi, med en reduktion af det samlede forbrug af fossile brændsler på ca. 25 
% fra 2010 til 2020. 
2. Godt på vej med en halvering af anvendelsen af fossile brændsler til el og varme fra 2010 til 
2020. 
3. Stort bidrag idet kulforbruget reduceres med ca. 60 % i 2020 i forhold til i dag. 
4. Der indføres stop for nye oliefyr i nybyggeri fra 2013, og for eksisterende bygninger med 
kollektiv forsyning, som alternativ fra 2016. Der iværksættes tiltag til at understøtte 
udfasningen af de øvrige oliefyr. 
5. Vind skønnes at udgøre 49 ½ % af elforbruget allerede i 2020. 
Udover disse markante målsætninger er de samlede klimamål: 
1. En drivhusgasreduktion på 34 % i 2020 i forhold til 1990. 
Lagkagediagrammer/figurer nr. 14 og 15. Energiforbrug samt bæredygtig/       
vedvarende energi i Danmark i 2008. 
’                          Kilde. Danmarks Statistik 
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Søjlediagrammer/figurer nr. 16 og 17. Forventninger til bæredygtig/vedvarende 
energi samt CO 2 reduktioner i Danmark som følge af bl.a. energiplan 2012. 
                                       
                                      
Kilde. Energistyrelsen. 
7.10. Opsamling på kapitel 7. 
Hvis vi på denne baggrund ser på det fremadrettede energipolitiske perspektiv, i ikke bare en 
dansk kontekst, men samtidig en kontekst der også i udgangspunktet kan sammenlignes med et 
nødvendigt internationalt indhold, er forudsigelserne meget klare, og fx skriver Dansk Energi bl.a. 
at: ”Verdens energiforbrug stiger fortsat eksplosivt og ingen ved hvor det ender … - … og følger 
man den internationale energipolitiske debat finder man hurtigt ud af, at en håndfuld ingredienser 
går igen. Økonomi, forskning, udvikling og spredning af energieffektive teknologier, skærpede krav 
til produkters energiforbrug, mere vedvarende energi (VE), mere atomkraft og forceret udvikling af 
bæredygtig anvendelse i centrale kraftværker gennem opsamling og lagring af CO 2, hvilket er 
blandt de forhold der diskuteres heftigt. Ingredienserne kan doseres efter smag og behag, men på 
globalt plan kommer alle ingredienser til at indgå”158. Så i bund og grund handler det om adgangen 
til både sikker og miljørigtig energi, og dette forhold gælder for alle i - og ulande lande, og dermed 
altså også for de store energisyndere som fx USA, Canada, Australien samt ikke mindst Kina og 
Indien159. Uden deres deltagelse vil verden ikke nå langt i sine bestræbelser på at nå de mål eller 
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delmål, der skal gøre kloden om ikke fri så i hvert fald så fri, som man kan komme, i forhold til en 
reduceret anvendelse af fossile brændsler, og dermed en reduktion i udledningen af 
drivhusgasser.  
Dansk Energi´s hypotese er helt klart et forhold, der med stor sikkerhed kommer til at præge den 
fremtidige klimapolitiske dagsorden i hvert fald indenfor de næste 20 – 30 år, hvor alle de 
pågældende elementer i energiforsyningen vil være repræsenteret. Den forventede omstilling vil 
derfor vare adskillige år endnu, men presset for eller til at anvende bæredygtige -, eller 
vedvarende energi resurser må man formode også bliver en væsentlig del af denne agenda. Det er 
vigtigt at fremhæve at den pågældende indsats der allerede er ”spirende” i vores af verden vil 
brede sig. Vi har i de seneste år, bl.a. i pressen, set at Danmark er blevet fremhævet som en vigtig 
grøn nation med en vedvarende forsyningsfaktor, i bl.a. elsektoren, hvor man i dag er oppe på 
omkring 25 - 30 %. Et tal der vil være stigende over de kommende år, og med stor sandsynlighed 
nå et niveau på ca. 40 – 50 % fra netop den bæredygtige - eller vedvarende forsyningssektor. Der 
vil være lignende eksempler fra andre bæredygtige – eller vedvarende forsyningskilder i Danmark, 
herunder forventninger fremadrettet, som vil styrke denne tilgang. Alt i alt må initiativerne 
beskrives som ret så væsentlige, og den samlede klimadagsorden i Danmark må forventes at ville 
sprede sig, i hvert fald til de nationer, der har et økonomisk grundlag i forbindelse med denne 
omstilling. Der er, som det er fremhævet i rapporten, en lang række faktorer, der internationalt i 
øjeblikket svækker denne dagsorden, men omvendt vil de regionale stater i fx Europa, (EU), være 
med til at skubbe til en udvikling, hvor det grønne udgangspunkt forhåbentlig er centralt. Det er i 
hvert fald sikkert at alle de nævnte ingredienser som er nævnt, jf. Dansk Energi og Lars Aagaard, 
bliver aktuelle og kommer til at indgå. Det er svært at spå om fremtiden, og derfor vil det være 
svært at komme med eksakte bud på den fremadrettede dagsorden som i første omgang drejer sig 
om enighed på den ”store COP scene”, men det betyder omvendt ikke at der ikke kan iværksættes 
projekter rundt omkring i verden, hvilket samtidig er en del af denne dagsorden. Alt i alt for at 
rede Jordens klima, og det liv som vi nok alle sammen holder så meget af, og som vi forhåbentlig 
forventer kan vare i mange tusinder af år. Afslutningsvis skal jeg lige redegøre de projekter der i 
øjeblikket er under ”opsejling” fra EU´s side, og som også er koncentreret i det nordlige Europa.  
Her kan bl.a. nævnes at ”mange” grønne projekter i EU holder sit indtog i disse år. Der bliver satset 
på ambitiøse klimaplaner, et forhold der bliver styrket ikke bare i Danmark, men på tilsvarende vis 
i andre EU lande. I øjeblikket ligger regeringen sidste hånd på en ny bæredygtighedsstrategi, hvor 
flere af de energipolitiske initiativer bliver styrket. Her er vind, sol, affaldshåndtering og biomasse 
blandt de aktuelle punkter160.  
I EU uddeles der i disse år større beløb, ca. 7,5 mia. d.kr. til ca. 19. klimaprojekter i hele EU, 
herunder i Danmark. Der bliver fx satset på et større bioraffinaderi i Nordjylland. Der bliver satset 
på megabatterier i det nordlige Tyskland, der skal opmagasinere strømmen fra vindkraft fra den 
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sydøstlige del af Nordsøen. Batteristrøm er dog stadig et udviklingsområde, der er på begynder 
stadiet, da det er svært at opmagasinere strømmen. Der er dog nok reserver af el til ca. 4000 
husstande i to døgn: Batteriopmagasinering har tilsvarende været en af de store ”hurdler” for el-
biler, men efterhånden har man løst problematikken, i hvert fald for bilerne, ved fx at supplere 
med små brændstofmotorer, der samtidig lader undervejs. De fleste af de store bil fabrikanter, i 
både Tyskland og Japan, arbejder videre med bilprojekter indeholdende både ren el, men også 
brint, og som det er nævnt overfor kombimotorer. Yderligere er der ”søsat” de traditionelle 
klimaprojekter som sol, vand og vind, og dette over stort set hele EU. Der bliver også forsket i 
projekter vedrørende lagring af fx CO 2. Disse projekter er dog ligesom batteriopmargasinering 
tilsvarende på begynderstadiet. Der findes sammen og hver for sig altså en række tiltag, hvor 
”pilen” peger i den grønne retning når det fx kommer til dele af EU161. 
Til trods for alle disse velmeneende projekter står det stadig ”lidt skidt til” med den fossile 
”tankegang”. Der er i hvert fald i denne sommer truffet beslutning om at begynde en eventuel 
udvinding af skiffergas i det nordlige Jylland, og der er heller ikke sat begrænsninger på udvinding 
fra Nordsøen. Udviklingen som den ser ud i Danmark, vil som konsekvens af fx nedgangen i 
reserverne i Nordsø olien/gassen, skulle finde alternativer indenfor de næste små 20. – 25. år, og 
vis det viser sig at der ikke er skiffergas i det nordlige Jylland, vil omstilling, såfremt at der ikke skal 
importeres råstoffer, gå i den bæredygtige retning, og så vil vi forhåbentlig være godt rustet til den 
tid162.      
Til at bistår den fremadrettede udvikling indenfor både klima og energiområdet findes tilsvarende 
adskillige Ngo´er. De har, som det er nævnt tidligere, mange års erfaring og leverer selv data om 
bl.a. klimaets tilstand verden over. De største af dem bl.a. WWF, samt det lidt mindre Care, er 
velrenomerede organisationer, der levererer aktuelle og videnskabelige klimaanalyser, til gavn for 
både forskning og almenheden. De følger de forhold der betinger klimaforandringer, herunder CO 
2 problematikken, men også skovhugst, forurening samt ikke mindst resten af den natur vi er 
omgivet af. Fremadrettet vi de også være behjælpelige med data, der angiver retningen for det 
samlede klima, og dermed vil der på flere niveauer være opmærksomhed til gavn for alle de 
befolkninger, der i første omgang kommer til at lide under fænomenet klimaforandringer og som 
skaber problemer i deres nærområde, hvor landbrug og fiskeri måske bliver særlig hårdt ramt. Alt i 
alt må man derfor ønske sig, at der bliver så meget eksponering indenfor dette område, klima, at 
der kan ske handling før at vi eventuelt når temperaturstigninger på over de 2 grader celsius. Et 
tema der vil vokse eksponentielt i de kommende år, og årtier. 
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Kapitel 8. Konklusion. 
I TV – avisen, d. 8/9 – 2014, var der en rapporttage vedrørende klima og klimaudvikling. Dette på 
baggrund af de CO 2 målinger, der blev foretaget på Hawaii for ca. 1 og ½ år siden eller helt 
konkret d. 31/5 – 2013, hvor der blev målt en stigning i CO 2 koncentrationen der således havde 
nået et niveau på over 400 P.P.M. Selve det faktum at der var sat ”spot” på dette emne var i sig 
selv en stor ”bedrift”, da vi kun oplever at klima og klimaforandringer bliver spartansk behandlet 
når det kommer til det danske billedmedie TV. De to der blev interviewet var den tidligere 
forkvinde for klimakommissionen, Katherine Richardson, (KU), samt klimaforsker, Jens Hesselbjerg 
Christensen, fra DMI. I de sparsomme interviews blev det dog klart at vi skulle væk fra det fossile 
overforbrug for at komme de stigende P.P.M. kurver i møde. I indslaget, der kun varede i ca. 5 
minutter, var der ikke tid til at komme i dybden med andre sider af denne dagsorden, og man fik 
nærmest det indtryk at når denne problemstilling bliver fremlagt for de ca. ½ til 1 millioner seere, 
så er det den samme ”klagesang” som altid, og det altså for det tema der hedder klima, herunder 
specielt klimaforandringer, og som i denne forbindelse kun bliver bragt ca. hvert ½ år. Hvad der i 
denne sammenhæng er værd at hæfte sig ved det er at de globale klimaforandringer, med de 
stigende temperaturkurver, herunder sideeffekter, i form af, bl.a. afsmeltning med stigende 
vandstand, ændrede nedbørsmønstre samt ændrede vindforhold, er og bliver den største 
udfordring i menneskehedens historie, og dette bare om nogle ganske få årtier.  
Vi vil blive udfordret på alle parametre i vores forskellige samfund verden over, og det i en grad 
som vi aldrig har oplevet før i de seneste mange årtusinder. Et forhold der er baseret på de nyeste 
klimamålinger, herunder data, som ledende klimaeksperter står bag. Dermed synes usikkerheden, 
herunder kritikken, at være negligeret, og dette gælder på tilsvarende vis for de naturlige 
klimavariationer. 
Hver aften bliver vi/folk delagtiggjort med nyhedsstof, herunder rapporttager fra krigen i Ukraine, i 
Palæstina, i Sydsudan, i Nigeria og ikke mindst i Irak og Syrien. Udover dette kan vi følge de evigt 
tilbagevendende politiske slagsmål om de mange reformer der i hovedsagen alligevel bliver 
realiseret blandt størstedelen af partierne i Folketinget, og hvor den enkelte farve i 
regeringssammenhæng i virkeligheden er mindre markant faktor. Derudover er der 
præsentationer af nære områder, som fx Rigsdagsvalget i Sverige eller det tilbagevende EU stof 
der dagligt løber henover skærmen i 5 – 10 minutter, men igen uden at klimaet , og specielt 
klimaforandringerne bliver nævnt i nogen som helst sammenhæng. Det er et problem, og hvorfor 
så det.  
Denne her dagsorden vil som det er nævnt bliver en faktor der ændrer ikke blot de kommende år, 
men efterfølgende de kommende tiår, dog med den forskel at de klimaforandringer der kommer 
frem mod det næste årti, vil ændres således at netop det efterfølgende årti, bliver markant 
anderledes end det forrige. Dette på baggrund af at vi allerede på nuværende tidspunkt oplever 
ændringer i forhold til den nuværende koncentration af CO 2, og altså den der i øjeblikket befinder 
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sig i atmosfæren, og er på ca. 400 P.P.M., og som efterfølgende er stigende. Der er ingen der på 
nuværende tidspunkt kan give et endeligt svar på de konsekvenser der vil opstå som følge af et 
niveau på eksempelvis 450 - eller 500 P.P.M., men med dette udgangspunkt ligger det ”næsten” 
fast at vi kan forvente yderligere accelerationer i de klimaforandringer vi allerede og på 
nuværende tidspunkt er vidende om eller kender til. Det er derfor et problem, at der ikke stilles 
skarpt på denne dagsorden når det kommer til udbredelsen af dette tema, klima, samt 
klimaforandringer, og man kan tilmed rette en vis kritik af det politiske niveau, hvor det heller ikke 
lader til at denne dagsorden finder hjemme.  
Vi hører om nødvendigheden til hvert eneste COP møde uden at dagsorden rykker sig for alvor, og 
det bliver derfor kun til nogle hensigtserklæringer. Problemets omfang, og igen klimaforandringer, 
er klart bevist via videnskaben indenfor de seneste små 60 - 70 år, og der er mange, både 
internationale -, og nationale, forskere der står, og vil til stå, tilrådighed i forbindelse med denne 
eksponering, og dette på baggrund af det videnskabelige materiale som tilsvarende i dag er så 
solidt at det næppe kan betvivles. Til trods for denne både historiske og nuværende erkendelse 
kan man sige at der er et skisma i forhold til teorien klimavidenskab og de præsentationer der 
således foregår, jf. bl.a. det danske billedmedie TV, og dermed til vis grad ”læfolk”. Videnskaben 
bliver i denne sammenhæng kun konsulteret på korte stræk, og dette medfører at budskabet, 
måske nok lidt forenklet, desværre bliver formidlet som den model der går under betegnelsen 
deciscionist modellen, og som efterhånden er en ”forældet udgave” til formidlingsmæssige 
dimensioner i et moderne samfund. Det skal dog pointeres, at denne fremstilling kun gælder for 
emnet klimaforandringer, mens at det går langt bedre indenfor andre områder, bl.a. dem der er 
nævnt ovenfor. Det skal dog retfærdigvis nævnes at emnet blev yderligere eksponeret i TV avisen 
d. 22/9 – 2014, men i denne forbindelse nok kun fordi at der den efterfølgende dag blev afholdt 
”klimatopmøde” i New York. Forventningerne, jf. Jesper Theilgaard,(DMI), samt afgående 
klimakommissær, Connie Hedegaard, er dog samstemmende at dette møde heller ikke fører til 
reelle og konkrete løsninger af spørgsmålet, men at dagsordenen forventes genoptaget i Paris til 
næste år.   
På baggrund af ovenstående situation eller rettere mangel på samme, og dermed en bedre 
forståelse og eksponering, er der samtidig nogle forhold der stiller den samlede forskning i en 
måske hidtil helt ny situation. Forskningen, som følge af de igangværende klimaforandringer, vil i 
fremtiden skulle beskæftige sig med flere og andre parametre fra alle videnskabelige 
hovedområder. Dette vil i sig selv tiltage som følge af at klimaforandringerne griber, og vil gribe, 
mere direkte ind i vores dagligdag på længere sigt eller over de kommende år. Der vil derfor være 
brug for både separate såvel som integrerede analyser for bl.a. natur, dyr, samfund, og ikke 
mindst mennesker. Dette med det helt klare formål at stille med de bedste videnskabelige 
resultater for både de nuværende, men især for de fremtidige samfund. Når dette er nævnt vil det 
samtidig være på sin plads at uddybe dette synspunkt noget nærmere idet det jo gerne skulle 
fremme både forståelsen, herunder ikke mindst viljen, til at acceptere dette forhold både for 
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nuværende, men samtidig, og ikke mindst fremadrettet. Et forhold der ovenfor er beskrevet som 
lemfældigt.  
Der er som det er fremgået store problemer i forståelsen af klimaforandringer når det kommer til 
de enkelte samfund verden over. Dette har medført at der på den store ”scene”, og her specielt, 
internationalt, er så markant forskel på både opfattelse af problemet, men samtidig på de 
løsningsmuligheder der bliver forsøgt ”søsat”. Det er i alt overvejende grad både klimapolitikken 
samt klimaøkonomien der tilstadighed volder problemer. Det bunder i både forskellige opfattelser 
af disses faktorers betydning, men samtidig i kulturelle forskelle, og dermed en fundamental 
forskellig opfattelse af hvordan at dette skal indrettes, herunder fungere. Både klimapolitikken og 
klimaøkonomien er derfor de største ”knaster” i en delt verden, hvor der samtidig er stor forskel 
på opfattelsen i og af klimaforandringerne rige og fattige lande imellem. Dette gælder både hvem 
der årsag til klimaforandringerne, herunder hvem der holdes økonomisk ansvarlig. Dette 
spørgsmål har været en tilbagevendende COP dagsorden igennem de seneste 40 år. Løsningen på 
dette spørgsmål vil helt sikkert ikke indfinde sig i de førstkommende år, men med en større global 
økonomi vil det måske være muligt at tegne nye økonomiske strukturer eller mønstre, hvor selv de 
store udledere i både i – og ulande kan finde sammen om en finansiering, herunder omlægning af 
økonomien i retning af bæredygtige – eller vedvarende energiformer. Det er så ikke gjort med 
dette forhold alene, der skal noget substitution ind i de globale økonomier når der skal omlægges 
fra fossil til bæredygtig –, eller vedvarende energiproduktion. Hvorvidt at dette forhold kan lade 
sig realisere om noget er et spørgsmål der bliver meget svært at besvare. Dele af de rige landes 
økonomi kan omlægges, mens at det ser svært ud for mange u – lande. En total omlægning af alle 
de globale økonomier ser dermed under alle omstændigheder vanskelig ud, og er i hvert fald en 
proces der kræver meget lang tid.  
Det vil i samme ”åndedrag” være korrekt at adressere denne dagsorden til den vanskelige politiske 
proces, hvor løsninger indenfor økonomiske område nok er en forudsætning for at den politiske 
proces vil rykke sig på lidt længere sigt. Dette forhold lægger dermed stort pres på den samlede 
bæredygtige dagsorden, og om i hvor høj grad at omstillingen af de enkelte produktionssamfund 
kan ske i et tempo, der kan imødekomme klimaforandringerne. Et spørgsmål der indenfor de  
overordnede økonomiske og politiske rammer kan bevares med et forsigtigt nej. Og hvorfor så 
det?. 
Den klimapolitiske såvel som den klimaøkonomiske dagsorden har haft, og har, det svært i mange 
dele af verden, men som et lille ”lyspunkt” er denne i bevægelse i fx dele af EU, og specielt i 
Skandinavien. Dette ikke bare i forhold til den bæredygtige – eller vedvarende energidagsorden, 
men i allerhøjeste grad også det gælder de to overordnende dagsordner, økonomi og politik. Der 
er og bliver implementeret grønne løsninger, og dette tager sig ud i specielt Sverige og Danmark. 
Norge er lidt længere bagud, men er opmærksomme på denne agenda. Tyskland kan på 
tilsvarende vis nævnes som en ”fremadstormende” aktør, i hvert fald bliver der søsat mange 
projekter. Det er i denne sammenhæng en nødvendighed, da der lukkes flere A – kraftreaktorer, 
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og massiv energimæssig substitution skal derfor integreres. Denne dagsorden har på det globale 
plan derimod en svær udfordring. Udledningen for fx USA, Kina, Indien, Canada samt Australien, 
står for størsteparten af de globale udledninger, og uden deres deltagelse vil verden ikke nå langt i 
bestræbelserne på en markant reduktion. Med disse landes ”stigende” CO 2 udledninger er den 
grønne indsats der gøres i andre dele af verden elimineret. Fremadrettede fossil investering for 
flere af disse lande, herunder forventet restproduktion/restlevetid, vil være den kendsgerning der 
bl.a. sætter ikke bare COP processen, men i allerhøjeste grad også Kyoto protokollen, så meget 
under pres at vi måske nok først i løbet af perioden frem mod 2030 vil se faktuel og konkret 
handling, herunder markante forsøg på et muligt globalt samarbejde. Et forhold som flere 
klimateorier påpeger, og som dermed kan siges at være en markant udfordring for både de 
nuværende og fremadrettede politiske teorier. 
I samme momentum, og dermed disse negative kendsgerninger, for både de nuværende og 
fremadrettede politiske forhold, har økonomien samtidig nogle uafklarede problemstillinger i 
forhold til den forventede bæredygtige -, eller vedvarende produktionsomstilling. Det er den 
økonomiske substitution. Den økonomiske substitution der skal finde sted, herunder i samklang 
med resten af de økonomiske samfundsforhold, er og bliver ikke bare omstilling fra fossil til 
bæredygtig -, eller vedvarende energi, men samtidig de nye faktorer der skal implementeres i 
produktionssystemerne. Her tænkes udover andre værdifulde råstoffer, også på hvad der så skal 
indgå eller implementeres i produktionen for eventuelt at afløse de nuværende forhold. Dette 
hænger i høj grad sammen med at den fossile struktur udgør en så markant faktor i produktionen 
at den på en eller anden måde netop skal substitueres, men samtidig om andre råstoffer m.m., der 
tilmed udgør en faktor i produktionen, og netop derfor også skal substitueres. Om dette eller mere 
konkret om denne omstilling kan lade sig gøre er et åbent spørgsmål, men et forsigtigt gæt er at 
det vil være vanskeligt, i hvert fald på det korte sigt. Alene her står forskningen overfor en stor 
udfordring.  
Nye økonomiske systemer eller tankegange kan samtidig adresseres til en svag tøven i forhold til 
ikke mindst den fremtidige velfærd/velstand, og om denne kan opretholdes, herunder om den vil 
være ikke faldende over tid. Et spørgsmål der i aller højeste grad også er og vil være en markant 
udfordring, herunder at det også skaber ”kimen” til usikkerhed. Noget som dele af forskningen 
også skal forsøge at give mulige svar på. Et forhold der er uafklaret, ikke mindst for de teoretiske 
fremstillinger, med de store forskelle på eller om og hvor meget at det vil koste. Nogle 
fremstillinger ligger på nogle få procent, mens at andre kommer frem til at den procentdel vil være 
langt større, og op til adskillige procenter, og vis dette forhold sættes i forbindelse med en aktiv 
klimaindsats, jf. en langt større omlægning til fx bæredygtig -, eller vedvarende energiforsyning, er 
svaret op til ca. ¼ af verdens nuværende BNP. Tab af velfærd eller velstand er, jf. dele af de 
præsenterede økonomiske fremstillinger, dermed uundgåeligt. 
Dette fører sammenlagt til at de globale samfund er udfordret på alle parametre, hvilket vi har 
været vidende til igennem snart mange år. Såfremt at der var enkle løsninger var vi ikke i en 
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situation som nu. Der er dog samtidig nogle andre faktorer der spiller afgørende ind her. Forstår vi 
det samme ved klimaforandringer eller? Vi kan se at der er mange forskelle, herunder forskelle i 
opfattelser af hvordan at denne problemstilling skal løses. Hvis man går længere ned i ”materien” 
af denne dagsorden vil vi se, at der bare indenfor EU er enorme forskelle i opfattelsen af denne 
problemstilling. Polen har stort set afvist at deltage aktivt indenfor denne dagsorden der hedder 
klima, og man ”tyer” derfor til kulkraft som vanligt. Lignende scenarier ses i det sydøstlige Europa i 
fx Bulgarien og Rumænien, hvor omstillingen ligeledes har svære vilkår. Går vi længere ud i verden 
ser vi lignende scenarier jf. de lande som er blevet nævnt ovenfor, og som bl.a. udgøres af USA og 
Kina m.fl. Disse lande er bekendt med denne dagsorden såvel som vi andre ikke mindst fordi at 
meget af klimaforskningen er engelsksproget. I USA har man et olieforbrug der svarer til ca. 12. 
millioner tønder om dagen eller hvad der ligeledes svarer til den daglige produktion i Saudi 
Arabien. Vores elektronikaffald havner i tredjeverdenslande, hvor det forurener. Skibe der bliver 
ophugget på strandene i Sydøstasien, og hvor giftige restaffaldsstoffer, i form af bl.a. olie, løber 
direkte ud i det indiske ocean. Tøj produktion, også i Sydøstasien, hvor der bliver brugt 
blegemiddel, og som efterfølgende bliver ledt ud i floddeltaet, og videre ud i det indiske ocean.  
Listen er meget lang, og der er kun redegjort for nogle få eksempler. Dette kun for at berette at vi 
nogle steder gør noget, mens at vi ser igennem ”fingrene” på adskillige andre områder, og man 
kunne fristes til at sige bare det sker langt nok væk så er det ikke vores problem, og i tilknytning 
hertil er vi bare interesseret i prisen. Hele ”humlen” er her, forstår vi det samme når vi diskuterer 
fx klimaforandringer eller ser vi igennem ”fingre” med dele af problematikken. Er det fx 
tilsvarende et etisk eller kulturelt spørgsmål at nogle handler, mens andre vender disse problemer 
ryggen. Det er et åbent spørgsmål, men disse temaer kommer sandsynligvis også til at indgå i en 
eller anden sammenhæng. Hvis vi ikke forstår det samme ved problemstillingen så er vi jo lige vidt. 
Det vil efter gennemgangen være klart at det samlede klimaområde er så komplekst at det i flere 
tilfælde vil være svært at analysere en eller få dele af dette område idet der er så mange 
sammenhængende forhold der netop udgør dette tema eller emne, hvilket ovenstående 
bekræfter. Omvendt vil det også være klart at kompleksiteten ligger i at selve analyseområderne 
måske mere end de ligger i sammenhængen, er et forhold der kan give anledning til diskussion, og 
at det omvendt samtidig er et prioriteringsspørgsmål, hvor man kan hævde at denne fremstilling 
kan besvares udfra både få eller enkle spørgsmål. Dette gør i sig selv det komplekse tema eller 
emne meget besværligt, mens at det omvendt gør kompleksiteten mere enkel, og at det derfor 
også eller samtidig er muligt at fokusere på et delvist helt emneområde, hvilket man kan sige at 
denne rapport også er udtryk for. 
Afslutningsvis og efter gennemgangen, herunder det fremlagte i rapporten, vil det dog være 
korrekt til sidst at stille skarpt på de gode ting der i en fornuftig bevægelse, og som forhåbentlig 
kan danne ramme for at vi i både nær og fjern kan bygge videre på den, trods alt gode udvikling, 
der i øjeblikket udspiller sig når det kommer til de mange tusinder, herunder millioner, der tager 
denne opfordring alvorligt, og som forsøger at rykke denne dagsorden i den rigtige retning. Denne 
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udvikling tager fart hos både forbrugere og virksomheder, og er et reelt forsøg på at ændre denne 
dagsorden. En dagsorden hvor det gamle ordsprog der siger at det skal være skidt før, at det kan 
blive godt, måske er svaret. En dagsorden der forhåbentlig vinder endnu mere genklang verden 
over, og som kan være med til at hjælpe på vej.  
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Studieforløbsbeskrivelse. 
Jeg har arbejdet med klima og klimaforandringer det seneste års tid. I forrige semester afleverede 
jeg en redegørelse om klimaet. Overskriften var eller hed ”Klima I Danmark”, og var selvfølgelig 
med fokus på netop Danmark. Det blev til en lang redegørelse. 
I denne ”omgang”, og altså dette semester, har jeg fokuseret på nogle ganske andre forhold, 
herunder dem som jeg selv har følt var centrale for dette omfattende emne. Den metodiske del af 
opgaven har været lidt vanskelig da områderne klimapolitik, og ikke mindst klimaøkonomi, kan 
være svære at håndtere for hvad er i virkeligheden centralt indenfor netop disse to parametre. Jeg 
har i hvert fald forsøgt at afdække de centrale forhold, som jeg mener ”springer” i øjnene, og 
derfor selvfølgelig er vigtige i min ”optik”. 
Rapporten afsøger herefter de konklusioner der ligger, jf. videnskaben, i forsøget på, dels at samle, 
dels at konkludere, hvad de er kommet frem til i deres analyser, herunder konklusioner. Det vil 
ofte være en subjektiv vurdering, men jeg har forsøgt at gengive de klare forhold eller 
tilkendegivelser de kommer frem til, for herefter at vurdere dem efter bedste evne.  
Efterfølgende har jeg forsøgt at inddele rapporten efter de områder, hvor de ”naturligt” hører 
hjemme, jf. denne diskussion eller mere konkret analyse, for hvad er klima, og klimaforandringer, i 
virkeligheden for nogle ”størrelser”. Det vil altid være op til læseren at vurdere hvordan de forhold 
reelt er beskrevet og afdækket i forhold til, dels det indledende spørgsmål samt ikke mindst, dels 
de afsluttende kommentarer eller konklusioner.  
Det resultat jeg er nået frem til er ikke at referere deres synspunkter alene, men i høj grad selv at 
forstå, hvor de ligesom leder ”hen”. Jeg mener, rent afslutningsmæssigt, at det nok, i hvert fald i 
udgangspunktet, giver de bedste resultater så længe at kilderne bliver behandlet varsomt.     
 
